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U m u l a t u r  c u m  h o n o r i s  &  d i g n i t a t i s  n o -  
m i n i b u s  n u m e r u s  i l l i t e r a t o r u m ,  c r c f c i t  
c u m  D o & o r u m  c u m u l o  i g n o r a n t i a e  c u i -  
t u r a ,  e a q u e  t u m a p u d  a l i o s ,  q u i  c r u d i -  
t o r u m  c a t a l o g o  a n n u m e r a m u r , t u m  
p r a e f e r t i m  a p u d  M e d i c o s  f i x a m  f è d e m  
f i r m u m  q u e  i n u e n i t  p r a e f i d i u m  &  p r o -  
p u g n a c u l u m ;  p r a e f e n t i  q u i p p e  t e m p o -  
r e  ( o l i d i u s  l i n g u a e  l a t i n a e  & g r a e c a c  ( l u d i u m  p e n i t u s  e x u l a t ,  &  
C u m m e  n c c c f l a r i a  c r i t i c a e  a r t i s  e x e r c i t a t i o  d u d u m  i a m  f u i t  n e -  
g l e t l a .  S i  i t a ,  n o n  m i r a n d u m  C a n e ,  r e s  b e n e  c o n f t i t u r a s ,  q u a s  
n a t u r a l e s  u o c a m u s ,  c u m  i i s ,  q u a e  a n a t u r a l i  ( l a t u  p l a n e  a b h o r -  
r e n r ,  c o n f u n d i ,  &  u o c a b u l i s  m i n u s  a c c o m m o d a t i s  d e f e r i b i ,  a d e o ,  
u t  m u l t i  m e n t i s  c o g i t a t a  e x p r i m e r e ,  a l i i s q u e  c o m m u n i c a r e  n e -  
f c i a n t .  A c  q u o d  m a x i m u m ,  h o c  a b  i l l i s  f i e r i  o b f e r u a m u s ,  q u i  
p r o  e r u d i t i s  M e d i c i s  h a b e n t u r , &  q u i b u s  h a u d  r a r o  ( p a r t a  a r -  
t e m  f a l u t a r e m  d o c e n d i  i n  A c a d e m i i s  c o n c r e d i t u r ,  n a m  p r a e t e r  
c o s ,  t a m  r u d e s ,  t a m  i l u p i d i  m u l t i  f u n t ,  u t  n e  d u o  q u i d e m  t r i a u e
A uoca-
u o c a b u l a  l a t i n a  a p t e  c o m b i n a r e ,  c h a r t a e  m a n d a r e  &  p r o f e r r e  
q u e a n t ,  a c  p r a e t e r  a r t e m  q u a e d a m  p a r a n d i ,  &  p r o m i f e u e  f in e  iu -  
d i c io  p r a e f e r ib e n d i  &  p r o p i n a n d i  r e m e d i a ,  o m n i u m  a l i a r u m  re■ 
r u m ,  q u a r u m  l u m i n a  in  e x e r c e n d a  m e d ic i n a  n e c e i f i t a s ,  f e ie n t ia  
d e f t i t u a n t u r .  A d  h u i u s m o d i  h i f t o r i a r u m , q u a r u m  u b iq u e  p lu -  
r e s  p r o f l a n t ,  m u l t i t u d i n e m ,  i a m  n o n  p r o u o c a b o ;  p c r u c r i a s ,  q u a s  
i n  m u l t i s  l i b r i s  m e d ic i s  i n u c n i m u s ,  d e f in i t i o n e s  &־ f o r m u l a s  n o n  
a d d u c a m ;  d e  b a r b a r o  u o c u m  u f u ,  c o m b i n a t i o n e ,  c o r r u p t i o n e ,  
c o r r u p t o q u e ,  q u e m  i l l i s  a f f i n g u n t ,  f e n i u ,  n i h i l  c o m m e m o r a b o , 
p a u c i s  ( a l t e m , q u o  m a l i g n a r u m  in d o l e m  f e b r i u m  a t q u e  a c u to -  
r u m  u i r e s  u c n e n o r u m  m e l iu s  p c r f p i c i a m u s ,  in  g e n u i n a m , q u a m  
u o c a b u lu m  a c v t v s  o b t i n e t ,  l i g n i f i c a t i o n c m ,  i n q u i r a m ,  c o q u e  
a l l e g a t a e  u c r i t a t c m  f e n t e n t i a e  d e m o n f l r a r e  a l la b o r a b o .
I I .  T a m  a m b i g u i ,  t a m  o b f c u r i ,  t a m  in c o n f t a n t e s  i n  g e n u i -  
n o  h u i u s  u o c a b u l i  f e n f u  e r u e n d o  m u l t i  f u n t  M e d i c i ,  u t  f r e -  
q u e n r c r  &  m a n i f e f l e  f ib i  c o n t r a d i c e n t e s  p r a e t e r  i n u t i l i u m  a t q u e  
a  r e i  n a t u r a  a l i e n o r u m  f a r r a g i n e m  u e r b o r u m , n i h i l ,  q u o d  a n i -  
m o  i t e r i t a t i s  c u p i d o  f a t i s f a c i a t ,  a d d u c a n t ;  u n d e  p l u r i m i  g e n u i -  
n u m  h u i u s  u o c i s  u f u m  i g n o r a n t e s  e a d e m  a b u t u n t u r ,  ip f a m q u c  
r e m  m i n u s  a c u  t a n g u n t ,  ( e d  p o t i u s  i n t r i c a n t  a t q u e  o b f c u r a n r .  
A l l e g a t u m  u c r o ,  d e  q u o  d i f p u t a m u s ,  u o c a b u l u m ,  t u m  d e  m o r -  
b i s  &  m a te r i a l i b u s  e o r u m  c a u f i s , t u m  d e  e x e r c i t a t i o n i b u s  a t q u e  
o p p o r t u n o  m e d e n d i  t e m p o r e ,  i n  f r e q u e n t i  p r i f e i s  M e d ic i n a e  a u -  
f l o r i b u s  u f u  f u i t ,  &  u a r i a m  h o d i e  o b t i n e t  f ig n i f i c a t io n c m  ; a l i i s  
e n i m  7 5  f iu c  a c u t u m ,  i d e m  c f t  a c  d e n o t a t ,  q u o d  b r e u e ;  a t  
e n i m  u e r o ,  q u a n q u a m  τ ο  όζν  i n  b r e u i o r e  t e m p o r i s  m o r a  f iu m i  
c o n f i f l a t ,  τ ο  b r e u e  u c r o  f o lu m  a c u t i  n a t u r a m  n c u t i q u a m  e x h a u -  
r i t ; h o c  e p h e m e r a c  e x e m p l o  f e b r i s  i n  a p r ic u m  d e d u c i t u r ,  h a e c ,  
u t i  o m n i b u s  e l i  in  c o n f e l l b ,  b r e u i s ,  q u i n i m o  o m n i u m  f e b r i a m  
b r e u i l f i m a , q u i p p e  e o d e m ,  q u o  in c h o a u i r ,  d ic ,  d e l i n e n s ,  a l i  h a e c  
n u l l a  c x  p a r t e  a c u ta  d ic i  p o t e f t .  S im i l i  q u o q u e  m o d o  i d e m  
c u m  a p o p l e x i a  &  c a t a r r h o  f u f lb c a t iu o  c o m p a r a t u m , c e le r e s  h a c  
i n f i r m i t a t e s  h a b e n t  m o t u s ,  b r e u i q u e  t e m p o r i s  f p a t i o ,  n if i  p r a e -  
f e n t i f f im o  f u c c u r r a m u s  a u x i l i o ,  h o m i n e s  i u g u l a n r ,  n u l iu m  u c r o  
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i n a e n i c s  l o c u m  a p u d  H I P P O C R A T E M ,  a  q u o  u o c a b u l i ,  
οζυς i r n e  a c v t v s ,  u f u s  in  a r t e m  f id u ta r e m  t r a d u c t u s ,  u b i  a p o -  
p l e x i a  a c u t a , i i u e  ,  d i c a t u r ,  e a n d e m  p o t i u s  H i p p o c r a t e s  i n  
x, a c 3 ־iy isc , f c u  f o r t e m  &  d e b i l e m  d i f t i n g u i t ,  d i c e n s :  ( n  )  
\v t* v  ά-ατοζσλη^άν μΑν cièwctrov, à S s v ia , ès ע  ρηί&ον.
N c c  i l l i  u e r a m  &  g e n u i n a m  h u i u s  u o c a b u l i  in  M e d i c i n a  f ig n if i-  
c a t i o n e m  u iT e q u u n tu r ,  q u i  in  b r e u i o r c  t e m p o r i s  m o r a  c u m  p e r i -  
c u lo  c o r n im e la  f o r m a le m  i p i ì u s  r a t i o n e m  f u n d a t a m  c f l e , a f i e r u n t ,  
c o n t r a r i u m  e n i m ,  i a m  a l l e g a t o r u m  m o r b o r u m ,  a p o p l e x i a e  f e d i -  
c c t  &  e a t a r r h i  f u f io c a t iu i  e x e m p l o , q u i  b r e u e s  &  p c r ic u lo f i  f u n r ,  
n u l l i b i  u c r o  a b  a n t i q u i s  P h i l o f o p h i s  &  M e d ic i s  f ib i  fa t is  c o n f ta n -  
t ib i i s  a c u t i  u o c a n t u r ,  d c m o n f t r a r i  p o t c f l .  L o n g i u s  a d h u c  a  u c -  
r o  r c & o q u e  a b e r r a n t ,  q u i  o m n e ,  q u o d  p c r i c u l o f u m , a c u t u m  d i-  
e u n t ,  c o n f u n d e n t e s  h a c  r a t i o n e  c h r o n i c o s  c u m  m o r b i s  b r e u i b u s .  
N o n  u n u m  a l t e r u m u c  d u n r a x a t  a d  a c u t a e  n a t u r a m  i n f i r m i t a t i s  
e x h a u r i e n d a m  a t q u e  e x p r i m e n d a m  f u f f i c i t ,  p l u r a  f i n e  f u n t  n e -  
c e l l a r i a  ; } > ra ec ip u i u c r o  m o r b i  a c u t i  c h a r a c t e r e s  f u n t  : 1 )  p u l f u s  
n a t u r a l i  f r e q u e n t i o r  <1־ d e b i l i s  p e r  t o t u m  in f i r m i t a t i s  d e c u r f u t p  
p e r f c u c r a n s ;  2)  e x i g u i  t e m p o r i s ,  q u o  d u r a t ,  m o r a ,  o m n i s  o m n i -  
n o  in t c r m i f i i o n i s  e x p e r s ;  3) g r a u i a ,  q u a e  i m m i n e n s  i n d i c a n t  p q -  
r i c u l u m ,  f y m p t o m a t a ,  in  f p c c ie  r e p e n t i n a  u i r i u m ,  a b s q u e  c a u f a  
m a n i f e f t a , p r o i l r a t i o ;  4 )  a n c e p s  i n d i c a n t i u m  i l a t u s  a c c i a m  o b -  
r e p e n s  i n t e r i t u s ,  t a n q u a m  c e r t u m  u e r a e  m a l i g n i t a t i s  f i g n u m ;  
q u i b u s  5 )  i n f i d a ,  q u a e  h i c  f a e p e  f o r m a t u r ,  p r o g n o f i s , a d d e n d a ,  
q u o d  H I P P O C R A T E S  ( b )  i a m  p r o b e  o b f e r u a u i t  &  h i f c c  
i n d i c a u i t :  Τ ω ν òfctuìv νοσημάτω ν ύ π ά μ τσ Λ ν  α σ φ α λ ε ί ς  a i  π ξο -  
$1ΛΎ0ξίυσιες , 7 *  Κ α ν ά τα , ίίτεΊη ς  ύγίά ης.  E x  h i s  n o n  o b -
f c u i u m  e l l e  p o t c ì l ,  q u o d  fo l is  f e b r i b u s ,  q u a s  r c c c n t i o r c s  c o n t i -  
n u a s  m a l ig n a s  d i c u n t ,  c c t e r i s q u c ,  q u a e  e o r u m  g e n e r a t i o n i  fà -  
u e n t  r e b u s ,  a u t  a l ia  r a t i o n e  a d  e a s d e m  p e r t i n e n t ,  ךס οξύ  im e  λ - 
c v t v m  c o m p e ta t .
I I I .  H o r u m  c e r t i t u d i n e m  m e l i u s  p c r f p i c i e m u s ,  fi e o s  a d -
A  2  e a m u s
__________  3
( a )  S c& io n c  1 1 . a p h o r ifm o  4 ג . ( b )  S e& io n c  II .  A p h o r if tn o  19.
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e a m u s  &  c o n f u l a m u s  a u & o r c s ,  a  q u i b u s  p r a e f e n t i s ,  d e  q u a  Ter- 
m o  e f t ,  u o c i s  u f u m  a c c e p im u s .  E x  i l l i s  H I P P O C R A T E S  
p r a e c i p u e  &  G A L E N V S  c o m m e m o r a n d i ,  q u o r u m  i l l e  m o x  
i n  p r i n c i p i o  a p h o r i f m o r u m ,  rò9 κα^ξόν όξω  o p p o r r u n u m  m e d e n *  
d i  t e m p u s  a c u t u m  a p p e l l a t ,  q u ia  id e m  in  f e b r i b u s  c o n t i n u i s ,  
m a l ig n i s  p r a e f e r t i m , o p i n i o n e  c i t i u s  t r a n f i t , &  f i  r e f p i c i a s  r e -  
m e d i o r u m  a p p l i c a t i o n e m , m a x im e  p c r i c u i o i u m  e f t ,  a d c o ,  u t  in -  
t e m p e f t i u u s  r e m e d i o r u m ,  c c t e r o q u i n  o p t i m o r u m  u f u s ,  fi M e d i -  
c u s  n o n  o m n ia  p r o b e  e x a m in a t  &  p e r p e n d i t ,  n o n  m a x im u m  
m o d o  p e r i c u l u m  a f f e r a t ,  f e d  r e p e n t i n a m  q u o q u e  p e r n i c i e m  fa e -  
p i f i im c  a c c e r ta r .  A d  e a d e m  a t t e n d e n s  G A L E N V S  ( c )  τ  et 
γ υ μ ν ά σ ια  όξίa ,  a c u t a s  n i m i r u m  e x e r c i t a t i o n e s ,  c o m m e m o r a t ,  
q u a e  n i m i s  c e l e r e s ,  n i m i a q u e  c e l e r i t a t e  c u m p r i m i s  t e m p o r e  m i-  
n u s  o p p o r t u n o , p o f t  p a f iu m  f c i l i c e t ,  in  i i s ,  a  q u o r u m  n a t u r a  &  
c o n f u e t u d i n c  a b h o r r e n t ,  f u i c c p t a c ,  p lu r a  i n c o m m o d a ,  in  f p c c ic  
f e b r e s  a c u ta s  i n d u c u n t ,  e a  p e n i t u s  r a t i o n e ,  u t i  iv τόισιν ά υ γμ ο ί-  
σ ι ζσυοιτ0\ ό ζ ΰ ς  γίνονται, i n  i i e c io r c  a c r i s  c o n i l i t u t i o n c ,  e x  Η I P -  
P O  C R A T I S  ( d )  f e n t c n t i a ,  f e b r e s  a c u ta e  g e n e r a n t u r ;  p r o u t i  
e n i m  a e r  f e r u i d i o r  f a l iu m  u o la t i l i u m  f u lp h u r c  a c u l e a t o r u m  m in i*  
l l e r i o  e la f t ic a m  a t q u e o f c i l l a t o r i a m  f o l id o r u m  u im  a u g e n d o ,  te -  
n u e  f e r u m ,  r c l i f f a  m a f ia  a c r i  &  p i t u i t o f a ,  e x h a u r i t ,  i t a  p a r i t e r  
n i m i u m  &  m i n u s  a d a e q u a t u m  e x e r c i t i u m  c o r p u s  n o f i r u m  affi- 
c i t ,  a c  h a u d  l e u e m  in i u r i a m  i l l i  i n f e r t .  H u c  q u o q u e  όξάη ταυ- 
p < 9 ,fiu e  f o m e n t u m  a c u t u m , n i m i o  p u n g e n s  &  i r r i t a n s  c a l o r e ,  a c  
ρ ιχ τα σ μ ο ί ό£άς, u e h e m e n r e s  c o r p o r i s  i a c ln t io n e s ,  in  f e b r i b u s  
m a l i g n i s  f r e q u e n te s ,  q u a r u m  Η I P  P  O  C  R  A  T  £  S  ( c )  f a c i t  m e n -  
,  o n e m ,  r e f e r e n d a .
I V .  O m n i u m  f r e q u e n t i f i i m e  το οξύ  f iu e  A cu tu m  d e  f e b r i ־ 
b u s  c o n t in u i s  m a l ig n i s  u f u r p a t u r ;  h o c  p r i m u m  e x  a c u t i  d e f e r ì ־ 
p t i o n c  m o r b i ,  q u a m  Η I P  P  O  C  R  A T  E  S  &  G  A  L  E  N  V  S fu p ־
p e d i ־
( c )  L ib . V . d e  tu e n d a  S a n i ta te ,  c c p . j .  ( d )  S e z io n e  H I. a p h o r ifm o
7. ( c )  L ib . I I .  d c  M u lie b r .  p .m .  C49 . &  lib . V I I .  E p id c m . p .m .
$
p c d i t a n t ,  p c r f p i c i  p o t e f t ,  q u i b u s  d e i n c e p s  e a ,  q u a e  d e  f e b r i b u s  
in  f p c c ic  t r a d u n t u r , a d d e n d a .  I t a  H I P P O C R A T I  (  f )  τ et 
οξέα  ν ο σ ή μ α τα , m o r b i  a c u t i  d i c u n t u r ,  ά  τούς π λ ά ν ο υ ς  των αν- 
$ξω πω ν κ τ ά ν α ,  ων οι πυξετο) έπ ιπ τα ν  ξυνεγβες όντες κτάνουσιν, 
q u i  p l u r i m o s  n e c a n t ,  !& q u o s  o r d i n a r i o  c o n t i n u a e  f e b r e s  m a x i*  
m u m  p o r t e n d e n t e s  p e r i c u l u m  c o m i t a n t u r . . ‘. I d e m  i n n u e r e  u o *  
l u i t  G A L  E N V S ( g )  f e q u e n t i  r a t i o n e  m o r b o s  a c u to s  d e f e r i r  
b e n s :οξέα  νοσήματα )  m o r b i  a c u t i  f u n t ,  όκόσα ξύν πτυρετοΊσιν 
ול־< , q u ib u s  f e b r i s  c o n i u n e ta  c f f . O m n i a  u e r o ,  q u a e  h u c  p e n i -  
n e n t ,  &  u a r i i s  lo c is ,  t u m  H I P P O C R A T E S ,  t u m  G A L E -  
N  V S  a l i iq u e  f p a r f im  d e  a c u t i  n a t u r a  m o r b i  a n n o t a r u n t ,  m o d o  
c i t a tu s  M e d i c u s  P e r g a m e n u s  l i b r o  d e  d i e b u s  d e c r e t o r i i s  c o l le -  
g i t  a t q u e  e x p l i c a u i t ,  h i i c e  u e r b i s :  òi π λ ά ν ο ι των ιατρών όιονταί) 
οξύ καλϋ& ΟΑ νόσημα το τα χέω ς γινόμενον, εναντίον δε ύατάρ- 
χ α ν  αυτού τρ χξονιον ί χ α  δ ε ό υ χ  όυτω τ ά λ η $ ε ς ,  ά λ λ ’ ε τ ι  γ ά ξ  
τ ι  νόσημα το ζζαχυχξόνιον μεν, όυ πάντω ς δε οξύ‘ K<q το ύ τα  μεν 
εναντίον ε π  το χξόνιον η πτολυχοόνιον ,ή  όπω ς άν τις  ετίξω ς έ $ ί-  
λ α  κ α λ ά ν  a vrò ׳ Τω ό ο ξά  ε τ  'ερα φ ύσ ις  τού  νοσήματος άντί- 
καχα*, όυδιν 121 ον ονομα κεκτημενη· Κ αί τουτ‘ ά κ ό τω ςεγ  ενετό, του  
γ ά ξ  οξέος νοσήματος, ως ό μ εν  Α ξχιγίνης ύ π ε γ ξ ά φ ε τ ο ,  του διά  
συντόμως κινδυνώδους,ως 2 ' Ιπ π ο ρ ά τη ς  ε λ ε γ ε ,  του μ ε τ ά  πυξετου  
συνεχούς γιγνομενου συμβεβηκος ε ξ  α νά γκ η ς  ε~α4 το τα χέω ς  
χξίνε& Μ ' Κ α τά  αεν γ ά ξ  το της κινήσεως άδος, οξύ π ς ο σ η γ 0· 
ζεύετα ι' πάυσα<&α* δε άναγκάήον άυτω  διά  τα χέω ν ' ως àv i v a -  
γ ο μ  'ενω π ο ο ς  την όικάαν τελευτήν ' Αυτό γ ά ξ  το υ τ’ 87) το τ α χ ί -  
ως κινα&ΌΛ, το  συρράν ία:) το π ίζ α ς '  Esיסן δή π ά ν τω ς  β ξ α χ υ -  
χξόνιον μεν κ α τ ' άλλο μ ίντο ι, κά\ άλλο των εν ά υ τω ,  το  τ  οξύ, διό- 
τ ι  ό υχ  όιόν τ ε  χοονίζαν άυτω  τα χέω ς κινούμενο1 βξαχυχςόνιον όνο- 
μ α & ή σ ετα \' φ υσ ις  ο ά>λη νοσήαατος άυτω  π α ρ ά κ α τ α ί ' πολλοί 
γ ά ξ  των ί<$ημ%οων πνοετω ν διά  τινα γ ύ ξ ιν ,ή  έγκα υσ ιν  ιπ ιπ ό λ α ι-  
ον, ή κ ά μα τον  β ξ α χ ύ ν , ή α γ ξ υ π ν ία ν ,  ή λ ύ π η ν ,  ή μ 'εδη ν , ή $ υ -  
μόν,ή τι το ύτο ν  ίγ εν ο η ο  μ ικξρ ί τ ε  ά μ α  καj β ξ α χ ά ς ,  κά\ τελίω ς
A }  άκίν
( f )  lib r . d e  r a t io n e  u i t tu s  in  a c u tis ,  p<m . (g )  C o m n ie n t .a d a p h .
Hippocr. Seft.a. aph.19. 11
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ακίνδυνοι א ׳ «  τούτους όυδάς, ου re ίλώτης; ούτε ίατξός, ό£υ ιτ0׳τ*· 
!16α καλ«ν « 9 <rcq· Το μίν ίυν όζυ, του βραχυχρονίου σαφώς 
εν αυτοϊς τχτοις διακίκριται, το <5« βξα$ύ τω πτολυχοονίω συvi· 
χυ$η , χαροιγε ου την αυτήν εχων έννοιαν , « γ 6 το μεν οξύ τω 
βραδϋ , το λ  όλιγοχρόιτ/ον τω 7τ3λυ%£$νιω κατ’ aW$£<nt׳ «/»jTeq. 
Παι׳ μ-5!/ òuy 0£u πάντως όλιγοχξόνιαν, και τΰαν χζόνιον εξ άνάγ· 
κ^ς β/ιαλ)■ ου μεν ουτ « β^αχυχ^ό?<ον, 0£ύ πάντωςί ουτ « β*α- 
λ / ,  ־δΓολυχξόκον.
V . E a ,  q u a e  a n t e c e d e n t ib u s  a d d u c a ,  e x p l ic a ta  &  p r o b a t a  
c a p i t i b u s ,  p r o p o f i t a e  a  n o b i s  c e r t i t u d i n e m  f e n t e n t i a e  f a t i s  d e -  
m o n f t r a n t ,  n e c  o b f t a t ,  ίκ]ερον οξύν κ  λ α '  τα χέω ς άποχίοίνοντα, 
m o r b u m  r e g i u m  a c u t u m  &  c i to  i n t e r i m e n t e m  a b  H I P P O -  
C R A T E  ( h )  a p p e l l a r i  ; n a m  h i c  d e  e o  i f t e r o ,  q u i  m o r i u s  an i*  
m a n t i u m  u e n e n a t o r u m  f im i l c s q u e  a l ia s  c a u fa s  f e q u i t u r ,  &  co n *  
t i n u a m  f e b r e m  o r d i n a r i o  c o m i t e m  h a b e t ,  q u o d  C o u s  n o f t e r  i n  
f y m p r o m a t u m ,  q u ib u s  h u iu s m o d i  i c t e r u s  f t ip a tu s  e f t ,  d e f e r i p t i o ·  
n e ,  e x p r e f le  c o m m e m o r a t ,  f e r m o  e f t ;  a p p e l l a t u r  i g i t u r  h u iu s -  
m o d i  i c t e r u s  o b  f e b r e m  c o n t i n u a m , q u a e  h i c  i n t e r i t u m  a c c e le -  
r a t , a c u tu s .  E t  h o c  q u o q u e  t e n e n d u m  in  e x p l i c a t i o n e  lo c i  il-  
l i u s  a p u d  G A L E N V M ,  u b i  οξέα νοσήματα , m o r b i  a c u t i  a p -  
p e l l a n t u r , A p’ ών λ α  την ιδίως άνομαζομένην φλεγμονήν κίνδυνοι 
.γ ίνο ντα ι > i n  q u i b u s ,  o b  p r o p r i e  d i c t a m  in f la m m a t io n e m  p e r ic u -  
l u m  i m m i n e t ;  r e s  e n i m  n o t i f l t m a  c f t ,  q u o d  in f la m m a t io n i s  in d i -  
u i d u u s  c o m e s  f i t  f e b r i s  c o n t i n u a ;  h i n c  r a t i o  in  a p r i c o  p o l i t a , c u r  
a n g i n a , p l e u r i t i s ,  p e r i p n e u m o n i a , h e p a t i t i s ,  n e p h r i t i s , c h o l e r a , 
a l i i q u e  h u i u s m o d i  m o r b i  a c u t i  u o c a n tu r .  H o c  c o n f i r m a n t  a d -  
d u f t o r u m  m o r b o r u m  d e f e r i p t i o n e s , q u a s  u c n c r a n d a  a n t i q u i t a s  
p o t e n t a t i  r e l i q u i t  ; e x  h o c  f u n d a m e n t o  G A L E N V S ( i )  p leu *  
r i t i d e m  οδύνην πλευξου  ξυν οξ&ί xa j ά ό ια λ ά π τω  τετυξίτ ω ,  d o lo *  
r e m  la t e r i s  c u m  a c u ta  &  n o n  i n r c r m i i t e n t e  f e b r e ,  a p p e l l a t ;  &  
A E T I V S  ( k )  d i£ tu m  m o r b u m  p e r  φλεγμονήν του ύζΰεζωκότος 
ενδο&εν τ α ς  π λ ευ ξά ς  ύμενος, νυγματω δες ά λ γ η μ α  σφοδξόν è r i-
φίξον·
(h )  lib . 3. d e  m o rb is ,  ( i )  in  d e fin . m c d . ( k )  lib . 3. c a p .6 ך.
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φ ίξ ο υ σ α v συν ό ξυ τά τω  ττυξ» τω ,  h . e .  p e r  i n f l a m m a t i o n e m  r a e m -  
b r a n a c  c o d a s  l u c c i n g c n t i s ,  d o l o r e m  u c h c n i c n t c m  p u n g i t i u u m  
i n f e r e n t e m  c u m  f e b r e  a c u r i f l im a ,  d e f e r i b i t ;  p l e u r i t i s  i g i t u r  n o n  
a c u t a  a p p e l l a t u r , i e d  f e b r i s , q u a e  e a n d e m  c o m i t a t u r ,  a c  t a n t u s  i n  
e a  r e  i n t e r  a n t i q u i o r e s  m e d ic o s  c f t  c o n f e n f u s ,  u t  e a d e m  f e r m e  
u e r b a ,  q u a e  ia m  d e  p l c u r i t i d c  a d d u x i ,  a p u d  p l u r i m o s  i n u c n i a s ,  
u t i  h o c  e x  A  R  E  T  A  E  O ,  (  1 )  T  R  A  L  L I A  א  O  ( m )  a t q u e  A  E -  
G I N E T A  ( n )  l u p u l e n t c r  c o n f l a t .  A c u t o r u m  i t a q u e  m o r b o -  
r u m  in  c o s ,  q u i  f e b r i s  e x p e r t e s ,  a t q u e  e o s ,  q u i  c u m  c o n t i n u a  c o n -  
iu n £ U  f e b r e ,  d i f t i n c l i o ,  q u a e  a  G A L E N O  l i b i  n o n  f a t i s  c o n -  
f l a n t e  o r t u m  d u x i t ,  n u l l i u s  c f t  m o m e n t i  &  a  m e n t e  H i p p o c r a -  
t i s  a l i e n a ;  m a n i f e f t e  e n i m  G A L E N  V S  h i c  f ib i  c o n t r a d i c i t ,  
q u a n d o  p r i m u m  i n  c o m m e n t a r i o  a d  a p h o r i f m o s  H i p p o c r a t i s  (0 )  
i n g e n u e  f a t e t u r ,  q u o d  m o r b o s  a c u t o s  f e m p e r  f e b r e s  c o m i t e n t u r ;  
a l io  d e i n c e p s  l o c o ,  ( p )  n o n  u c r c t u r  a f f i r m a r e ,  i n  c a t a l o g u m  a c u -  
t o r u m  m o r b o r u m ,  a p o p l e x i a m , e p i l e p i i a m , c o n u u l f i o n c s ,  re ta *  
n u m  &  f im i l e s  a l i o s  a f l e & u s  elTe r e f e r e n d o s ;  n a m  H I P P O -  
C R A T E S  a c u to s  m o r b o s  f o e m i n i s  g r a u i d i s l c t h a l c s  p r o n u n c i a -  
b a t ,  yuvoA-Ai sv ya*?p) ε χ ίυ σ η ,  f u n t  i l l i u s  u e r b a ,  d 7ro  τίνος των ό ξ ί ·  
ων νοσημάτων λχφ$>!να4 , & ανάσιμον;  h u i c  f e n t e n r i a e  G A L E -  
א  V  S  i n  f u a  a d  h u n c  a p h e r i f m u m  e x p l i c a t i o n e  m e r i t o  f u b f c r ib e -  
b a r ,  i n  c o  a u t e m  a  u c r o  &  a b  H i p p o c r a t i s  m e n t e  a b e r r a b a t ,  d u m  
a l i o s  m o r b o s  a c u to s  c u m  f e b r e , a l i o s  f ln e  e a d e m  i n  f e c n a m  p r o -  
d u x i t .  H i c  u c r o  p e r  m o r b o s  a c u t o s ,  n u l l o s  a l io s  C o u s  n o f t e r  
i n d i g n a r e  u o l u i t  ,  q u a m  c a u f u m ,  f e b r e m  m i l i a r e m  c c t c r a s q u c  
c o n t i n u a s ,  q u a e  t u m  f u b t r a h e n d o  f u c c o s  g c l a t i n o f o s ,  t u m  u e h e -  
m e n t e r  c o m m o u c n d o  t o t u m  c o r p u s ,  &  a b o r t u m ,  &  m o r t e m  m a -  
t r i s  i n d u c u n t .  E u n d e m  q u i d e m  f u n e f t u m  c f l è & u m  a p o p l e x i a  
&  c o n u u l f l o n c s  in  f o e m i n i s  g r a u i d i s  r e l i n q u u n t ,  n o n  u c r o  e x i n -  
d e  m o r b i  i l l i  a c u t i  d i c e n d i ;  q u i b u s  a c c e d i t ,  q u o d  m u l t a e  f o c m i -
n a e
( 1) lib. 1. de morb. Acut. cap. io. fin) lib. ύ. cap. r. (n) Iib. 3. cap. 
35. (o) ad Scii. 1. aph. γ .ρ .  m. 23· (p) Commcnr. ad aph. Hippoer. 
Scii. 2. aph. 1p. & Scii, 5. aphor. 31.
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n a e  g r a u i d a c ,  c u m p r i m i s  p l c t h o r i c a c  c p i l e p f ia  a f f i c i a n t u r ,  q u a e  
( u f f i c ie n te  ( a n g u in i s  p e r  u e n a e  fe c V io n c m  e u a c u a t i o n c ,  fc l ic if f i in c  
a b s q u e  f o e t u s  m a t r i s q u e  d e t r i m e n t o ,  t o l l i t u r .  A c  h a n c  g e n u i -  
n a m  H i p p o c r a t i s  d e  m o r b i s  a c u t i s  d i c  f e n t e n t i a m , e x  a n te c c -  
d e n t i b u s  f a t i s  l i q u e t ;  h o c  u l t e r i u s  e x  n u m e r o  d i e r u m ,  q u i -  
b u s  m o r b o s  a c u to s  i u d i c a r i ,  C o u s  n o d e r  a n n o t a u i t ,  d e m o n f t r a r i  
p o t e i !  ; q u i n i m o  h o c  e x  d i d i n c l i o n e  in  m o r b o s  a c u t o s ,  p e r -  
a c u t o s  a t q u e  a c u t i f f im o s ,  p e r  q u o s  u a r i a e  f e b r e s  m a l ig n a e  f y m -  
p t o m a t u m  u c h c m c n r i a ,  &  t e m p o r i s ,  q u o  d u r a n t ,  m o r a  d if fe r e n *  
t e s  i n t e l l i g u n t u r ,  p c r i p i c u u m  c d  c o n d a t q u e  i n t e r  o m n e s .
V I .  H i s  i a m  i n  a p r i c o  p o f i t i s ,  p e r f a c i l e  c d  i u d i c a t u ,  q u i d  
p e r  v e n e n a  a c v t a  f i t  i u t c l l i g c u d u m ,  n a m  e a d e m ,  n o n  g r a u i a  m o *  
d o  i n d u c e n d o  f y m p t o m a t a ,  h o m i n e s  d e r e p e n t e  u i t a  p r i u a n t ,  f e d  
i n  f p c c ie  e t i a m  c o n t i n u a m  g e n e r a n d o  f e b r e m ,  e x  q u a  h o m i n i  
f u m m a  i m m i n e t  p e r n i c i e s ,  f u a s  p r o d u n t  u i r e s .  H i s  f u f f u l tu s  
n u l l u s  a f f i r m a r e  u e r e o r ,  q u o d  o m n i s  c o n t i u u a e  m a l ig n a e  f e b r i s  
o r i g o  a  u e n e n o  a c u to  f i t  d e r i u a n d a ,  &  q u o d  a c u t i  p r o p i n a t i o -  
n e m  u e n e n i  c o n t i n u a  f e m p e r  f e b r i s  f e q u a t u r .  C e r t i u s  f e n t e n -  
t i a e  n o d r a e  f u n d a m e n t u m  e r i t ,  fi p e r q u i f i t i s  f e b r ib u s  p e d i le n t ia *  
l ib u s ,  p c t c c h i a l i b u s ;  m i l i a r ib u s  &  u a r i o l a c c i s ,  i n d o l e m  u e n e n o -  
r u m ,  a  q u i b u s  m o r b i  i l l i  p r o d u c u n t u r ,  d e t e g a m u s ;  a t q u e  e x a -  
m i n a t i s  f ic  d i c t i s  u c n e n i s  a c u t i s ,  t a m  n a t u r a l i b u s ,  q u a m  a r t i f ic ia -  
l i b u s ,  q u a e  t r i p l e x  m a t e r i a e  m e d ic a e  r e g n u m  f u p p e d i r a t ,  m o -  
d u m , q u o  a b  i i s d e m , p r a e t e r  a l ia  f y m p t o m a t a , f e b r e s  a c u ta e  g c -  
n e r a n t u r ,  e x p l ic e m u s .  O m n i u m  p c r n ic io f i f f im a  a t q u e  a c u t i f f i ·  
i n a  e d  u i r u l c n t i a  p c d i l c n t i a l i s ,  q u a e  n o n  d e r e p e n t e  m o d o  h o rn i*  
n e s  f a n o s  i n u a d i t  i u g u l a t q u c ,  f e d  o c c u l to  e t i a m  c o n t a g i o  l a t i u s  
p r o f e r p e n s  e x  a l t e r a  i n  a l t e r a m  d e d u t t a  r e g i o n e m ,  m u l t a  h o -  
m i n u m  m i l l i a  b r e u i f f im o  t e m p o r i s  f p a t i o  c  u i t a  t o l l i t ;  e x  h a c
S u e  c a u f a ,  m o r b i  f p o r a d e s ,  fi a  m a la  a e r i s  n i m i s  t e n u i s ,  a c r is ,  , h u m i d i  u e l  f r i g i d i  c o n d i a m o n e  o r t i ,  p e r  u n i u c r f a m  re g io *  
n i s ,  c i u i t a t i s  u c l  p a g i  g e n t e m  g r a l i a n t u r ,  p c f i i l e n r c s  u o c a n t u r ,  
ip f a m q u c  p e d e m  c o n f t i t u u n t .  I t a  f e b r i s  H u n g a r i c a  m a g n a m  
h o m i n u m  c l a d e m  in d u c e n s ,  m e r i t o  p c i l i l c n t i a l i s  d i c i t u r !  h u i u s
q u o q u e
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q u o q u e  lo c i  c f t  f e b r i s  p e f t i l e n s , q u a c  i n  A n g l i a ,  a n n o  m i l l e f i m o  
q u a d r i n g c n t e f i m o  o & o g c f i m o  f e x t o ,  c i r c a  a e f t a t e m ,  p o l i  h u m i -  
d i i f i m a m  a e r i s  t e m p e f t a t e m  o b o r t a ,  u c h e m c n t e m  e u m q u e  c o l l i -  
q u a t i u u m  f u d o r e m  c o m i t e m  h a b u i t ,  u n d e  q u o q u e  f u d o r  A n g l i -  
c u s  f u i t  a p p e l l a t a ;  h a e c  t a m  a c u t a ,  t a m  i m m a n i s  f u i t ,  a c  t a m  
g i u l t i p l i c i  c l a d e  p l u r a s  i n u a f i t ,  u t  d u i t a t e s  o m n i b u s  f e r e  i n f a n -  
t i b u s , &  p a g i  in c o l i s  p e n i t u s  o r b a r e n t u r .  P r o t e o  c e r t e  m u ta b i -  
l i u s  e f t  p e f t i s  u e n e n u m ,  &  n i h i l  f à & u  d i f f i c i l i u s ,  q u a m  i l l iu s  n a -  
t u r a m  a c c u r a t e  d e f i g n a r e  a t q u e  e x p o n e r e ;  &  h a e c  p r a e c i p u a  c f t  
r a t i o ,  q u a e  p l u r i m o s  a u & o r e s i n  e r u e n d a  u c n c n i  p c f t i l e n t i a l i s  in -  
d o l e  o c c u p a t o s  c o m m o u i t ,  t o t  e a s q u e  d iu e r f i l f im a s  f e n t e n t i a s  i n ,  
m e d i u m  p r o f e r e n d i ;  a l i i  e n i m  a  c e r t o  f t e l l a r u m  p o f i t u , a u t  a  c o -  
m e t i s ,  q u o d  p l e b i s  a l ia s  i m p e r i t a e  m y f t e r i u m  e f t ,  p e f t i s o r i g i -  
n e m  d e r i u a n t ;  a l i i  c u m  A T H A N A S I O  K I R C H E R O ( q )  
&  N I C O L A O  A N D R Y ( r )  a l i a m  p c f t i s  a e t i o l o g i a m  a f te -  
r u n t ,  a t q u e  o p e r o f e  d e m o n f t r a r e  g e f t i u n t ,  a S r e m  p e f t i f c r u m  in -  
n u m e r i s ,  a t o m o r u m  i n f t a r m i n u t i ( f i m i s , u c r m i c u l i s  r e f e r t u m  e f fe , 
q u i  p e r  p o r o s  c u t i s  h o m i n u m  f u b e a n t  c o r p o r a , i b i q u e  r o d e n d o ,  
p u n g e n d o ,  p u t r e d i n e m  p r o d u c e n d o ,  o m n i a  e a ,  q u a c  p e f t c m  c o -  
m i t a n t u r , f y m p t o m a t a  i n d u c a n t .  H o c  u t  p r o b e n t  h u i u s  f e n t e n -  
t i a c  f a u t o r e s , a d  p c f t e t n  B e n e u c n t a n a m ,  q u a c  t c f t c  F O R E S T O ,  
( s )  e x  u e r m i c u l i s  r u b e l l i s  in  c a p i t e  e n a t i s  e x c i t a t a  f u i t ,  p r o u o c a n t .  
R e f e r u n t  p o r r o ,  i n  u c n t r i c u l i s  p c f t e  V i c n n c n f i  a n n o  m i l l e f im o  
f e x c c n t e f i i n ò  f e p tu a g e f im o  n o n o  d e m o r t u o r u m  u e r m e s  f u i f i c  in -  
u e n t o s .  P e r h i b e n t  d e n i q u e , a n i m a l c u l a  f i m i l i a , r e f t e  D I  E M  E R -  
B R O E C K I O ,  ( t )  in  p c f t e  N o u i o m a g c n f i  p e r  u o m i t u m  f u i f i c  
r e i e t t a ;  f c d  h i c  f a l la c ia m  c a u l a r u m  c o m m i t t i  p a r r i m ,  p a r t i m  e f -  
f c c l u m  c u m  c a u f a  c o n f u n d i ,  e x  i i s ,  q u a c  p e f t c m  a n t e c e d u n t  &  
c o m i t a n t u r ,  c l a r e  c o l l ig i  p o t e f t .  P r o p i u s  r e m  a c u  t a n g u n t  i l l i ,  
q u i  f o r m a l e m  &  m a t e r i a l e m  p e l l i s  c a u f a m , t u m  a  n i m i a  a c r i s  r a -
B  r c f a c l io -
(q) Scrur. Pcft. Sc£Y. 1. cap.7.& 8.Sca.3.c3p.4· (r)Traitede la Gene- 
ration des Vcrs d3ns Ic corps dc 1י homme Ch.}. 4rt. 1. p. m. 41.& 
53. Ch. 4. art. 1. p.iu. (s) Obf.a. in Schol. lib.9. (t) lib.4. hift.
48· & 70.
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r c f à f l i o n e  &  f e m o r e ,  t u m  a  n i m i a  i l l i u s  g r a u i t a t e ^ o n d e n f a t i o n e ,  
u c l  h u m i d i o r c  c o n f t i r u t i o n c ,  a u t  c x c c f f iu o  f r i g o r e  r e p e t u n t ,  q u i-  
b u s  m e r i t o  a d d e n d u s  a c r  m ia f m a t i b u s  f u l p h u r c i s ,  a r f e n i e a l ib u s , 
a l i i s q u e  f im i l ib u s  i n q u i n a t u s  ; u n d e  m u l t i  c u m  D o m i n o  d e  l a  
F  Ο  N  T  ( u )  o m n i s  f e b r i s  p c f t i l c n t i a l i s  c a u f a m  a b  h a l i t i b u s  a r ie -  
n ic a l i b u s  a c r i  i n h a e r e n t i b u s  d e d u c u n t , a t q u e  h o c  p r i m u m  e x  ο* 
d o r è  f u l p h u r c o , p e r  a c r e m  d i f l e m i n a t o , q u i  in  c e r t i s  p e f t i s  fp c -  
c i e b u s  p e r c i p i a t u r  ; d e i n d e  e x  p e l l e ,  i n  I t a l i a  & H u n g a r i a , u b i  ta -  
l e  m e t a l l u m  i n u e n i t u r ,  f r e q u e n t e ,  p r o b a r e  i i o l u n t .  A l i i  e  c o n -  
t r a ,  a e r e m  p e n i t u s  i n f o n t e m  e f f e ,  a l l e r u n t ,  o m n e m q u e  c u l p a m  
i n  m a l a m  a l i m e n t o r u m  &  p o t u l e n t o r u m  q u a l i t a t e m  c o n i i c i u n t .  
V e r u m  e n i m  u c r o ,  p r o b e  h i c  t e n e n d u m ,  o m n e s  i l l a s  t a m  d if ie -  
r e n t e s  f e n t e n t i a s  a  i t e r o  n o n  e ffe  r e m o t a s , e a e  u c r o  n o n  u n i u c r -  
f a l e r a ,  u t i  m u l t i s  p c r f u a f u m ,  f e d  p a r t i c u l a r e m  p e f t i s  c a u f a m  c o n -  
f t i t u u n t  ; f i  e n i m  d iu c r f a m  d i£ l i  m o r b i  o r i g i n e m  r c i p i c im u s ,  f i u a -  
r i a ,  q u ib u s  a e g r o t i  p e l l e  l a b o r a n t e s  a f f i c i u n tu r ,  l y m p  to r n a t  a  c o n -  
f i d e r a m u s ,u n a m  c a n d e m q u e p e f t i s  c a u f a m M e d ic u s  p r u d e n s f e m -  
p e r  a g n o f e e r e  n e q u i t ,  f e d  e a e d e m  i n n u m e r a e  &  u a l d c  d i f e r e p a n -  
i c s .  F i d e  i t a  n o n  i n d i g n u m ,  q u o d  p e f t i s  i n t e r d u m  a b  a r f e n ic a l i  
a c r i  u c n c n o  a e r i  i n h a e r e n t e ,  & p c r  p u l m o n e s  a c  o e f o p h a g u m  r e -  
I p i r a t i o n c  i n t r a  c o r p u s  r e c e p t o  g e n e r e t u r ,  c u m  a c r ia  &  m in u t i f -  
f i m a  h u i u s  u e a c n i  f p ic u la  ( o l id a s  p a r t e s  d i f l b lu c n d o  &  c o r r o d c n -  
d o ,  f lu id a s  c o a g u la n d o ,  f u m m a r n  i n  c o r p o r i b u s  e x c i r e n t  c o r n i -  
p t i o n e n i .  N o n  o m n i s  u c r o  f e b r i s  p e f t i l e n s  a  m ia f m a t i b u s  a r f e n i -  
c a l ib u s  d e r i u a n d a ,  i n  fo la  q u a n d o q u e  p u t r e d i n e  c a u fa  l a t e t ;  in -  
t e r d u m  c u l p a  i n  a l i m e n t i s  h a e r e t ;  h a u d  r a r o  u c h e m e n t e s  &  n i -  
m i s  r e p e n t i n a e  a c r i s  m u t a t i o n e s  p e l l i  a n f a m  p r a e b e n t ;  i a m u e n c -  
n u m  a l c a l i n u m ,  ia m  a c id u m  a c c u f a n d u m .  P r u d e n t i s  i g i t u r  M e -  
d ic i  o f f ic iu m  e f t ,  n o n  u n a m  c a m q u c  u n iu c r f a l e m  p e f t i s  c a u f a m  
a g n o f e e r e ,  f e d  c u m  p l u r c s  c a e q u c  d iu c r f a c  f i n t ,  o m n e s  c x a t f c  p e r -  
f p e t l a s  c o g n i t a s q u e  h a b e r e  d e b e r ,  &  q u o  fc ia r , m a lo  f e r p e n t i  ac- 
c o m m o d a t u m  o p p o n e r e  r e m e d i u m , e x  u a r ia  e f f e t t u im i  i n d o l e  
u c n c n i  n a t u r a  & h u i c  d ic a ta  a n t i d o t u s  e r u e n d a .
_____________________________ ______________ VII.
(υ) lib. de Veneno Pellis.
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V I I .  H a u d  a d e o  m a g n u m  i n t e r  p e d e m  &  f e b r e m  p e t e e h i -  
a le m , m i l i a r e m ,  c e t e r a s q u e  a c u ta s ,  d i f c r im c n  i n t e r c e d i t  ; u t i  e n i m  
f u p r a  c a p i t e  a n t e c e d e n t i  i n d i c a t u m , m o r b i  i l l i ,  i i  p l u r e s  i n  u n a  
r e g i o n e , u c l  c i u i t a t e ,  a f f i c iu n t ,  &  e x c i t a ta  u e h e m e n t i  h o m i n u m  
d r a g e ,  p e r  t o t u m  g r a f l a n t u r  p o p u l u m ,  ip f a m  p e f t i l c n t i a m  c o n d i -  
t u u n t ,  c u m ,  f i  l in g u la r e s  o c c u p e n t  d o m o s ,  a t q u e  i n  u n o  ■altero- 
u c p r i u a t o  la r e  m a g is  l u d a n t ,  p e c u l i a r i a  n o m i n a  a b  e x a n th e m a ·  
t u m  u a r ia  c o n d i t u t i o n e  a t q u e  e x t a n t i o r i b u s  f y m p t o m a t i b u s  ac* 
c ip ia n t .  O r d i n e m  i n t e r  h o s  m o r b o s  d u c i t  f e b r i s  p e t e c h i a l i s ,  
q u a e  e x  c la d e  c o n t i n u a r u m  a c u t i f i im a r u m  e d ,  &  p r a e t e r  u  e h e m  e n -  
r id im u m  a e d u m , f i t i m  , d y f p n o e a m ,  p e r u i g i l i u m  &  d e l i r i u m ,  e x  
m a c u l i s  p a r u i s ,  p u l i c u m  m o r f i b u s  i i m i l i b u s ,  a l i q u a n d o  q u o q u e  
m a g n i s i  l a t i s ,c o g u o f c i tu r .  H u i c  m a x im e  a n a lo g a  e d  P u r p u r a , ,  
f c u  f e b r i s  m i l i a r i s ,  q u a e  i m p e n f o  c a l o r e ,  g r a u e d i n c ,  r a u c e d i n e ,  
tu l l i ,  a n x i e t a t e ,  d o l o r e  a r t i c u l o r u m  m a x im e  m o I e d a c d , &  i n f p c -  
c ie  p e r  p u d u l a s  m in i m a s  g r a n a  m i l i i  u i x  ■ a e q u a n te s , m o d o  r u -  
b r a s ,  m o d o  a lb a s  &  p e l lu c i d a s ,  a b  a l i is  f e b r ib u s  a c u t i s  d i d i n g u i -  
t u r ;  in  p r in c i p i o  q u i p p e  a d m o d u m  d if f ic i le  e d  d e t e r m i n a t u ,q u a -  
l i s  f e b r i s  e x a n th e m a t i c a  a d i i t ,  i n  u l t e r i o r e  u c r o  m o r b i  p r o g r e f -  
fu  u a r ia  e x a n t h e m a t u m  c o n d i t u t i o  n o b i s  f e b r i s  i n d i c a t  d e n o m i ·  
n a t i o n e m .  H o c  u a r i o l a r u m  &  m o r b i l l o r u m  e x e m p lo  o m n i u m  
f a c i l l im e  p r o b a r i  p o t e i ! ,  n o n  i n t e r  f c  m o d o  h a c  d u a e  f e b r e s  e x -  
a n t h c m a t i c a c  c o n f u n d u n t u r ,  f c d  h a u d  r a r o  e t i a m  i n  p r in c i p i o  
p r o  p c t e c h i a l i ,  u c l  m i l i a r i ,  h a b e n t u r ;  p l u r i m a  e n i m  f v m p t o m a t a ,  
q u a e  a d f u n t  i n  f e b r i  p c t e c h i a l i  a l i i s q u e  a c u t i s ,  i n  u a r io l i s  q u o ־, 
q u e  o b f e r u a n r u r ,  fo la  e x a n t h e m a t u m  m a g n i t u d o  e o r u m q u e f u p -  
p u r a t i o ,  f i g n u m  c d c n r i a l c ,  q u o  u a r io l a s  a  i n o r b i l i s  c e t e r i s q u e  fc -  
b r ib u s  e x a n th e m a t i c i s  a c u t i s  d i d i n g u e r e p o f i u m u s , e f f i c i u n t ; n a m  
u a r io l a s  c o n d i t u u n t p u d u l a c  p if i  d im i d i i  m a g n i t u d i n e m  o b t i n e n -  
t e s ,  q u a e  i n  c u t e  c f f i o r e f c u n r ,  a t q u e  in  p u r u l e n t a m  m a t e r i a m  
c o n u c r t u n t t l r ,  c u m  in  m o r b i l l i s  e x a n t h e m a t a  m i n o r a ,  d iu i f a m  
l e n t i s  p a r t e m  a e q u a n t i a ,  q u a e  a b s q u e  f u p p u r a t i o n e ,  fo la  c u t e  
a f p e r a  &  f q u a m o f a  r c l i c ì a ,  a b e u n t ,  d e p r e h e n d a m u s .
V I I I .  I n  c l a d e m  m o r b o r u m  a c u t o r u m  r e f e r e n d a  q u o q u e
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ηd y f e n t e r i a ,  c o n t i n u a  o r d i n a r i o  i l i p a t a  f e b r e ,  q u a e  h a u d  r a r o  t o t i  
r e g i o n i , c o n t a g i o n e  l a t i u s  f e r p e n s ,  i n f e t t a  f u i t ,  &  c i u i t a t c s  p a g o s -  
q u e  in c o l i s  q u a m p l u r i m i s  d e r e p e n t e  p r i u a u i t .  H u i u s  c a u t i  a  
u e n e n o  a c r i  a c u t o  i n t e r n o ,  u c l e x t e r n o ,  a r c c f l e n d a ,  f a e p e q u e  u i-  
t i u m  i n  a e r e  a c r i b u s  p a r t i c u l i s  r e i e r t o  h a e r e t ,  q u i  r e f p i r a t i o n c  r e -  
c c p t u s ,  c u m  f a l i u a  f u b a f t u s  a c  d e g l u t i t u s ,  u e h e m e n t i i f i m o r u m  
u e n t r i s  t o r m i n u m ,  c u m  f u c c c d e n t e  c r e b r i o r e  m a t t a e  p i t u i t o f a e  
&  p u r u l e n t a e ,  c u i  f a n g u i s ,  i n t e r d u m  r a m e n t a  i n t e t t i n o r u m  a d -  
m i x t a ,  d e i e z i o n e .  Q u a n d o q u e  a b  u u i s  i m m a t u r i s ,  p r u n i s  a l i i s q u e  
P o m o n a e  d o n i s  i m p r u d e n t i u s  &  a u i d i u s  d e g l u t i t i s ,  d y f e n t e r i a  g c -  
n c r a t u r .  E t  a q u a s  n o n n u n q u a m ,  p a r t i c u l a s  a c r e s  m e ta l l i c a s  f e c u m  
u c h c n t e s ,  m a t e r i a m  &  3 n f a m  d y i e n t c r i a e  d e d i f l e ,  b e l l ic a  m e d ic o *  
r u m  c a t t r c n f iu m  d i a r i a  a b u n d e  d o c e n t .  S a e p e  o r i g o  h u i u s  m a l i  a  
f u p p rc iT a  t r a n f p i r a t i o n e  in f e n f ib i l i  d e p e n d e t ,  u t  p l u r e s  t e m p c f t a -  
t e  · a u tu m n a l i  &  h y e m a l i ,  e x  f r i g o r e  i m p r o u i d e  a d m if lo ,  e x p e r i -  
u n t u r .  M u l t i  a b s q u e  u l l a  c a u f a  e x t e r n a  i n  d y f e n t e r i a m  in c i -  
d u n r , u b i  t u m  f a l i u m  f e r o  m i n u s  t e m p e r a t o r u m  ex c e iT u s , t u m b i -  
l i s  · a c r im o n ia  a t q u e  · a b u n d a n t ia  a c c u f a n d a ,  u n d e  c h o l c r i c i  d y f c n -  
t c r i a e  n o n  m o d o  o b n o x i i ,  f c d  g r a u i u s  q u o q u e  e a d e m ,  o b  f e b r e m  
a c u t a m  c o m i t e m , c a m q u c  u c h c m c n t i o r e m  ,  l a b o r a n t .  P l u r e s  
m o r b o s  a c u t o s ,  o b  c o n t i n u a m  m a l i g n a m ,  q u a e  e o s d e m  f e m p e r  
c o m i t a t u r ,  f e b r e m ,  ira  n u n c u p a t o s ,  c h o l e r a m  f c i l i c c t ,  a n g i n a m ,  
p l e u r i t i d e r n , p c r i p n e u m o n i a m , h e p a t i r i d c m , n e p h r i t i d e m , i f c h u -  
r i a m ,  a t t e r r o  p o l f e m ,  f c d  q u a e  e x i n d e  e x p e c l a n d a  u t i l i t a s ?  h i s  
c e r t e ,  q u a e  i a m  d e  m o r b i s  a c u t i s  p r o p o i i t a  a t q u e  e x p l i c a t a ,  a e q u i -  
e f e c r e  p o t t u m u s , c u m , q u o d  a d  f e n r e n t i a c  n o f t r a e  c e r t i t u d i n e m  
e u i n c e n d a m  n c c c f l a r i u m  f i i i r ,  p l u r i b u s  e n o d a t u m  &  d e m o n t t r a -  
t u m }  n a m  e x  f y m p r o m a t u m , q u a e  a l l e g a to s  m o r b o s  c o m i ta n -  
t u r ,  u e h e m e n t i a  &  c o n d i t i o n e ;  c x  c o n t i n u a  m a l i g n a ,  q u a e  h i c  
u a i d e  u r g e t ,  f e b r i ;  e x  b r e u i , q u o  d u r a n t , t e m p o r i s  f p a t i o , a b u n d e  
p r o b a r i  p o t e r t ,  o m n e s  i l l o s  m o r b o s  a  u e n e n o  a c u t o  i n d u à o s  fu if -  
f e .  D e h i n c  n o b i s  p o t i u s  i n c u m b i t ,  u t  u a r i a m  u c n c n o r u m  a c u -  
t o r u m  i n d o l e m  p e r q u i r e n t e s ,  m o d u m ,  q u o  a b  i i s d e m  m o r b i  a c u -  
t i  g e n e r a n t u r ,  u n a  c u m  r a t i o n a l i  m e d e n d i  m e t h o d o ,  e x p l i c e m u s .
I X .  I n i -
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I X .  I n i t i u m  a u c n e n i s ,  q u a e  r e g n u m  m i n e r a l e  f u b m i n i -  
A r a t , d u c e m u s  ;  n o ti iT ìm a  e x  e o r u m  c la f le , f u n t  m e r c u r i u s  fu b li-  
m a t u s ,  p r a e c i p i t a t u s  a lb u s ,  r u b e r , u i r i d i s ,  l u t e u s ,  fc u  r u r b i t h  m i -  
n e r a l c ,  l i t h a r g y r u m , a e r u g o ,  a e r i s  f q u a m a ,  a r f c n i c u m , f t i b iu m ,  
c a l x j u i u a ,  c a r b e n e s  f o i f i l c s ,  Calia u i t r i o l i c a  l u n a e , u c n c r i s ,  m a r t i s ,  
i p i r i t u s  n i t r i ,  ( a l i s ,  f u l p h u r i s ,  o l e u m  &  f p i r i t u s  u i t r i o l i ,  a q u a  f o r -  
t i s .  A l ia  h o r u m  u e n e n o r u m  f u n t  n a t u r a l i a ,  a l i a  a r t i f i c ia l i a ^  
p l u r a  h o c  m o d o  u e n e n a  a c u t a  e x  a r g e n t o  u iu o  p e r  a r t e m  c h e -  
m i c a m  p a r a n t u r ,  h y d r a r g y r v m  e n i m  a b  a d m i x t i s  C o rd ib u s  
p u r g a t u m ,  t a m  n o x i u m  n o n  e f t ,  u t i  p l u r c s  a f f i r m a n t  ; h o c  e o r u m  
e x e m p l i s  c o n f i r m a t u r ,  q u i  p a f f io n c  i l ia c a  d c C p e r a t i i f im a , o b  p a r -  
r e m  i n t e r i n i  i n f e r i o r e m  C u p c r io r i  i n f e r t a m ,  l a b o r a n t e s ,  m e r c u -  
r i i  u i u i  d e p u r a t i  u n c i a s  d u a s  u c l  t r e s ,  i n  Cola a q u a ,  u c l  o u o  Cor- 
b i l i ,  a u t  m e i l e  r o C a ru m  i o l u t i u o ,  e x o p t a t o  c u m  f r u f t u ,  t e f t i b u s  
P  A  R  A  E  Ο  ( x )  &  Μ  O  E  N I C  H  E  N ,  ( y )  a f l u m f e r u n t .  N o n  a u -  
t e m  a u f t o r  f u e r i m , m e r c u r i u m  u i u u m  p r o m i f e u e  o m n i b u s  e x -  
b i b e n d i ,  i l l e  e n i m , f i  a c i d u m  c o p i o f u m  a d e f t ,  p e r f a c i l i  n e g o t i o  
c u m  e o d e m  i u a c t u s  u i m  c o r r o l i u a m , e x  I O H .  C O N R .  d e  
M V R A L T O  ( z )  r e f t i m o n i o ,  a c q u i r e r e  p o t e f t .  D e i n c e p s  
p r a e c i p u e  n e c c f l 'a r iu m , u t , f i  m e r c u r i u m  u i u u m  c u m  a e g r o t o r u m  
e m o l u m e n t o  e x h i b e r e  u o lu m u s ,  Cuffie i e n s  n e r u o r u m  a d f i t  r o b u r ,  
&  u i a r u m ,  p e r  q u a s  t r a n f i r c  d e b e t ,  lu b r i c i r a s ; a l i a s  i d e m  i n  p a r t i -  
b u s  c o l l c & u s  &  i h g n a n s ,  C in g u i f e r a  c o m p r i m e n d o  u a f a ,  h u m o -  
r u m  m o t u m  f if l ir .  H o c  e x p e r t u s  p h a r m a c o p o l a ,  q u i ,  c u m  u e h e -  
m e n t i  Ciri n o t l u  a f f i c e r e t u r ,  h a u f t o  h y d r a r g y r i  u r c e o l o ,  m a n e  
m o r t u u s ,  h a e r e n t e  a r g e n t i  u iu i  l i b r a  i n  u e n t r i c u l o , &  f a n g u in c  
c o a g u l a t o ,  i n u e n t u s  n i i t ,  u t i  c x  C o n c i l i a to r e  C  A  R  D  A  N  V  S  (a )  
&  P A L M A R 1 V S  ( b )  r e f e r u n t .  N i h i l  a u t e m  m a g i s  f c c u n ·  
d a e  o b e f t  u a l c t u d i n i , q u a m  u i u i  u a p o r  m e r c u r i i  n a r i b u s  o r e -  
q u e  h a u f lu s .  O m n i u m  u c r o  p e r n ic io f i f l im u s  a t q u e  a c u r i f f im u s  c i l  
h a l i t u s ,  q u i  i n  f o d in i s  m e r c u r i a l i b u s  p e r c i p i t u r ,  u n d e  q u o q u e  o -
B  3  p e r a r i i ,
( x )  lib . 16. ( y )  lib . o b f  hift· 6 . ( z )  d i fle rea r. d c  I l ia c a  p a f iio n e  Ba- 
t i le a c  1695.* e d ita , ( a )  lib . 1. d e  V c n e n . c a p . ג ס . ( b )  lib . d c  I J y -  
d r a r g y ro  c a p -f .
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p e r a r i i ,  q u ib u s  h u iu s  u e n c n i  u is  p e r f p e & a ,  u c f ic a s  f a c ic b u s  a d -  
a p t a m ,  ac  c o r p u s ,  o le o fis  &  p in g u ib u s  a l lu m t i s ,  a b  im m in e n t e  p r a e -  
f e r i ta n t  d e t r i m e n t o ;  i l le  e n i m ,  q u e m  m e r c u r i u s ,  f u l p h u r ,  a lia -  
q u e  f im il is  g e n i i  m i n e r a l i a , e m i t t u n t ,  f u m u s ,  u a l d c  a c r is  e f t ,  &  
c o n f t r i n g c n d o  f ib ra s  a f p e r a c  a r t e r i a e ,h o m i n e s  q u a l i  i h a n g u l a t ,  
o m n e s q u e  a c t io n e s  u i ta le s  d e r e p e n t e  fu f f la m in a t .  H o c  r e p e n t in u s  
m i f e r i  i l l iu s  h o m in i s ,  a i i u s  P O N Z E T T V S  ( c )  f a c i t  m e n t io n e m ,  
o b i tu s  c o n f i r m a r ,  q u i  a r g e n t u m  u i u u m  in  u c r u m  c o n u e r r e r e  u o -  
le n s ,  u a f e ,  i n  q u o  p e r  a l iq u o t  f e p t im a n a s  h y d r a r g y r i  d ig e i t io  in -  
i l i t u t a , C u b ito  a t q u e  in c a u te  a p e r to ,  f u m u s  a c u t i f l ìm u s  e x iu i t ,  q u i  
r e p e n t i n a  h o m in e m  m o r t e  f u l lu l i r .  E a d e m  f a ta  n o n n u l l i  a u r if i i-  
b r i  h a b u e r u n t ,  q u i  t e f t e  S  C  H  E  N  C  K I O ,  ( d )  a r g e n te a m  fu p c llc -  
f t i l e m  in a u r a n te s ,a d m if lo  im p r u d e n t i u s  h y d r a r g y r i  u a p o r c , i n  
u e t e r m u n , a p h o n i a m , t r e m o r e m  a r t u u m , c o n u u l f io n e s  a l ia q u e  
g r a u i a  f y m p to m a ta  i n c i d e r u n t .  A d  h a e c  i l l i  f e d u lo  a t t e n d a n t ,  
q u i  e x  m e r c u r i o  f u b l im a to  &  u i u o ,  u t r u m q u e  m i f c c n d o & t e r e n -  
d o ,  m e r c u r i u m  d u lc e m  p a r a r e  u o l u n t  ; in  h o c  f a n é  l a b o r e ,  
t a m  a c r ia  f c c e d u n t  c f H u u ia ,  q u a e  o r i s ,  n a r iu m  a l i a r u m q u c  u ic i-  
n a r u m  p a r t i u m  u a l a  e r o d u n t ,  a l i a q u e  f y m p to m a ta  g e n e r a n t .  E a  
d e  c a u ia  o s  &  n a r e s  p r o b e  o b te g e r e  &  m u n i r e  d e b e n t  i l l i ,  q u i  
h u iu s m o d i  l a b o r e m  i u f e i p i u n t ,  a c  p r a e t e r e a  p in g u ia  &  o l c o i a ,  
q u o  o m n e  in c o m m o d u m  p r a c c a u c a t u r ,  a f iu m e n d a .
X . C u m  i g i t u r  t a n t a e  &  t a m  p c r n ic io f a c  f in t  u i r e s  h y d r a r -  
g y r i  a f o r d i b u s n o n  r i t e  p u r g a t i ,q u a l e  e m o lu m e n tu m  a m e r c u r i o  
fa l ib u s  a c id is  c o r r o f iu is  f a t u r a t o , &  i g n i s  u i  in  f u b t i l i o r a  f p ic u la  
d iu if o ,  f it  c x p c c t a n d u m , p e r f a c i le  e f t  iu d ic a tu .  I m p r o b a  c e r t e  
h a e c  h o m in u m  in d u i l r i a  e i t ,  q u i  e x  h y d r a r g y r o ,  a c  lì  i d e m  n o n  
f u f f ic ic n te m  u im  n o c e n d i  in  fe  h a b e r e t ,  a d d e n d o f a l i a  c o r r o f iu a  
c a q u c  ig n is  t o r t u r a  e x a f p e r a n d o ,  u e n e n a  a c e r r im a  a t q u e  a c u tif i i  
m a ,  in  f u m m a ti i  h o m i n u m  p e r n ic ie m  c o n f ic iu n t .  V iu u s  e n i m  m e r  
c u r iu s  a  f o r  d  ib u s  r i t e  p u r g a t u s ,  h o m in i ,  u c l  u n g u e n t i ,  u c l  e m  
p l a i t r i  f o r m a  a p p l ic a tu s ,  p e r  p o r o s  u a f o r u m  a d  f a n g u in e m  p e n e
t r a t  *&
(c) Jib 2. dc Vcncn. cap. at. (d) Qbferuat. rarior, lib. 7. obf 3. 4.
& 6 . p. m. 8ÌJ1· & SC6 .
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t r a r ,  a c  p e r  r o b u r  c o r d i s  &  u i m  f o l i d ó r u m , i n r im o »  c o r p o r i s  
m e a tu s  c i u c i a n s , p a r t i u m  f lu id a r u m  f i r m iu s  c o h a e r e n t i u m  c o n i -  
p a g e m ,c o n q u a iT a n d o  &  a t t e r e n d o ,  d i u i d i t ,  r c f o lu i c ,  a c  p i t u i t a m  
i m m e a b i l e m ,  t u m  p e r  o s ,  t u m  p e r  a l u u m  e x p u r g a r .  A b  h o c  to* 
t o  c o e lo  d i f f e r t m e r c v r i v s  s v b l i m a t v s ,  q u i  e x  h y d r a r g y -  
r o , u i t r i o l o  c a lc in a to  &  Tale d e c r e p i t a t o ,  i n  m a r m o r e o  m o r t a r i o  
p r o b e  t r i t i s  &  a c c u r a t e i n u i c c m  m i x t i s , p a r a t u r , &  m a x im a m  u i m  
c o r r o f i u a m  o b t i n e t ,  q u a m  a p a r t i c u l i s  i a t i n i s ,  q u a e  i g n i s  u i  u n a  
c u m  g lo b u l i s  m c r c u r i a l i b u s  i n  f u b l im c  p r o p u l f a e  d i S u m  u e n e -  
n u m  a c u r i i f im u m  c o n f t i t u u n t , a c c e p i t  ; u n d e  q u o q u e ,  fi m e r c u r i -  
u s  m a g is  c o r r o f i u u s  d e f i d e r a t u r ,  f e m e l  i a m  f u b l im a tu s  d e n u o  
c u m  n o u a  f a l i s  q u a n t i t a t e  m i f c e t u r  &  f u b l i m a t u r .  H o c  u e n e -  
n u m  o r e  ! \ a u i tu m ,  l i n g u a m ,  g in g iu a s ,  p a l a tu m  &  f a u c e s  u a ld o p c -  
r e  i r r i t a t  &  c o n f t r i n g i t ,  f e n f u  a r d o r i s ,  t u m o r e  a t q u e  in f la m m a *  
n o n e ,  r e l i c t i s  ; u c n t r i c u l u m  e r o d i t ,  i n t e f t i n a  e x c o r i a t ,  u e h e m e n -  
t e s  u o m i t u s ,  c r e b r i o r e s  c a s q i i c  c r u e n t a s ,  c u m  im m a u i f l i m i s  u e n -  
t r i s  t o r m i n i b u s ,  d e i e c l i o n e s , f e b r e m  a c u t a m ,  i n t o l e r a b i l e m  11־ 
r im  , a c i t u m ,  f i n g u l r u m ,  p e r u i g i l i u m , p h r e n i t i d e m ,  a n x i e t a t e m ,  
c o n u u l f i o n e s ,  f y n c o p e n  &  m o r t e m  e x c i t a t .  H a n c  i m m a n e m  
m e r c u r i i  f u b l im a t i  i a e u i t i a m  e x p e r t u s  c f t  p u e r u l u s ,  q u i ,  u t  c o m -  
m e m o r a t  V  A  L  E  א  T I  א  I ,  ( e )  e x  h u i u s  u e n e n i  u fu y  m i f e r r i m a  
p e r i i t  r a t i o n e .  N e f a r i o  q u o q u e  &  d e t e i l a b i l i  a u f o ,u i r g o  d e g a n -  
riffm va, q u a m  a c e r b e  l u g e t  a l l e g a tu s  m o d o  V  Λ  L  E  N  T I N  J ,  ( f )  
a  c h i r u r g o  q u o d a m  c a f l r e n f i ,  T h r a f o n e  i m p u d e n t i o r e ,  o r d i n a t o  
m e r c u r i o  f u b l im a to ,  c u i u s  u f u s  i n t e r n u s  i l l i  f a m i l i a r i f l im u s  e r a t ,  
e n c c a r a  f u i t .  A c  c u i  i g n o t u m , q u a m  t r u c u l e n t i  e f f e c t u s ,  a  b a i-  
n e a t o r i b u s ,  b a r b a e  t o n f o r i b u s ,  p h a r m a c o p o l i s  &  p l u r i m i s  a l i is  
f im i l i s  g e n i i  h o m in i b u s ,  a c u t i f l im o  &  p o t c n t i i l i m o  h o c  u c n c n o ,  fu b  
f r i u o l a  f e r e n d a e  m e d e la e  p e r f u a f io n e ,  f u e r i n t  p r o d u c t i  ? q u i  d e  h o -  
r u m  c e r t i t u d i n e  a n c e p s  a d h u c  h a e r e t ,  S C H E N C K I  V M , ( g )  
B O N E T V M ,  ( h )  V A L E R I O L A M ,  ( i )  W  £  P  F  F  E -
R V M
(e) Pandeitis Mcd. Legai. Pare 1. Scft.Vi. p.51f. Se 226. (f) lib. & 
loc. cir. ( g )  lib. obf rar. d e  Vcn. rit. Sublim.obf 7.  p ·g g 66. Se 
S67. (h) Polyalth. 1.5. cap. jj־. p. f<k>. S< ג6ן . (i) lib. 1. obf 6.
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R V M  ( k )  &  S Y L V I V M  ( 1 )  c u o l u a t ,  f u n c f l o r u m  f à r r a g i -  
n e m  e x e m p l o r u m ,  q u a e  d i t t o  u c n e n o  d e b e n t u r ,  in u e n ic r .
X I .  Q u e m a d m o d u m  i g i t u r  m e r c u r i u s  f u b l im a tu s  a n g u e  p e -  
i u s  f u g ie n d u s [ ,  i t a  m i n i m e  f id e s  h a b e n d a  m e r c v r i o  p r a e c i -  
p i t a t o  a l b o ,  r v b r o ,  v i  r i  ס  i ,  i .  v  T E 0 ,  f c d c a d e m  a d  ciaf- 
f e m  u c n e n o r u m  a c u t o r u m  m e r i t o  r e f e r e n d a ,  u t i  t u m  e x  i l l o r u m  
p r a e p a r a t i o n e  &  p r i n c i p i i s ,  t u m  e x  o p e r a t i o n e  c o n  f la t ;  h u n c ,  n e m -  
p e  m e r c u r i u m  p r a e c i p i t a t u m ,  f e r i b i t  P  A L M A R 1 V S ,  ( m )  e i-  
t r a  d c l e t t u m  e x h i b e n t  c i r c u m f o r a n e i  q u i d a m ,  c i r c u l a t o r e s ,  f c e -  
l c r a t i  i m p o f t o r e s ,  n o n  m e d ic i ,  a d  l u i s  u e n c r c a e  d o lo r e s  d iu t u r -  
n o s , h y d r o p e m , f e b r e m  q u a r t a n a m ,  m e la n c h o l i a m  h y p o c h o n -  
d r i a c a m ,  Se a d  c i u s  g e n e r i s  a f l e t t u s  f r i g i d o s ,  i d q u e q u a t u o r f e x u e  
g r a n o r u m  p o n d e r e  , e x  o u i  l u t e o ,  u c l m i t h r i d a t i o  & ' t h c r i a c a ,  a c  
ì l a t i m ,  u t  a u u m f i t  a l iq u is ,  e x  u n i u e r f o  c o r p o r i s  a m b i t u  o m n i s  g e -  
n e r i s  h u m o r e s  f u r f u m  a c  d e o r f u m  p r o r u m p u n t ,  f a e p e  t a n t o  t a m -  
q u e  u i o l c n t o  i m p e t u ,  p r a e f e r t i m  fi m o l l e , e f f e m i n a t i m i  &  la n -  
g u i d u m  f u e r i t  c o r p u s ,  u t  c x h a u f l i s  l p i r i t i b u s  f r a t t i s q u e  u i r i b u s ,  
u e l  r e p e n t e  m o r i a t u r ,  u e l  q u o  d i c  i u m f e r i t ,  f i n e  u i r i b u s ,  f in e  
p u l f u , f in e  u o c c ,  i a c c a t  m o r t u o  f im il is .  O s  e iu s  c o n t a g i o n e  in* 
t e r d u m  i n f l a m m a t u r ,  a c  g i n g i u a c  u lc e r a  c o n t r a h u n t  p u t r i d a  a c  
u a l d e  f o e t i d a  ; l a u c e s  p i c r i s q u e  i t a  i n t u m e f e u n t ,  u t  a d  m u l t o s  
d i e s  n ih i l  p r o r f u s  d e g l u t i r e  p o f f in r .  Q u i n  e t i a m  n o n n u l l i s  m e n s  
i t a  a  fu a  f e d e  d i m o u e t u r ,  u t  e x o r t a  f e b r e  p h r e n e t i c i  t a n d e m  p e r -  
e a n t .  D u m  h a e c  c o m m e n t a r e r ,  f c c le i tu s  q u id a m  n e b u l o ,  a d  q u a r -  
t a n a m ,  t r i a  c a t a p o t i a  e x  e o  &  m i t h r i d a t i o  c o n f e t t a  i u u e n i  r o b u -  
f to  d e u o r a n d a  t r a d e n s ,  c u m  p a u c is  d ie b u s ,  e x o r t a d y f e n t e r i a ,  f a u -  
c iu m  i n f l a m m a t io n e ,  a c  d e l i r i o ,  e  m e d i o  f u f lu l i t .  H i s ,  q u a e  m o *  
d o  a d d u x i , c o m m o t u s  P  A L M  A R 1 V S ,  u f u m  m e r c u r i i  p r a e -  
c i p i t a t i  i n t e r n u m  p e n i t u s  d a m n a t ,  c h i r u r g i s  t a m e n  i n  e x t e r n o -  
r u m  u l c e r u m  c u r a t i o n e  c o n c e d e n d u m  e f f e ,  a f f i r m a t ,  f e d  n e  e x -  
t e r n u m  q u i d e m  m e r c u r i i  p r a e c i p i t a t i  u f u m  t u t u m  e i i c , C H R I S T .  
__________________________ _______________________________L A N G I -
( k )  T r a i b  ile  C ic u ta  a q u a t .  cap .21 . ( 1)  in  A p p e n d  T r .  ן . §. !Cf.
(m ) l ib .  d e  fe p te m  m o r b is  c o n to g io l is ,  c u i  in fe r tu s  l ib e r  d e  h y -  
d ra r g y r .  c a p .6 .  p ,m .  !88· &  1$9-
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L A N G I V S  ( n )  multiplici edoctus experientia confa- 
mar.
XII. Nec ab iisdem uencnis mcrcurialibus, quae acura dici- 
m us, eximendus m e r c v r i v s  v i t a e , mortem, uitae loco, 
praematuram, haud raro, tede W I L L I S I  Ο,  (o ) inducens. 
Ipfc me r c vr i v s  DVLCis,  quem plures pro tuto remedio 
phlcgmagogo & hydragogo habent, non omnibus peraeque 
conducit, fed in multorum corporibus acuti naturam ueneni af- 
fumit, funedasque edit operationes. N onrcfpuo penitus mercu* 
riunì dulcem, nec adeo metuendum remedium ede, fi rite para- 
tus, pronuncio, hoc faltem cum R AM  A Z Z I N I  (p) perhibeo,
Ìiuod in huius ufu prudentia opus fit ; equo enim indomito per- imilis ed , quoties in manus imperitas inciderit. Clarius ad- 
huc paulo poit !nentem fuam allegatus au£tor explicat, adeo fu־ 
ipccta, inquit, iunt beneficia, quae ab hode tam infido & uerfi- 
pelle proucniunt, ut de medicorum mercurio apte dici poifinr, 
quae de fuo commentus cd Poetarum Trinccps: an i ma s  i lle
E V O C A T  O R C O  P A L L E N T E S ,  A L I A S  A D  T R I S T I A  T A R T A -  
R A  M I T T I T ,  D A T  S O M N O S  A D I M I T  Q V  E ,  E  T  L V M I N A  M  0  R -
t e  r e s i g n a t . Iudicium quoque ingenuum & doftum de 
mercurio dulci dedit W E L S C H I  VS (q) hifce ufus : quamuis 
optima omnium hydrargyri praeparatio &  fccurifiima plerisque 
putetur, attamen jicfic quidem, aut alia quacunque ratione prae- 
paratum malignitatem fuam plane exuere, ctfi uel aurum adda- 
tur, quin ad ingenium nequitiamque fuam redeat, notauimus. 
Hanc YVclfchii fententiam pluribus obferuationibus confirmare 
poduniusjira mercurius dulcis drachmae dimidiae pondere afi 
fumtus repentinae mortis fuit caufa , u ti a c t a  n a t v r a e  
c v r i o s o r v m  (r) referunt & docent. A mercurii dulcis pulue- 
rifari ad grana quindecim praeferipti ufu , adolcfcentcm robu- 
dum,  quindecim annorum, fexto die inde mortuum,in peculia-
C ri dif-
(n) lih. 1. Epift. 46. (o) Pharm. rat. Sc£V.נ. cap. 1. conf. A. N. C. Cene. 
obf.187· (p) Tr. dc morb. artific. p.s8. (q) lib. Curat. Dee. 
$. cur. 1. p. 11$. (r) Dee. 2. Ao. 10. obf. 14.
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r i  d i f i e r i a t i o n c  d e  h o c  a r g u m e n t o  h a b i t a , W A C H N I T I V S ,  
M e d i c u s  S c r u c f ta n u s ,  c o n f i r m a t .  E u n d e m  f ù n e f t u m  e f f e S u m  u à -  
r i i  a l i i  c a fu s  i n  p r a x i  m e d ic a  f r e q u e n t e r  o c c u r r e n t e s ;  u t i  e x  B  O * 
Ν Ε Τ Ο  ( s )  p c r f p i c c r c  p o f i 'u m u s ,  d e m o n f t r a n t .
X I I I .  H a c c  a t t e n t a  m e n t e  o b f e r u c n t  m c r c u r i a l i u m  fan* 
t o r e s  p a n a c e a r u m ;  h a c c  f e d u lo  c o n f i d e r e n t  i l l i ,  q u i ,  fi c o r p u s  
p u r g a n d u m ,  o m n i b u s  p r o m i f e u e  m c r c u r i a l i a  p r a c i c r i b u n t  ; h a c c  
d i i  f e m p e r  f i r m a  t e n e a n t  m e m o r i a ,  q u i  in  c u r a  lu i s  u e n c r c a e  a d  
m c r c u r i a l i a ,  ta n q u a m  a d  f a c ra m  a n c h o r a m  c o n f u g i u n t  ; c u m  c u r a  
h u i u s  m o r b i  a l l e g a t i s  f u f e e p ta  r e m e d i i s  p a l l i a t i u a  p a n i n i , p a r -  
t i m  n o x i a ;  q u ia  t e t t e  D O L A E O ,  ( t )  a e g r i  u e l n o n d i u  f u p c r -  
f t i t e s  m a n e n t ,  a l i i s q u c  m o r b i s  d e f a t i g a n t u r ,  u e l  r c c id iu a m  a l i is  
a b i g e n d a m  r e m e d i i s  p e r p e t i  t e n e n t u r .  H o c  e n i m  c e r t u m  at* 
q u e  c u i t h i m ,  m e r c u r i u m  q u a c u n q u e  r a t i o n e  p r a e p a r a t u m ,  a c r iu m  
c o p i a  f p i c u l o r u m ,  f e m p e r  f u f p c & u m  e t t e ,  q u a e  e o  m a i o r e m  u i t n  
i r r i t a n d i  a t q u e  e r o d e n d i  a c q u i r u n t ,  q u o  m a i o r  fa lis  a c id i  in  p ri*  
m i s  u i i s  q u a n t i t a s  h a e r e t .  T a n t u m  i g i t u r  a b e f t ,  u t  m c r c u r i a l i a ,  
p r o  Ip c c if ic a  u e n e n i  a c i d i ,  q u a l e  f e r m e n t u m  lu is  u e n c r c a e  e t t e ,  
S Y L  V I V S  c r e d e b a t ,  a n t i d o t o  f i n t  h a b e n d a ,  q u i n  p o t i u s  a c id i  
u i r e s  a u g e n d o ,  f u m m a m  c o r p o r i  i n f e r a n t  i n i u r i a m .  C u m  u e r o  
fa i  i a  a c id a  c o r r o f i u a  g lo b u l i s  m e r c u r i a l i b u s  i n h a e r e n t i a  t r u c u lc n *  
t o r u m  i l l o r u m  f v m p t o m a t u m , q u a e  m e r c u r i i  f u b l i m a t i ,  p r a c c i -  
p i r a t i  &  f im i l iu m  p r o p i n a t i o n e m  f c q u u n t u r ,  a u t o r e s  f i n t ,  e x  h i s  
h a u d  a d e o  d if f ic i le  e f t  c o g n i t u  &  i u d i c a t u ,  q u ib u s  f u b f id i i s  m a la  
e x c i t a t a  f in t  r c m o u e n d a .  A n t e  o m n i a  iu f c u la  p i n g u i a ,  m u l t o  
i m b u t a  o le o ,  f r e q u e n t e r  &  in  m a g n a  q u a n t i t a t e  h a u r i e n d a ,  u s q u e  
f p ic u la  a c r ia  i m p l i c a n d a , u e n r r i c u l u s  t o t u s q u e  c a n a l i s  a l im e n to *  
r u m  c l u e n d u s ,  a t q u e  a b  u l t e r i o r e  i n c o m m o d o  d e f e n d e n d u s ;  h i s  
p c r a £ l i s , i n f u f u m  i a l u i a e ,  d c c o c ì u m  l i g n o r u m  u c l  r a d i c u m ,  c u m  
e l f e n t i a  t h e r i a c a l i ,  c f ic n r ia  l i g n o r u m ,  c a f t o r c i ,  m i r r h a e ,  o p o b n l -  
f i m i ,  f u c c in i ,  p r a e f e r i b e n d a , l e n i q u e  p r o c u r a t o  f u d o r c ,o m n i s  u i s  
u e n e n i  i n f r i n g e n d a  a t q u e  c u a c u a n d a ,  &  f i  a e t t u s  u a ld c  u r g e a r ,
p o ti*
(s) Ub. cir. p. 561־. Med. Sept. Voi. ד. p. 37$־. (t) Encyclopacdia
Chirurgica rationali lib. IV. cap. }. p. m. 423.
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p o t iu n c u la  e x  a q u a  c i n a m o m i ,  m e n t h a e ,  l a p i d e  b e z o a r d i c o  o r i -  
o r n a l i ,  u n i c o r n i !  f o l l i l i ,  m a t r e  p e r l a r u m  p r a e p a r a t a  c o n f ic i  p o t -  
e f i .  P r a e c i p u e  a d  m e r c u r i i  f u b l im a t i  u i r u l c n t i a m  c o r r i g e n d a m  
f a l i s  t a r t a r i  d e l i q u io  f o lu t i  o l e u m  c o m m e n d a t u r .  H o r u m  u c r o  
r e m e d i o r u m  u f u s  c o  u s q u e  c o n t i n u a n d u s  c f t ,  d o n e c  n o b i s  c e r t o  
d e  p e r f e c t a  u c n c n i  e x p u r g a t i o n e  c o n f i e t ,  q u a m  m e t h o d u m  m e -  
d e n d i  f e l i c e m ,  in  a c t i s  s a t y r a e  c v r i o s o r v m  ( u )  a t q u e  
a p u d  G O C K E L I V M  ( x )  a n n o t a t a m  a t q u e  o p t i m e  e x p l ic a -  
t a m  i n u e n im u s .
X IV ’. M u l t u m  a b  i n d o l e  u c n e n o r u m  m c r c u r i a l i u m  d i f f e r t  
L 1 T H A R G Y R 1 V M ,  n e c  i l l iu s  t a m  u c h e m c n s ,  q u a m  a n t c c e d e n -  
t i u m  u i s  n o c e n d i ,  a c u t i  t a m e n  u c n c n i  t i t u l u m  m e r i t o  p r o m e r e -  
t u r ,  c u m  u t i  o b f e r u a t i o n e s  d o c e n t ,  p l u r c s ,  h u i u s  u f u ,  e x c i t a ta  
f e b r e  c o n t i n u a  &  c o n u u l f i o n ib u s ,  r e p e n t i n a  m o r t e  i u b l a t i  f u e -  
r i n t .  L i t h a r g y r i !  t r e s  f p e c ie s  a d d u c i t  D I O S C O R I D E S ,  ( y )  
d u a s  f a l t e m  c o m m e m o r a t  S C H R O E D E R V S ,  ( z )  f c p te r . i  
h a b e t  R  V  L  A  N  D  V  S . ( a )  L y t h a r g ) ־r u m ,c f t  u c n e n u m  a r t i f ic ia le ,  
q u o d  i n  f o r n a c ib u s  e x  i à t u r n o ,  d u m  a u r u m  p u r g a t u r ,  c o n c r c f c i t .  
E o d e m  m o d o  c o n f i c i t u r  l i t h a r g y r i u m  a r g e n t i  ; d e h i n c  m e r i t o  
u t r u m q u e  a d  f c o r ia s  u t r i u s q u e  m e ta l l i  r e f e r t u r .  P r i n c i p i a  l i t h a r -  
g v r i i ,  a  q u ib u s  u is  n o c e n d i  d e p e n d e t ,  c o n f i f i u n t  i n  f u b f i a n t i a  m e -  
ta l l i c a  t e r r e a , c u m  q u ib u s d a m  p a r t i c u l i s  u o l a t i l i b u s  a c r ib u s  f o c ia ta .  
O b f t r u i t  e a  d e  c a u ia ,  a d f i r i n g i t ,  e x f ic c a t ,  &  a d  i n t e r t r i g i n e s ,  e m p ia -  
f t r a  f t y p t i c a  &  r r i a p h a r m a c a  a d h i b e t u r .  E x  e o d e m  p r a e f e r t i m  u n -  
g u e n t u m  d e  l i t h a r g y r o  d i t t u m ,  c o n f i c i t u r ,  q u o d  in  c x c o r i a t i o n c  
&  fc a b ie  n o n  f in e  f r u c t u  a d h i b e t u r .  I n t e r n e  u e r o  n e m i n i ,  o b  
u e h e m e n t e m  u i m  a d f i r i n g e n d i  a t q u e  o b f i r u e n d i ,  i l l iu s  u f u s  f u a -  
d e n d u s ,  e x c i t a t  e n i m ,  u t i  B A R T H O L O M A E V S  P E R -  
D V L C 1 S ( b )  t e f t a t u r ,  u c n t r i c u l i  g r a u i t a t e m ,  t o r m i n a , a l u i  
&  u r i n a e  f u p p r c i I i o n c m , &  d i f f i c i l e m  r e f p i r a t i o n c m ,  a c  u e l  d e -
C  2  r e p e n -
(u) Dee ג. A. 8. obfi 6 f. (x) lib. conli!. Cent; !. confi!. So. (y) 
Mar. Mcd. lib. y. cap. 102. (z) Pharmac. !. 3. cap. 19. no.ן. (a) 
Lcxico alchemico p. m. 306. (b) Vniucrfi Mcd. lib. XI. cap. f. 
p. ra. 566־.
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r e p e n t e  f u f f o c a t io n c  i u g u l a t , u c l  f u c c c f i iu c  f o l id a  &  f lu id a  m a g is  
c o r r u m p e n d o ,  l e n t a m  i n d u c i t  m o r t e m .  C u m p r i m i s  l i t h a r g y -  
r i u m , o u o  u i n u m  a d u l t e r a t u m  &  d u l c e  f u i t  r e d d i t u m , c o l ic a m  
c o n u u l i i u a m  &  p r a c f e n t a n c a m  m o r t e m  p l u r i m i s  i n  D u c a tu  W u c -  
t c m b e r g i c o  a t t u l i t  ; u n d e  q u o q u e  h o r u m  u i n o r u m  a u £ t o r  c a p i t i s  
f u p p l i c i o  a f f e c t u s ,  u t i  e x  N o u e l l i s  p u b l i c i s ,  a n n o  m i l l c f im o  fex - 
c e n r e f lm o  f e x t o ,  d i c  A p r i l i s  d e c im o ,  S t u t t g a r d i a  d a t i s ,  V A L J I N -  
T I N I  ( e )  r e f e r t .  P r a e f r a n t i f f im a  h u i u s  u c n e n i  r e m e d i a ,  m n t  
1 ) e m e t i c a  e x  t a r t a r o  e m e t i c o , i p e c a c 0 3 n n h a ,  c r o c o  m e t a l l o r u m  
&  f i m i l i b u s p a r a t a ;  2 ) c l y f m a t a e x h y d r o m e l i t c , c x d c c o £ t o  f lo r u m  
c h a m o m i l l a e  R o m a n a e ,  m e l i l o t t i ;  &  3 )  o l e a  d u lc ia  c u m  iu f c u l is  c a r -  
n i u m  t e n e r i o r u m ,  r h a b a r b a r u m  &  h u i u s  c f l e n t i a ,  m a n n a  i n  d e -  
c o £ to  a u c n a e  t r i t a e  f r e q u e n t e r  e x h i b i t a , f a p o  V e n e t u s  c u m  in -  
f u f o  c a p i l l o r u m  u c n c r i s ,  b e t o n ic a e ,  f c o r d i i  &  r a d i c i s 'f c o r z o n c r a e .  
V t i  u e r o  ·a lle g a tis  m e d i c a m e n t i s  i n  p r i n c i p i o  m u l t u m  p r a e i t a r c  
p o l f u m u s , i r a  e a d e m ,  q u a n d o  d e f e r ip r i  u c n c n i  u is  e x t r e m a  o c c u -  
p a u i t u a f a , &  f u c c is  in f p i f la t i s  &  c o n d c n f a t i s ,  f c i r r h o s  p e p e r i t ,  
f o l i d o r u m q u e  f u m m a m  r i g i d i t a t e m  &  d u r i t i e m  in d u x i t ,  n ih i l  p c -  
n i t u s ,  fi r a d i c a l c m  d e f id e r a s  c u r a m ,  e f f i c iu n t ,  f e d  h u iu s m o d i  h o -  
m i n e s  l e n t a  c o n f u m u n r u r  r a b e .
X V .  A l l e g a t i s u c n c n i s  a c u t i s  a f lo c ia n d a  A E R V G 0 , p e r q u a m -  
a l ia s  q u o r u m u i s  m e t a l l o r u m  r u b i g o ,  in  f p c c i e u c r o  r u b i g o  a t q u e  
e r o f io  a e r i s  u c l  c u p r i ,  q u a m  u i r i d e  a e r i s ,  u e l  « V 9 0 c, a e r i s
f lo r e m ;  r c c e n t i o r c s  u o c a n r ,  i n t c l l i g i t u r .  A e r u g o  a l ia  n a t i u a ,  f a -  
f t i r i a  a l ia  c f t ;  n a t i u a  in  C y p r i i s  g i g n i t u r  f o d i n i s ,  &  e x  l a p id ib u s  
n o n n i h i l  a e r i s  h a b e n t i b u s  c f H o r e f c i t ;  n e c  e a d e m  n o f t r a e  f o d i n a e  
a e r a r i a e , e x  R V L A N D I ( d )  t e f l im o n io ,  d e f t i t u u n t u r ;  c u i  a d -  
i u n g e n d a  a e r u g o  n a t i u a  f l u i d a , q u a e , u t  D I O S C O R I D E S  ( c )  
r e f e r t ,  e x  f p e c u  q u o d a m  p e r  c a n ic u la e  a c l t u s  e x f t i l la t .  A r r i f i -  
c i a l i s  a u t e m  a e r u g o  e x  l a m in i s  u c n c r i s  a c e t o  &  u r i n a e  p u e r o r u m  
i m m e r f i s  , ; a t q u e  a  fai i b u s  i l l i s  i n  c o e r u l e a m  &  u i r id e m  f u b i ta n -  
r i a m  r e d a c t i s  c o n f ic i tu r .  E x  h i s  p r i n c i p i a  a e r u g i n i s  h a u d  ig n o -  
________________________  ta
(c )  N o u c l l .  M cd . L eg a i, in  I n t r o d u f t .  p .7 .  ( d )  L c x ic o  A lc h e m ic o
p . 14. ( c )  M a t. M e d . lib .V . cap . 91. p . m . 3)7.
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ta effe poliunt, eadem quippe multo Tale falfo & caUftico refer* 
ta forriter abftergit, ficcar atque erodit; unde eadem externe 
duntax.1t ad ulcera fordida mundificanda, atque abfumendam car- 
nem luxuriantem, urti loco acris,adhibetur, & emplaftrum ui- 
ride, quod ad inuiteratorum curam ulcerum commendatur, ingre- 
ditur. Interne uero, fi exhibeatur, acuti operationem ucneni 
edit, intra corpus alium ta aerugo, inquit IOEL,perniciofa infert 
fvmptomata, Ratini enim guttur confiringit, arterias pulmo- 
num obifruir, uias rcfpirationis intercipit, uiolentcr fuffocat at* 
que extinguir, in ucntriculo autem exiftens uiolentas excitat uo- 
mitiones. Huic fententiae B A R T H O L O M A E V S  PER-  
D V L CIS (f ) & B O N  E T  V S (g) non fubfcribunt modo, fed 
funeftam quoquepraefentis ueneni operationem propofitis con- 
firmant exemplis. Huius loci etiam cft sqvama aeris et rvbigo 
ferri ; tanta quidem in his non adeft acrimonia, eo maior uero 
uirtus adftringcns atque obftrucns ; credibile etiam, quod haec 
uenena praecipuam uim in uentriculo atque intefiinis exerant, 
&  uafa ianguircra non intrent, & fi etiam penetrent in fangui- 
nem, idem hinc,uri plurimis confiat experimentis,coagulabitur; 
unde in uafis extremis ftagnationes,obfirucIiones, lentae inflem׳ 
mationes, fchirrhi,hydrops, aliaquc fimilis genii incommoda pro 
ucniunt. Nec reticendus hic lapis lazvli coervlei coloris, lapis 
armenvs" viridis et tv για, quae ob admixtam uencrcm, aliasquc 
fimilis indolis particulas metallica », folidas partes erodunt &  flui- 
das condenfant. Eundem effcclum praefiant aquae lapidis La- 
zuli &  Armeni principiis refertae, quales funt Verris in Mar- 
chia Italiae Treuifana, & eae, quae ad Walliae urbem Hervord 
in Anglia reperiuntur, ifiae enim deglutitac canalem alimento* 
rum erodunt, uomitum &  dyfenteriam excitant, ac pulmonibus 
ceterisquc uilccribus eandem inferendo iniuriam &  lacfionem, 
febris acutae &  repentini interitus caufam conftituunt. Talis 
quoque aqua metallica, ex fonte filuac Monfpefiulli, Galliae Nar-
C 3 bonen-
(f) Med. Vniuerf lib.XI. cap.j. p.f66. (g) Polyalrh. lib.j. cap.jf.
p. ycf. Si fj<5.
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honenfis oppidi fcaturiens, fuit, qua haufta, Annibaldi famulus 
immaniffimis ucntris doloribus correptus fuit, ut BRVYERI -  
א  V S (h) refert. Leuamcn & folarium,quod mifcris'ex huius- 
modi ueneno aegrotis ·afferendum, in ufu iufculorum carr.ium 
euchymarum, laiitis afinini, olei amygdalarum dulcium, fpcrma- 
tis ceti & fimilium confiftit.
XVI. lis uencnis, quae antecedenti capite explicata, per- 
niciofiora &  acriora funt c r y s t a l l i  l v n a e ,  l a p i s  i n f e r n a l i s ,  b v t y -  
RVM ANTIMONI!, SALIA VlTRlOLlCA VENERIS ET MARTIS J multis n0U 
opus cft uerbis atque experimentis ,ut delcteriain horum ucne- 
norum uim dcmonflremus , cum externa illorum appi!־ 
catio breui partium fanarum crofionem inducens, fuiKcicns prae- 
beat documentum, quod eo maius detrimentum ex illorum ufu 
interno fit cxpcclandum. Cryftalli ucro lunae fuam uim ero- 
dentem fpiculis fpiritus nitri acribus, quibus argentum corrofum 
in cryitallos abiit, debent. Lapis infernalis c cineribus clauella* 
tis & calce uiua paratus, intra horae quadrantem, fi ·applicetur, 
partes excoriat, atque efcharam inurit. Butyrum antimoniini- 
hil nifi fpiritus acidus corrofiuus mercurii fublimati, cum qui- 
busdam abralìs antimoni! particulis, figillatim faturninis coniun- 
flus eft, unde eundem cum fpiritu nitri & aqua forti praeftat 
cflc&um. Salia denique uirriolica ucncris & marris funt ipfa 
illa metalla menllruis acidis corrofa iisque faturata, hinc acerri- 
ma & maxime cauftica ucnena praebent. Monachum quondam 
nimia uexatum lafciuia prae amoris impatientia uitriolum mar- 
tis ullum fi i le, coque, excitata ucntris crofione, cui uomitus,dyf- 
cuteria, febris continua cum immani fiti, linguae ariditate, ni- 
grcdinc &־ tumore, fuccctfir, mifera pcriiife ratione, AMATVS 
LVSITANVS (i)  refert. Si congruam hifce uencnis anrido- 
tum quaeris, ea facienda, caque applicanda funt, quae decimi 
tertii line capitis commendata.
XVII. Maxima inter ucnena modo allegata & spirito! ni-
T R I ,  A L V M IN IS , S A L IS , SV I P H V R IS , OLEV.M  E T  S P 1R IT V M  V IT R IO L I ,  A Q V A M
F O R -
( h )  d e  R e  C ib a ria  Jib . 16. c3p. 17. ( i )  C u ra t. M a l .  C c n t .V .e u r .  84.
f o r t e m  e t  r e g i a m ,  fi r e i p ì c i a s  p r i n c i p i a  a c q u e  c f f e t t u s ,  a f f in i t a s  
i n t e r c e d i t .  H a e c  u c n c n a  p e r  a c u t a s  f a l iu m  in  f l u o r e m  r e d a t t o *  
r u m  c u f p i d e s  ib l i d a  e r o d u n t  &  d e p a f c u n r u r ,  t e n u e q u e  d i f f ip a n -  
d o  f e r u m ,  f u c c o s  m f p i f l a n r ,  u n d e  f a n g u is  n i g e r  &  g r u m o f u s  a t -  
q u e  a d  l i b e r a m  i n e p t u s  c i r c u l a t i o n e m  r e d d i t u r ;  n e q u e  h o c  m i -  
r a n d u m , c u m  d i t t i  f p i r i t u s  f o l id i f l im a  &  m a x i m e  c o m p a t t a  m e -  
t a l l a  i n  f u b t i l i s f im a  d i u c l l a n t  r a m e n t a ,  &  e x  ib l i d a  f lu id a m  e ff ic i-  
a n t  m a t e r i a m .  A b  h o r u m  u f u  o s , l i n g u a  &  f a u c e s  c o n f l r in g u n *  
t u r ,  &  r e l i t t i s  e l c h a r i s ,  e r o d u n t u r .  M i f e r e  i t a ,  d i r i s  e x c r u c ia ta  
t o r m e n t i s  p u e l l a ,  q u a e  p e r  i m p r u d e n t i a m  a q u a m  f o r t e m  h a u f e -  
r a t ,  e x  B R V N O N I S  S E I  D E L I I ( k ) r e l a t i o n e , p e r i i t .  E u n -  
d e m  c f l è t t u m  h a b u i t  a q u a  c h r y f u le a  in  T r i f t a n o  C i b e l c to  C y p r i o ,  
q u i  c a p t u s ,  n e  p r o m e r i t a s  fu i f c c le r i s  p o e n a s  l u e r e  t e n e r e t u r ,  e a -  
d e m  f ib i  ip f i  m o r t e m ,  t e f t e  B E M B O ,  ( 1)  c o n f c iu i t .  Q u o d  p u *  
c r  a p u d  G a n d a u u m ,  r e c c n f c t  F O R E S T V S ,  ( m )  c u m  a q u a m  
f o r t e m  in f e iu s  b i b i f l e t ,  &  g u la  p r a e  a r d o r e  o c c l u d e r e t u r ,  a d e o ,  
u t  f u t f o c a t io n i s  p e r i c u l u m  i m m i n e r e t ,  d i f f i c u l t e r  a d h u c ,  p r a e -  
/ c r i p t i s  o lc o f i s  &  m u c i la g in o f i s ,  c o n f e r u a t u s  f u e r i t .  E a d e m  r a -  
t i o n e  c  m o r t i s  f i iu c ib u s  e r e p t u s  n a u t a , c u i u s  c u r a m g e f i i t  R O M -  
S E V S , ( n )  q u i  lo c o  a q u a e  u i t a e ,  a q u a m  c h r y f u l c a m , q u a m  f o r -  
t e m  a l ia s  d i c u n t ,  e b i b e n s ,  u e h e m e n t i  f a u c iu m  &  f t o m a  c h i  a r d o r e ,  
c u m  u i o l e n t a  c o n f l r i t t i o n c ,  f i t i  &  f o b r i  c o n t i n u a  a f f o t tu s  f u i t .  
P e r i b a t  p e n i t u s  c x  f p i r i t u s  u i r r i o l i p h i l o f o p h i c i  u f u  i t u d i o f u s  f e d e -  
C im  a n n o r u m ,  c u i  f e b r i  t e r t i a n a  l a b o r a n t i  M e d i c u s ,  M e d i c a i t c r p o -  
t i u s ,  c a lo r e m  p r a c t e r n a t u r a l e m  b r e u i  e x t i n t t u r u s ,  f i n g u l i s  q u a t u o r  
h o r i s  u i g i n t i  q u i n q u e  a l l e g a t i  f p i r i t u s  g u t t a s  i n  f c u te l l a  p o t u s  
T h e a c  f u m e n d a s  p r a e f c r i p f e r a r , u r i  c x  V A L E N T I N I  ( 0 )  r e l a t i o -  
n e  c o n f l a t .  H i s  a d d e n d a ,  q u a m  in  m e d i u m T V L P I V S  ( p )  a t -  
t u l i t , h i f l o r i a , d e d e r a t  n e m p e  c h i r u r g i  f a m u l u s  u i r g i n i  o l e u m  
u i r r i o l i ,  d e n t i b u s ,  p r o  c o m p e f c c n d o  e o r u m  d o l o r e ,  i m p o n e n -  
d u m ,  q u o , p r a c r e r  u c h c m e n t c m  a r d o r e m  &  f e b r e m  a c u t a m ,  o s ,
f a u c e s ,
(t) Lib. dc morb. incurab. p. 13. (1) Vcncc. Hi flor, lib.1. (m) lib. 
15. obf ;0. Cn) Epift.9. (o) Corp. Jur. Mcd. Leg. in Auchcnti· 
cis caf.13. p. hSS. (p) Obf. lib. 3. cap.4}·
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f a u c c s ,  u e n t r i c u l u s ,  f à c i e s ,  p c w u s ,  m a m m a e ,  u e n t e r ,  b r a c h ia  
&  c r u r a  m i f e r a b i l i  c r o i a  c l a d c  &  f o r t l id i s  c o n f p u r c a t a  u l c e r ib u s  
f u e r u n t ,  q u a e  q u o q u e  q u a u i s  o c c a f io n e  r e d i e r u n t .  P lu r c s  h i f to -  
r i a s ,  p l u r c s q u c  r a c io n c s ,  q u i b u s  e x i t i a l i s  f p i r i t u u m  a c id o r u m  co r»  
r o f i u o r u m ,  c u m p r i m i s  u i t r i o l a t o r u m  u is  p r o b a t u r ,  C A S P A R  
H O F F M A N N V S  ( q )  a n n o t a u i t  a t q u e  c x p l ic a u i t .
X I I X .  C i t i f f im a e  h a e c  u e n e n a  o p e r a t i o n i s ,  c a q u c  c i t i u s  f a c ·  
p e  f o l id a  e r o d u n t  &  f lu id a  c o a g u l a n t , a n t e q u a m  i l l o r u m  u i m  
i n f r i n g e r e  p o f l u r a u s ;  a q u a e  f o r t i ,  i n q u i t  B A R T H O L O M A E -  
V S  P  E R  D  V L C I S , ( r )  t a n t o  d if f i c i l iu s  o c c u r r i t u r ,  q u a n t o  e i-  
t i u s a g i t , & i n  t o t u m  c o r p u s  d i f f u n d i t u r .  N o n  a u t e m  e x i n d e  
c u m  B R V N O N E  S E I D E L I O  ( s )  a f f i r m a n d u m ,  n i h i l  i n  
n a t u r a  r e r u m  i n d a g a tu m  effe  h a c l c u u s ,  n e q u e  r c u c l a t u m ,  q u o d  
in  t a l i  c a f u  o p e m  a f f e r r e  p o i f e t ,  &  u i m  i f t a m  a q u a e  c o r r o f i u a m  
p r o h i b e r e ,  &  c r o f a s  p a r t e s  f a n a r e .  A l i t e r  c e r t e  i c n f i i le t  &  fe r i-  
p f i f f c t  S E I D E L I V S , f i  o b f e r u a t i o n e s  F  O  R  E  S  T I  (  t  )  le g if -  
f e t ,  q u i  p u e r i  p e r  a q u a e  f o r t i s  p o t u m  m i f e r e  e x c r u c i a t i ,  &  fo la  c y -  
d o n c o r u i n  m u c a g i n e  in  p o t u  o r d i n a t a ,  c u r a t i  f o c i t  m e n t i o n e m .  
I i s d e m  f e r e  f u b f id i i s  in  A m ili  c a fu  B  A  L  D  V I N  V  S  R  Ο  N  S  E -  
V S  ( u )  u f u s  e f l , q u i  h o m i n i  a d u l t o  u a l d e  e x  a q u a e c h r y f u l c a c  p o -  
t u  d e  u i r a  p e r i c l i t a n t i , p e r  c c l c g m a  e x  m u c a g i n e  f e m i n i s  c y d o ·  
n c o r u m , a l t h c a c , &  g u m m i  t r a g a c a n th a e  e x r o f a r u m  f t i l l a t i t i o  l i -  
q u o r e  e l i c i t a e ,  m e l l i s q u c  r o f a t i  &  u io la t i  a e q u a l i  p o n d e r e ,  &  p e r  
g a r g a r i f m a  e x  f e m in ib u s  c y d o n e o r u m ,a l t h e a e ,  c u c u m e r i s ,  f lo r ib u s  
r o f a r u m , u io l a r u m  &  u c r b a f c i , p u l m o n a r i a , f a n ic u la  &  c a r d u o  
b e n c d i & o , b r e u i  p r i f t i n a m ,  e a m q u e  f e c u n d a m  &  c o n f l a n t e m  r e d -  
d i d i t  u a l c t u d i n e m .  H o c  u t i q u e  c c r t i f f im u m ,  &  e x  a l l e g a t o r u m  
u e n e n o r u m , d e  q u o r u m  a n t i d o t i s  d i f p u t a m u s ,  n a t u r a  c l a r u m  &  
p c r f p i c u u m ,  q u o d  f e r o l a ,  g e l a t i n o f a  &  a b f o r b e n t i a  t e r r e a  h ic  
p r a c l l a n t i f f im a  l i n t  f u b f id ia  ; fo la  a q u a  f im p le x  h i c  u a l d e  p r o d e f l ,  
fi l a r g i o r e  i l l iu s  q u a n t i t a t e  f p i r i t u s  a c id u s  d i l u a t u r  &  c o r r o f i u a
c i u s
(q) lib. dc thermis Hirfchbcrgcnfibus. (r) Vniuerf Mcd. \\U. X f .  
cap.f. p.566. ( s )  lib. de morb. iiicurub. p. 13. (t) obf. lib. if.
hilt. 30. (u) lib. epifl. mcd. n. 9.
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c iu s  u i s  i n f r i n g a t u r .  P r a c f t a n t i o r  a d h u c  a n t i d o t u s  d e c o & u m m a l -  
u a c ,  a l t h e a c  &  u c r o n i c a c ,  li in  c o d c m  i ìm u l  l a r g a  g c l a t i n a c  co r*  
n u  c e r n i  q u a n t i t a s  h a u r i a t u r .  N c c  f in e  f r u £ lu  l a p id e s  c a n c r o -  
r u m ,  l a p i s  b c z o a r d i c u s  o r i e n t a l i s ,  c o r n u  c c r u i  &  e b u r  f in e  ig n e ,  
m a n d i b u l a e  lu c i i  p i l e i s , d e n s  a p r i ,  e q u i  m a r i n i ,  u n i c o r n u  m a r i -  
n u m  &  f o l l i l e , u e l  p u l u c r i s ,  u e l  a d d i t i s  a q u i s  c a r d u i  b e n e d i c i ,  
f l o r u m  t i l i a e ,  p o r iu n c u la e  f o r m a ,  p r a e f e r i b u n t u r ,  &  u f u i  a l l e g a t i  
d e c o c l i  &  g e l a t i n a e  i n t e r p o n u n t u r .
X I X.  O b f e r u a n d u m  p o r r o  c i l ,  q u o d  h a e c  u c n c n a  i n  m u l -  
t i s  f u b ie c l is ,  i is  p r a e c i p u e ,  q u o r u m  f ib ra e  l a x io r e s ,  &  f a n g u is  m a -  
g n a  f e r i  c o p ia  r e f e r t u s ,  a c u t i  n a t u r a m  u c n c n i  a m i t t a n t ,  a t q u e  i n  
l e n t a  d e g e n e r e n t ,  u t i  p r o p o f i t i s  o b f e r u a t i o n ib u s  i n  t r a c t a t v  
D E  V E N E N I S  T E R M I N A T I S  E T  T E M P O R A N E I S  ( x )  i a m
p r o b a t u m .  P r o b e  i g i t u r  h i c  t e n e n d u m ,  q u o d  f e c u n d u m  d e -  
m o n f l r a t i o n e m  a l l e g a to  l i b r o  f u p p e d i t a r a m , o m n i a  u e n e n a  
f in t  r e f p e & i u a ,  &  f e c u n d u m  d i u e r l a m  f o l id o r u m  &  f lu i d o r u m  
d i f p o f i t i o n c m ,  d i i c r c p a n t e s  in  h o m i n u m  c o r p o r i b u s  c f f e £ lu s  e -  
d a n t ,  i t a  u t  a c u t i f l im a  u c n c n a  a  m u l t i s  i m p u n e  h a u r i a n t u r , &  
u e n e n a  l e n t a  ia m  p r a e f c n t a n e a &  a c u ta ,  a c u ta  u c r o  l e n t a  e u a d a n r .  
N o n  o b f c u r u m  h u i u s f e n t e n t i a c  d o c u m e n t u m  i n  a r s e n i c o  h a -  
b e m u s ;  h o c  t a n q u a m  t u t u m  &  c e r tu m  r e m e d i u m  in  f e b r i b u s  in -  
t e r m i t t e n r i b u s  t e r t i a n i s  F R I C C I V S  ( y )  c o m m e n d a t ;  h o c  m u l-  
t i  a b s q u e  u l lo  d e t r i m e n t o  a f iu m f e r u n t  ; h o c  i n  q u ib u s d a m  a c u t i  
u i r e s  u e n e n i  n o n  e x e r u i t ,  fe d  l e n t a m  i n d u c e n d o  t a b e m ,  h o r n i -  
n e s  a b s q u e  u l la  u e n e n i  f u f p ic io n c  f u f tu l i r .  S i u c r o  p e n e t r a n t e m  
n o c e n d i  u i r t u t e m ,  q u a e  in  d i c i o  u e n e n o  h a e r e t ,  fi h o m i n u m  
b r e u i  h o c  u e n e n o  c n e c a t o r u m  c o p i a m ,  fi t r u c u l e n t a ,  q u a e  i l l iu s  
d e g l u t i t i o n e m  i lh c o  f e q u u n t u r ,  f y m p t o m a r a ,  e x a m in a m u s  &  d i-  
i u d i c a m u s ,  m e r i t o  id e m  a d  a c u t i i ì i m o r u m  c la l f e m  u e n e n o r u m  
r e f e r t u r .  A n t e q u a m  u b e r i o r e m  a r f c n ic i  e x p l ic a t io n e m  f u p p e -  
d i t e m u s ,  a c c u r a t iu s  c a d m i a r  f o s s i l i s  f iu e  c o b a l t i ,  q u o d  a r i c n i c i  
m i n e r à  c f l ,  e x a m e n  n e c c f ia r iu m .  V i m  c o r r o f i u a m ,  q u a m  p o f -  
_  _______________________ D  f id e t
(x) C3p. 31. pag 33. & 34· (y) Libr.de Virtutibus Venenorum 
medicis cjp. 2.
f i d e t  C o b a l t u m ,  p l u r a  p r o b a n t  e x p e r i m e n t a ,  n o n  e n i m  a n im a -  
] ib u s  f o l u m m o d o  i n f e n f u m  c f t , a c  u i o l c n t a e  e o r u m  m o r t i s  a u -  
r o r ,  f e d  n e  ip f is  q u i d e m  m e ta l l i s  p a r c i t ,  i p f a s q u c  m in e r a s  a r r o -  
d ic . H o c  e t i a m  c o n f i r m a t  f p i r i t u s  f u m in e  c o i־r o f i u u s ,q u e m  a r t e  c h e -  
m i c a  e x  e a d e m  Z W E L F F E R V S  p a r a u i t ,  q u i  t a n t a m  o b t i -  
n e t  a c r i m o n i a m , u t  m e r c u r i o  f u b l i m a t o ,  u i  c o r r o d e n d i , a d h u c  
f u p e r i o r  f i t ?  H o c  q u o q u e  l u g u b r i  f u o  e x e m p lo  m e ta l l i f o f lo r e s  
d o c e r e  p o i f u n t ,  q u i  i n a q u a ,  c u i  i n h a e f i t  h o c  u c n e n u m ,  o b a m -  
b u l a n t e s  q u a m p l u r i m i s  i i s q u e  f o r d id i s  p e d u m  u l c e r i b u s ,  t e t t e  
L E M  E R  Y ,  ( z )  a t ì è c t i  f u e r u n t .  E x  c o b a l to  c u m  c i n e r ib u s  
c l a u c l l a t i s  &  f il ic e  c a lc in a ta  c o n f ic i tu r  p u l u i s  i l l e  c o e r u le u s ,  q u e m  
S M A L D V M  d i c u n t ,  q u i , u t i  e x  A C T O R V M  N A T V R A E  C V R I -  
0 S 0 R V . M  ( a ) & V A L E N T I N l  ( b )  t c f t i m o n i o  c o n f t a t ,  m u l -  
t i s  f u m n v a m  a t t u l i t  p e r n i c i e m .  E x  c o b a l to  p a r i t e r  p r o d u c i t u r  
&  g e n e r a t u r  a r f o n ic u m  a l b u m  a r t i f i c i a l e ,  &  e x  h o c  a t q u e  a u r ip i -  
g m e n t o  f im u l  p e r c o c t i s ,  r u b r u m ,  q u a e  d u a e  a r f e n ic i  f p c c ie s  a  n a -  
t u r a l i ,  q u o d  c i t r i n o  p r a e d i t u m  c o l o r e  a u r i p i g m e n t u m  &  r i f a g a l la  
d i c i t u r ,  u a l d e  d i f f e r u n t .  O m n i u m  i n t e r  h a s  a r f e n ic i  fp e c ic s  a c e r r i -  
m u m  c t t  a l b u m ,  p r a e f e r t i m  c u m  fa lc  c o m m u n i  f u b l im a tu m .  V a ld e  
,h i n c  m i r o r ,  q u o d  D o m i n u s  l e  F E B V R E  &  c u m  c o I V N C K E N I -  
V S  (  e )  a r f e n ic i  t e r  f o lu m ,  &  q u a r t a  u ic c  c u m  f u l p h u r c  f u b li-  
m a t i  g r a n a  t r i a  a d  o c t o ,  c u m  c o n f c r u i s  p e c to r a l i b u s ,  in  fu f f a r c tu  
p u lm o n a l i  c o m m e n d e r ;  l e u iu s  q u i d e m  h a c  r a t i o n e  m a lu m  c u r a -  
b i t u r ,  f e d  g r a u i u s  f im u l ,  u lc u s  f c i l ic e t  p u l m o n u m  c u m  f e b r i  l e n -  
ta  i n d u c e t u r .  T a m  a c r ia  e n i m  f u n t  fit lia  c o r o f iu a  a r f e n i c i ,  u t  
m e r i t o  a  q u ib u s d a m  a q u a  f o r t i s  c o a g u la ta  d i c a t u r ;  n e c  u i s  110· 
r u m  f a l i u m  c o r r o f i u a ,  p e r  a d d i t u m , e x  m e t h o d o  l e  F E . B V R E ,  
f u l p h u r ,  e m e n d a b i t u r ,  n a m  p r a e c i p u e  h o c  u e n e n u m  e x  fa lc  &  
f u l p h u r c  c o m p o f i tu m  e t t ;  i n u l t o  m i n a s  a r f e n ic i  c o r r e f t i o  p e r  
f u b l im a t io n c m  c x p c c l a n d a  ,  e a d e m  q u i p p e ,  (a lia  i n  f p ic u la  f u b t i ·  
l i o r a  &  m a g is  c o r r o f iu a  d i u i d i t .  V n d e ,  fi h a e c  u c n c n a  o r e  h a u -
r i u n r u r ,
( z )  L ex ico  M ar. M c d . p. ן ג ן . ( a )  D ee . 1. A c .  ב. o b f  7s ( b )  C o r p .  
J u r .M e d .L c g  in  A u th e n t .c a f  if . p . 4 y o . ( e )  L e x ic o  c h y m .p h a r -  
m a c e u r . P are . i .  p . 46 . &  47.
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r i u n t u r ,  i l l o r u m  d e g l u t i t i o n i ,  l in g u a e  a r d o r ,  t u m o r ,  a e d u s ,  f à u -  
c i u m  c r o f i o  &  a f p c r i t a s ,  u c h c m c n t c s  u o m i t u s ,  t u  i l i s ,  d i f p n a c a ,  
f e b r i s  a c u t a ,  i n e x p le b i l i s  f i t i s ,  u r i n a e  f u p p r e f l i o ,  d y f e n t e r i a ,  in -  
c r e d i b i l i s  a n x i e t a s ,  a b d o m i n i s  t u m o r ,  u e r t i g o , p e r u i g i l i u m ,  d e -  
l i r i u m ,  c o n u u l i i o ,  f i n g u l tu s ,  f u d o r e s  f r i g i d i ,  l y n c o p c  &  t a n d e m  
m o r s ,  f u c c c d u n t .  I n f o n s  h a c  m e t h o d o  m a r i t u s ,  c u i  u c t u l a  
o b  z e l o t y p i a m  c u m  iu f c u lo  a r f c n i c u m  d e d e r a t ,  m i f e r e  p e r i i t ,  
q u a m  h i i t o r i a m  e x  W i c r o  S C H E N C K I V S  ( d )  r e f e r t .  D i f -  
n c u l r c r  a d h u c  c o n f o r u a tu s  f u i t  m e r c a t o r  V e n e t u s ,  q u i  a c c e p to  
a r f e n i c o ,  i n  a g o n e  i a m ,  u t i  f e r ib i t  A R D O Y N V S , ( c )  co n *  
f t i t u t u s  e r a t .  E a d e m  f u i t  f o r s  o £ to  l i b e r o r u m ,  q u i  r u r i ,  a b f e n r i -  
b u s  P a r e n t i b u s  , r a n a s  c a p t a s  f a r i n a ,  q u a e  a d  e n e c a n d o s  m u r e s  
a r f e n i c o  i m b u t a  e r a t ,  p r i u s  i n u o l u t a s  i n  o le o  f r i x e r u n t ,  &  d e i n -  
c c p s ,  u t i  p e r h i b e t  M  O N T A  N  V  S , (  f )  c o m e d e r u n t .  A l i u s  
u e r o  p u e r , u t i  h a b e t  A M A T V S  L  V  S I T  A  N  V  S , (  g  )  e p o -  
t o  a r f e n i c o , p o f t  a n n u m  p r i m u m  o b i i t .  P l u r c s  a d h u c  p e r  a n -  
n o s  u t r a m  h u i u s m o d i  u c n c n o  i n f e c t o r u m  d u r a f i e ,  a i t  t a m  m if c -  
r a m  e a n d e m  f u i f l e ,  u t  u ix  c r u r i b u s  i n c e d e r e  p o t u e r i n t ,  F O R E -  
S T V S  ( h )  r e f l a t u r .  N e c  i n t e r n u s  A l t e m  h u i u s  u c n c n i  u f u s  
t a m  p c r n i c i o f u s  c f t ,  f c d  i d e m  e t i a m  e x t e r n e  a p p l i c a t u m  g r a u i f l i -  
m o r u m  f y m p t o m a t u m  &  u i o l e n t a e  a u c t o r  m o r t i s  e x i f t i t .  P r o -  
b o  i l l u d  b i f l o r i a ,  q u a m  c o m m u n i c a t  B A C C I V S , ( i )  r e f e r e n s ,  
q u o d  c o n t u b e r n a l i s  i l l iu s  c x  i l l i t o , a d  b u b o n e m  e x e d e n t e m  i n  
i n g u i n e  c o h i b e n d u m ,  u n g u e n t o ,  c u i  i n e r a t  a r f c n i c u m ,  d i r i s  c x -  
c r u c i a t u s  f y m p t o n i a t i b u s  o b i e r i t .  A c  f a n f t i f l ìm e  a f i e u e r a t  A* 
M A T V S  L V S I T  A N  V S ,  ( k )  q u o d  c x  i n u n c t i o n i b u s  a r i e -  
n i c a l i b u s  p l u r c s  i n  f e b r e s  l e t h a l c s  i n c i d e r i n t .  A l i u m  a l l e g a t u s  
a u  f l o r  f c a b ic  l a b o r a n t e m  a d d u c i t ,  q u i  u n g u e n t o ,  c u i  a r f c n i c u m  
a d m i f t u m  e r a t ,  a p p l i c a r o ,  m a r i e  in  l c f t u  m o r t u u s  f u i t i n u e m u s .  
A l i u s ,  u t i  c x  e i u s d e m  o b f e r u a t i o n c  ( c i m u s r u n g u e n t o  a r f e n ic a l i  
m a n i a m  f ib i  a c c c r f iu i r .  A r f c n i c u m  e x t e r n e  u l c e r i  p e d i s  a d  g r a -
______________________________ D  2 ______________________________________ n i
(d) Obi! rar. lib. 7. obf 3. p. 869. (c) Lib. ג. dc Venenis eap. !. (f) 
Confil: 367. ( g )  Ccnt. 4. Curat. 64. (h )  lib. 18. ichol. ad obf 28. 
(i) in Frolcgom. Vcncn, & antidot. p. 2 y  (k) Ccnt, 2 . curat. 34.
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n i  p o n d u s  a p p l i c a tu m ,  f e b r e m  a c u ta m ,  f y n c o p e n ,  i n q u i e t u d i n e m  
&  p h r e n i t i d e m ,  t c f t c  F A B R I C I O  H I L D A N O ,  ( l ) c x c i t a u i t .  
D e  p i & o r e  q u o d a m  n a r r a t  S E N N E R T V S ,  ( m )  q u o d ,  d u m  
c a p lu l a m  , i n  q u a  R e a l g a r  d i u  a f l e r u a t u m  f u i t ,  c i t o  a p e r i r e t , r e -  
c c p t a  i n f e l i c i t e r  p e r  n a r e s  e x h a l a t i o n e  u c n c n a t a ,  u e r t i g i n c ,  a n i -  
m i  d e l i q u i o  &  t o t i u s  f a c ie i  t u m o r e  a f f è & u s  f u e r i t .
X X . D iu c r f a  i g i t u r , 'q u a  a r f e n i c u m  c o r p o r i  c o m m u n i c a t u m ,  
m e t h o d u s ,  i n  f e b r i s  a c u ta e  &  c e t e r o r u m  f y m p to m a r u m ,  q u a e  a b  
a l l e g a to  u e n e n o  o r t u m  d u x e r u n t ,  c u r a ,  e x p e n d e n d a , a t q u e  o m n i  
a d h i b i t a  c i r c u m f p e c f io n e  i n d a g a n d u m ,  a n  u c n c n u m  e x t e r n a e  
c u t i  a p p l i c a tu m  f i t ,  a u t  a n  id e m  o r e  h a u l lu m  a d h u c  i n  p r i m i s  
u i i s  h a e r e a r ,  u e l  i a m  a d  f a n g u in i s  m a f ia m  o m n i a q u e  t r a n s i e r i t  
u i f c e r a .  S i e n i m  a b  e x t e r n a  a p p l i c a t i o n e  c o r p u s  m a le  a l l i c i t u r , 
b u b u l o  c o q u e  c a l id o  p a r s  la c fa  l a c ie  c l u e n d a , &  p e r  e p i f p a i l ic a ,  
f p ic u l a  f a l i u m  a c r i a  c u r i  a d h u c  i n h a e r e n t i a , t o l l e n d a , h i n c  c u c u r -  
b i r u la c  &  i c a r i f i c a t io n e s  p a r t i  a f f e c la e  a p p l i c a t a e ,  f a n g u in e m  in -  
f o e tu m  e u a c u a n d o ,  r c f i f t c n t i a m  m i n u e n d o ,  &  u l t e r i o r e m  a r f e -  
n i c i  i n  f a n g u in e m  i n t r o i t u m  im p e d i e n d o ,  p r o f u n t .  S i u c r o  a l -  
l e g a t u m  u e n e n u m  p e r  o s  n d m if iu m  c f t ,  i d e m  f ia t i  m  e x p r i m i s  
u i i s , a q u a m  t e p i d a m  b u t y r o  in f u lf o  f a t u r a t a m  a t f a t im  h a u r i e n -  
d o ,  e i i c i c n d u m , a u t  fi t a r d i u s  a c c e n n il i*  M e d i c u s ,  q u a n d o  ia m  
f a n g u i n e m  f u b i i t ,  m u c i la g in o f i s  im p l i c a n d u m  &  c o r r ig e n -  
d u m ,  a l i i s q u e  d e l e t e r i a  i l l iu s  u is  i n f r i n g e n d a .  I t a  p u e r  a p u d  
D e l p h c n f e s ,  c u m  p u l t e m  e x  a r f e n i c o ,  q u a  g l i r e s  i n t e r f i c i u n t u r ,  
in c a u te  f u m f i l l c t ,  fo lo  e m e t i c o  e x  o le o  &  iu f c u lo  p u l l i ,  r e i i c i -  
e n d o  u e n e n u m , te f i e  S C H E N Q K I O ,  ( n )  f i a t i m  c u r a tu s  l u i t .  
L a c i e  b o u i n o , li  in  m a g n a  q u a n t i t a t e  h a u r i a t u r ,  n u l l u m  p r a e f e n -  
t iu s  a d  d e l e n d a m  a r f e n ic i  a c r i m o n i a m , r e m e d i u m  cflfc, M O  Nr- 
T A  N  V S  ( 0 )  n o n  p e r h i b e t  m o d o ,  f e d  p r o p o f i t i s  e t i a m  h i f to r i i s  
c o n f i r m a t .  I n  I t a l i a  in  p r in c i p i o  iv au fti a r f e n i c i ,  a i f id u c  la c  o - 
I c o  a m v g d a l a r u m  d u lc iu m  im b u t u m  c u m  f r u f l u  d e g i u i i r i , F O -  
R  E  S T  V  S ( p )  c o m m e m o r a t ,  q u i  fo lo  o le o  a m y g d a l a r u m  d u i -
c iu m
( 1)  U h «le G jn g r a e n a  & S p h a c e lo  c a p .f .  (m )  l ib .V I .  P a r r  I l . c a p . i .  
( n )  Uh 7. ra r . o b f  lu b  tir . d e  A r lc n . o b f  1. ( o )  C o n lil.5 6 7 . (p )  
ì ib . 18. S ch o l. ad  o b f. 2 3 .
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c iu m  c u m  e c r c u i f i a  b u r y r a c e a  e p o t o ,  m u l t o s  c u r a u ir .  L a & is  a i -  
fo r im  c u m  o le o f i s  h a u f t i  f u b f id i o ,  d u o d e c i m  f tu d io f o s ,  q u i  la r -  
g a m  a r r e n ic i  q u a n t i t a t e m  in  iu lc u lo  a c c e p e r a n t  F R I  D .  Η  O  F F ·  
M A N N V S ( q )  f e l i c i t e r  f e r u a u i t .  D e c e m  la p id i s  b e z o a r d ie i  
g r a n i s ,  a e g e r ,  q u i  a r f e n ic u m  d im i d ia e  d r a c h m a e  p o n d e r e  infic i- 
u s  d e g l u t i e r a t ,  a g r a u i f i im is  f y m p r o m a r ib u s  &  m o r t e  i m m in e n -  
t e  l i b e r a tu s  f u i t ,  u  t i  C  L  A  V  ί )  I V  S  R I C  H  A  R  D  V  S  ( r )  f id e m  
fa c i t .  C r y f ta l lu s  m o n ta n a  p r o  fp c c if ie a  a r f e n ic i  a n t i d o t o ,  u t i  ex  
T A B E R N A E M O N T A N O  c o g n o f c c r e  p o f iu m u s ,  d i u  ia m  
h a b i ta  f u i t , &  h u i u s  f a m a m  f e r e  d e l e t a m  d e n u o C R  V G  E R  V S  
(s )  r e f t i t u i t , q u i  h o m i n i  e x  t o t a  a r f e n ic i  d e g l u t i t i  d r a c h m a  m i -  
f e r e  c o n f t i t u t o , p c r q u a t u o r  c r y f t a l l i  m o n t a n a e  p u lu e r i f a t a e  f e ru -  
p u l o s ,p c r f e £ f a m  r e d d i d i t  f o n i t a te m .  E x  h i s  fo c ile  c o n c lu d i  n o t -  
c f t , q u o d ,q u a n q u a m  a r f e n ic i  u i r u s  l i n g u l a r e m  o b t in e a r  i n d o le m ,  
n e c  in  t o t u m  a c id a m ,  n e c  a lc a l in a m ,  m a g is  t a m e n  d e  a c id o  u id e a -  
t u r  p a r t i c i p a r e ,  q u i a  la p is  b c z o a r d i c u s  f u b f t a n d a  t e r r e a  a lc a l in o  
f a tu r a t a  fa lc  c o n f t a n s , &  c r y f ta l lu s  m o n t a n a  f im il is  f e r e  n a t u r a e ,  
t a m  p r o f ic u a  h i c  f u n r  r e m e d ia .  M i n i m e  u c r o  i n h u i u s m o d i  ca - 
fu  m e r e  t e r r e a  a t q u e  a d f t r i n g c n t i a  c o m m e n d a n d a ,  q u a l e m  o b -  
f e r u a t i o n e m  p c r f p e t l a m  h a b e o ,  u b i  M e d i c u s ,  a l le g a to  u c n c n o  
p r o p i n a t o ,  t e r r a m  f ig i l l a ta m  &  t h c r i a c a l i a ,  a d  u o m i t u m  f i f te n -  
d u m ,  p r a e f c r ip f i t  ;  r e t i n e t u r  e n i m  h a c  r a t i o n e  i n t r a  c o r p u s  u e n e -  
n u m ,  &  d e h i n c  n c c c f ia r io  u e l  r e p e n t i n a  h o m i n e s  f u r r i p i u n t u r  
m o r t e ,  a u t  l e n ta  c o n f u m u n t u r  t a b e ,  u t i  e x  c a fu  q u e m  F R I D .  
H O F F M A N N V S  ( t )  c o m m u n ic a t ,  p e r f p i c e r c  p o i f u m u s .  F u -  
g i e n d a h i c  q u o q u e  q u a c u i s  u o l a t i l i a ,  q u a e  p a r t e s  c r o f a s  m a g is  
l a e d u n t , &  f a n g u in i s  o r g a f m u m  a u g e n t .
XXI.  De Arfenici natura s t i bi vm  fiuc a n t ìm .onivm  
participare uidetur;arfenicum quippeaim antimonii regulocal- 
cinatum in mafiam crudo antimonio fimillimam abit; in crudo 
autem antimonio non tanta adeft acrimonia, quam in arfcnico
D  3  d e p r e -
(4) Mcd.Confultat. Dcc.i. cafu 7· P-JJ· (r) in Dcfcripr. lapid. bcz.
Iordani de pelle libro adiun&a (s)Ephcmcrid.Gcrman. A. 168J.
Dccad. i. obf.בן. (t) Mcd. Confultat loc. cit.
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d e p r e h e n d i m u s ,  &  m a g is  p o n d e r e ,  q u a m  a c r e d in e  ( l ib iu m  h u -  
m a n o  c o r p o r i  in im ic u m  c l t .  L o n g e  a l i t e r  ic  r e s  h a b e t ,  fi e x  a n -  
t i m o n i o  c r o c u s  m e ta l l o r u m ,  f iu c  h e p a r  a n t im o n i ! ,  &  u i t r u m c o n -  
f ic i  t u r ,  h a e c  e n i m  d i r i i f im a  u c n c n a  c o r r o f iu a  f u n t j  n a m  a n t im o -  
n i o  c u m  n i t r o  a c c e n to  &  d e t o n a t o ,  d i u c l l i r u r  h u i u s  p o n d e r o ( !  
m e ta l l i  f u b i l a n t i a , a c  n i t r u m  i n t e r i l i t i a  i l l iu s  o c c u p a n s  c a u d ic a m  
h u iu s  u c n e n i  u i m  u a ld e  a u g e t .  N e c  t u t u s  f e m p e r  a n t im o n i i  d ia -  
p h o r c t i c i  t a n t o p e r e  a  m u l t i s  a c f l i m a t i ,  n ii!  r i t e  p a r a tu m  i i t , u f u s  
e f t ,  a b  e o d e m  e n i m  t o r m in a  u e n t r i s ,  u e h e m e n te m  a r d o r e m ,  Π- 
t i m ,  a n x i e t a t e m ,  u o m i t u m ,  d y f e n t e r i a m ,  e x t r e m o r u m  f r i g u s ,  
a n i m i  d e l i q u i u m , c o n u u l f io n e s ,  p u l f u m  m a x im e  f r e q u e n te m ,  d e -  
b i l e m  a t q u e  i n t e r m i t t e n t e m ,  o r t a  f u i i f c ,  V  A L E N T I N  I  (u )  
c o n f i r m a t .  O m n ib u s  i g i t u r  c o m m e n d a tu m  f i t  i u d i c i u m , q u o d  
d e  p r a e f e n i i  u c n c n o  B O N E T V S  ( x )  t u l i t ,  d i c e n s :  a n t im o -  
n i u m ,  u c l  i n t e m p e ( l i u e , u e l  n o n  r i t e  p r a e p a r a tu m  i n t r a  c o r p u s  
a f i i im tu m  la b o r io f if f im a s  u o m i t i o n e s &  a lu i  d e i c & i o n e s c u m f u m -  
m a  a n g u i l la  i n f e r t  ; e g o  a d d o ,  fi in  t a l i  o p e r a t i o n e  a p t a  c o r p o r a  
o f i e n d i t ,  t u n c  il la  p la n e  iu g u la t .  H u c  u c r o  p e r t i n e n t  c o r p o r a  
p l c t h o r i c a ,  c a c o c h y m ic a ,  ( a n g u in e  fp if lo  p r a e d i t a ,  u a l d e  (e n fi-  
b i l i a ,  t e n e r a  &  d e b i l i a ,  in  e x c e d e n te s  &  c o n f u f o s  m o tu s  i n d i -  
n a n t i a ,  m u l t a  b i l e  in  p r i m i s  u i i s  t u r g i d a ,  m e n f iu m  &  h a c m o r -  
r h o i d u m  u i t i i s  la b o r a n t ia .  V t i  u c r o  d e  c r o c o  &  u i t r o  a n t im o -  
n i i  n u l lu m  i n t e r  P h y f ic o s  c i l  d u b i u m , q u o d  e a d e m  a d  a c u to r u m  
cla lT em  u c n c n o r u m  iu r e  m e r i t o q u e  f i n t  r e f e r e n d a ,  i ta  m a g n a  in -  
t e r  e o s d e m  d e  a n t im o n io  c r u d o  l is  e ( l , c u m  a lii  in  e o d e m  p a -  
n a c c a m  c o n t r a  o m n e s  m o r b o s  q u a e r a n t ,  a l i i  u e r o  id e m  t a n q u a m  
p e f l i m u m  u c n e n u m  r c f p u a n t ;  a f t  h a e c  c o n t r o u e r f i a  f a c i l i  n e -  
g o t i o  d i r im i  p o t e f l ,  fi c o n f id e r a m u s ,  q u o d  n u l la  in  r e r u m  n a -  
t u r a  d e n t u r  u e n e n a  a b f o lu t e  t a l ia ,  fc d  o m n ia  f in t  r e f p c c l i u a ;  a d e o -  
q u e  m u l t i  i n n o x i e ,  im o  c u m  e m o lu m e n to  a n t im o n iu m  u f u r -  
p a n t ,  m u l t i  u e r o  e x  i l l iu s  u f u  u a ld e  l a e d u n t u r ;  f c io  m u l to s ,  fe r i-
b i t
( u )  C o rp . Iu r . M ed . L cg . in  A u th e n r .  eaf. 14. P-I4S9 ( x )  P o ly a h h . 
l ib . f .c a p .  j j . p . ג8ז ·
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b i t  C R O N  E M B  V R G J  V S ,  (  y )  i b l o  a n t i m o n i i  p r a e p a r a t i  
g r a n o r u m  q u a t u o r  u f u  ,  &  i n  f u b i l a n t i a  &  i n  f u  f io  n e  a l ic u ju s  l i -  
q u o r i s  f u r f u m  a c  d e o r f u m  g r a u i f i im c  f u if f e  p u r g a t o s ,  &  i n  m o r -  
b o s  l o n g o s  i n c id i l ì e ,  a  q u i b u s  n u n q u a m  e x t r i c a r i  p o t u c r u n r .  E x  
u f u  a n t i m o n i i  p i c i o r e m  h y d r o p e  l a b o r a n t e m  p c r i i f l c ,  G R E V I -  
N V S  ( z )  n a r r a t ,  &  d e h i n c  i d e m  p e n i t u s  r c i i c i t ,  a f f e r e n s :  g r a u i -  
o r a  a b  a n t i m o n i o  f y m p t o m a t a ,  q u a m  a b  u l lo  a l i o ,  u e l p c f l i l e n -  
t i f i ìm o  u e n e n o ,  in d u c i .  P l u r c s q u a m  o & o g i n t a ,  t u m  u i r o s ,  t u m  
f o c m i n a s ,  a n t i m o n i i  u f u ,  in  a c u to s  m o r b o s  c o n i c t l o s  f u i i l 'c ,  i is -  
q u e  o b i i f f e ,  G E M M A  ( a )  a f f i r m a t .  A l i i  e  c o n t r a ,  f e b r e s  q u a r t a -  
n a s ,  h y d r o p e m , a r t h r i t i d e m ,  l e u c o p h l e g m a t i a m ,  c h l o r o f in ,  f lu o -  
r e m  a l b u m ,  e p i l c p f i a m ,  l u e m  u e n e r e a m ,  a l i is  r e m e d i i s  d i u  in -  
c a l lu m  a d h i b i t i s  , lo l i u s  c r u d i  m i n i f l e r i o  a n t i m o n i i ,  p r o f l i g a t a  f u -  
i f i e ,  c u m  P A R A C E L S O ,  H E L M O N  I  I O  ,  F A B R O ,  
a f f e r u n t  , p l u r e s q u c  a l l e g a n t  o b f e r u a t i o n e s .  M e d i c i  h i c  
o p u s  c f t  i u d i c io  ,  u e n e n a  e n i m  p e f l i m a  , o p t i m a ,  fi r i r e  a d -  
h i b e n t u r ,  c u a d u n t  m e d i c a m e n t a ,  &  o p t i m a  m e d i c a m e n t a ,  in -  
c o n g r u a  o r d i n a t a  r a t i o n e ,  i n  p e f l im a  d e g e n e r a n t  u e n e n a ;  q u e m -  
a d m o d u m  e n i m  c o r p o r a  a  c o r p o r i b u s  d i f f e r u n t ,  i t a  r e m e d i o r u m  
&  u c n e n o r u m  o p e r a t i o n e s  p r o  d i u c r f i  c u i u s u i s  f u b ie c l i  d i f p o f i -  
t i o n c  u a r i a r e ,  q u o t i d i a n a  e x p e r i e n t i a  n o s  d o c e t .  S i i t a q u e  p r o -  
p i n a t u m  a n t i m o n i u m  a l ic u i  m u l t a  c r e a t  i n c o m m o d a , a q u a  t e p i -  
d a  c u m  o le o  o l iu a r u m  u c l  a m y g d a l a r u m  d u lc iu m  l ib e r a l iu s  h a u -  
i l a ,  d i l u e n d a  &  im p l i c a n d a  a c r ia  u c n e n i  f p ic u l a  p a r t i m ,  p a n i n i  
e a d e m  p e r  u o m i t u m  e d u c e n d a .  H i s ,  f e c u n d u m  I O V B E R -  
T I  ( b )  e x p e r i m e n t u m ,  b o lu s  A r m e n a  a d i u n g i  p o t e i l ,  q u i  q u a -  
t u o r  C h i r u r g i a e  f tu d io f o s ,  d u m  f t i b i o c a t h a r t i c o  p r a e p a r a n d o  n o n  
f in is  c a u t e  i n c u m b e r e n t , e x h a l a t i o n e  u e n e n a r a  p e n e  f u f l b e a t o s ,  
d u o b u s  b o l i  A r m c n a e  f c r u p u l i s ,  q u o s  f i n g u l i s  d e d i t ,  i m m u n e s  
c o n f c r u a u i t .
X X I I .  D e  a c e r r i m i  i n  c a l c e  v i v a  f a l i s  p r a e f e n t i a  n u l l u s  d u -
b i t a b i t ,
( y ) i n  D c fe n f . M e d .V e t .  a d u c r f  P a rac e li!  c a p .4 0 .  (z )  in  T r . d c A n -  
t im o n  c u m  e iu sd e m  d c  V c n c n .  l ib r o  ex c u fo  ( a )  C y c lo g n o -  
m ic i e  l i b . ג . c a p .בןן. ( b )  L ib r o  d c  P e lle  cap . 19.
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b i t a b i t ,  c u i  p a r u m  i l l iu s  n a t u r a  a t q u e  o p e r a t i o  p e r ip e z i a ,  n a m  e a ־ 
d e m  e x  l a p id e  c a lc a r io  f ò r t i f f ìm u m  fa i  a c id u m  in  ie  c o n t i n e n t e ,  
p e r  i g n i s  u im  &  t o r t u r a m  c a l c in a t o  &  in  m in o r a  f r u f tu l a  f r ia b i-  
l e m q u e  f u b f l a n t i a m  d i f e e r p t o  p a r a t u r ,  e t  in  fa i a c r e  m in im is  r a -  
m e n t i s  &  f p ic u l i s  c o n f l a n s ,  q u o d  a d  a lc a l in i  n a t u r a m  fa lis  p r o -  
x im e  a c c e d i t ,  t r a n s m u t a t u r .  C a lx  e r g o  u iu a  e a  p e n i t u s  r a t i o n e ,  
u t i  a lc a l in a  a c r io r a  c o r p u s  a f f i c i t ,  &  f u a r u m  p a r t i c u l a r u m  a c u -  
m i n e  &  r i g i d i t a t e  f o l id a  e x c o r i a t  a t q u e  e r o d i t ,  f lu id a  d i f l o l u i t ,&  
c o l l i q u a r ,  &  a u £ to  n im i s  a t t r i t u ,  p u t r e f a  f i t io n e m  &  m o r t e m  g c ־ 
n e r a t .  H a n c  d e l e t e r i a m  c a lc is  u iu a c  u i r t u t e m ,  a q u a  p h a g e d a c *  
n ic a ,  c a lc is  u iu a e  p r o d u c t u m ,q u a e  a d  c a r n e s  l u x u r i a n t e s  u u !  n e r u n t  
a b f u m e n d a s  C h i r u r g i s  in  f r e q u e n t i  u f u  c f t ,  a b u n d e  p r o b a t .  I d e m  
m u l t o r u m  ip f iu s q u e  I m p e r a t o r i s  I o u i n i a n i  l u g u b r i  e x p e r i e n t i a  
c o n f i r m a t u r ,  q u i  o b  u a p o r e s  c a m in i  c a lc e  r e c e n t e r  i n c r u f t a t i  p e r  
a c c c n f u m  f o c u m  d i f p e r f o s ,  r e p e n t i n a  m o r t e  p a r t i i n  a b r e p t i  f u n r ,  
p a n i n i  in te n f i f l im is  c a p i t i s  d o l o r i b u s ,  a f l h m a t e , f e b r i  a c u ta  a f ־ 
F ec ti d i f f i c i l l im e  c u a f e r u n t .  S im i l i  m e t h o d o  C a tu lu s  a  C . M a -  
r i o  m o r i  i u f l u s ,  m u l t o  i g n e  p e r c a l e f a c to  c u b ic u lo  r e c e n t i  c a lc e  
i l l i t o , f e  i n c l u f u m , e x  t e i t i m o n i o  V A L E R I I  M  A  X I Μ I,  ( c  )  
p e r e m i t .  H u i u s  e f f e c tu s  r a t i o ,  u c l  a b  e r o f a  p e r  h a l i t u m  a c r e m  
p u l m o n u m  f u b f ta n t ia ,  a u t  a n im i a  c x p a n l to n e  f a n g u in i s q u e  c o n -  
d e n f a t io n c  &  f l a g n a t i o n e  d e d u c e n d a .  A l ia  c a lc is  u iu a c  d c g lu -  
t i t i o n e m  f y m p t o m a t a  f e q u u n t u r ,  a t q u e  i n t e r  e a ,  c u m p r i m i s  f e b r i s  
a c u t a  &  u e n t r i s  t o r m i n a  c o m m e m o r a n d a ;  e g r e g i e  h o c  i l l u f t r a r i  
p o t e i t  o b f e n i a r i o n e ,  q u a m  A M A T V S  L V S I T A N  V S  ( d )  
c o m m u n i c a t ,  f i l iu s  H i o f e p p i  C h i r u r g i ,  f u n t  i l l iu s  u e r b a , a n n o s  
n a t u s  o £ t o ,  c u m  a f lu e r u s  e f f e t ,  c a p i l lo s  &  p a r i e t u m  c r e t a m  c o m -  
e d e r e ,  f e m e l  i n  c a lc e m  u iu a m  i n c i d i t ,  e x  q u a ,  c u m  a b u n d e  
c o m e d i ( ! « ,  in  g r a u i a  la p f u s  c f t  f y m p to m a ta  ; in r e n f i f l im e  f e b r i -  
c i t a b a t ,  f i r ie b a t  &  m u l t a  b i b e b a t ,  f e d  c iu s  l i t i s  n u n q u a m  e x r in -  
g u e b a t u r ,  f a u c iu m  a d e r a t  d o l o r ,  d e  u c n r r c  c o n q u e r e b a t u r ;  n o n  
e g e r e b a t ,  n ih i l  a p p e t e b a t ,  fe d  e a  q u a e  i l l i  o f f e r e b a n t u r ,  r e f p u e -  
b a t ,  &  n ih i l  g u f ta b a r .  A d  h u n c  t e r t i o  d i c  i n g r e f l u s ,  p r a e f a g io
־ . ׳  . \  ■r .___________ _______________________________ h a b i t o ,
( c )  M c m o ra b . E x c m p l. l ib .p .  cap . 12. (d )  C c n t. j ־. c u r a t ,  pi.
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habito, quod hic breui moriturus cflct, lac copiofum, ut illi da- 
rcnt, fuafi, ucl faltcm iufculum aliquod praepinguis carnis; fed 
& clyftcrcs ex malua, ibico, femine lini, illi iniicerenr,manda- 
ui. Ceterum cum is nihil per os admitteret, Texto fcquenti dic 
obiit; agebatur autem nonus dies tunc a morbi initio. Alia* 
certe in principio morbi ab huiusmodi ucneni propinatione 
orti, feroiis, olcofis, mucilaginofis & fubacidis multum efficere 
poflumus. Praeter ea, quae in fuperioribus capitibus, antccc- 
dentium occafionc ucncnorum, praeferipta, deco&um ex la&uca, 
acetofa, acetofclla, althea, feminibus cydoncorum, maxime pro- 
ficuum erit.
XXIII. Dantur alia adhuc in regno minerali ucnena, quae 
fola exhalatione, acriquc, quem emittunt,fumo, hominum fanitati 
& uitae infidias ftruunt. Huc referendi, carbones fossiles, qui 
arfenicalis minifterio fulphuris mortem inferre dicuntur, rei au- 
tem naturae magis congruum, fi hunc efFcftum ab effiuuiis acri- 
bus acidis deriuamus ; nam carbones foffiles ex retorta dettillati 
fp i ritum acidum corrofiuum, ad fpiritus fulphuris naturam acce- 
dcnrcm fundunt. Exhalatio huiusmodi pulmonibus, quos cor- 
rodit, maxime infètta ctt, & frequcnriflinva phtifeos pulmonalis 
caufa , uti Angli, qui foffiles carbones in culinis adhibentes 
maximam partem hoc morbo pereunt, nos docent. Tam acu- 
tus quandoque ctt horum carbunculorum halitus, ut repente 
fuffocatione iugulct, aut plcuritidcm ucl peripneumoniam le- 
thalem inducar. Huiusmodi trifte exemplum in a ctis  an g li- 
cani s  (e) relatum legitur, ubi plurcs uapore ex carbonaria Sco־ 
tiae fodina cgrcdicntc, repentina morte abrepti fuerunt. Prae- 
cipue fuamuim carbones foffiles adftringcndo cxcrunr,argumen- 
tum fufficiens non antecedentia faltcm, fcd praettantius adhuc, 
obferuatio L I  א  D E S T  O L P 11 ( f) fuggerit, qui , uti relatio 
illius fe habet, id fingularc atque utile cx foffili carbone obfer- 
uauit, quod in pefte illa, quae Anno millcfimo feptingentefimo 
decimo, per clattèm graflabatur, atque aliis fere medicamentis
E imme·
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(e) Ao. 1665. Mente Mai». N. y. (f) Tra& dc Venenis, cap. 3. 17.
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im m e d ic a b i l i  f in ie b a t  u i t a m  d i a r r h o e a , fo lu s  p u lu i s  e x  f o f i ì l ib u s  
p a r a t u s  c a r b o n ib u s  p r o l u e r i t ,  t u m  t o r m i n a ,  t u m  c i ic ic n d i  c o n i -  
t u m  f i i lc n d o .  E x  h i s  c l a r u m  &  p e r f p i c u u m , q u o d  ip f is  c a r b o -  
n i b u s  f o f i ì l ib u s  p u lu c r i f a t i s  i n t r o  a iV u m tis ,  e x h a l a t i o ,  q u a m  c f-  
f ic i t  i g n i s ,  p e r n i c i o f i o r  f i t ,  &  q u o d  u c n e n u m  f a e p i u s ,  li  a l i a r a -  
t i o n c  a l i o q u c  i n  ( la tu  u i u r p a t u r ,  f ia t  r e m e d i u m .  H u i u s m o d i  au - 
r e m  u c n c n i s  m a tm o f i  h o m i n e s  n o n  c o n t e n t i  f u n t ,  f c d  i n io n t e s  
q u o q u e  c a r b o n e s ,  a t q u e  a b  o m n i  u c n c n i  f u f p ic io n e  l i b e r o s ,  q u i  
e x  l ig n i s  p a r a n t u r ,  f im i l i  u a p o r c  u c n e n a t o  in f ic iu n t .  T a l i s  a r -  
t i f ic i i  p o f le f ib r e m  f u i f l e  F r a n c i f c u m  O r d e l a p h u m  , c e n t u r i o n e m  
F o r o l i u i i ,  N I C O L A  V S  F L O R E N T  I N  V S  ( g )  t e f t a t u r ,  
f im u l  r e f e r e n s  : u c n c n i  g e n u s ,  q u o d  h a b u e r i t , u i u i s  i n ie & u m  c a r -  
b o n i b u s  i l l ic o  o m n e s  c i r c u m f la n t e s  i n t e r e m i f i e .  A f l  h a e c  i m -  
p r o b a  a c r e m  in f ic ie n d i  a r s  m e r i t o  d c t c f l a n d a ,  n o b i s  c e r t e  i n u i -  
t i s ,  &  a e r ,  & a l im e n ta  c o r r u m p u n t u r ,  a c  u e n e n a t a  r e d d u n t u r ;  
p l u r c s  q u o q u e  f o d i n a e ,  la c u s  a l ia q u c  i n u e n i u n t u r  l o c a ,  e x  q u i -  
b u s  p c f l i l e n s  h u i u s m o d i  u a p o r  p r o d i t .  I n  H u n g a r i a c  c o m i t a tu  
Z o l i c n f i ,  t e r r a e  c f l  f i f lb ra ,  e x  q u a  t a m  a c u t u m  &  p r a e f e n s  e x h a -  
l a t  u c n e n u m , u t  a u e s  p r a e t e r u o l a n t e s  h i n c  i n t e r i m a n t u r .  S i- 
m i l i s  f e r e  h a l i t u s  g e n e r i s  &  d iu i t e s  m e ta l l ic o  u e n e n o  f u m o s ,  e x  
q u ib u s d a m  I n d i a e  O c c id e n ta l i s  f o d in i s  p e n e t r a r e ,  A L B A R O  
A L O V S O  B A R B A  ( h )  o b f e r u a u i t .
X X I V .  I n  V e n e n o r u m ,  q u a e  a d  r e g n u m  m in e r a l e  r e f e -  
r u n t u r , c a t a l o g o , f v l m e n  q u o q u e  in u c n i o ,  d e  q u o  S e n e c a  ( i )  
i t a  l o q u i t u r :  n o n  u n o  a u t e m ,  u t  d i x i ,  m o d o  i a c u i t ,  fe d  q u i d  
q u a e q u e  u is  f e c e r i t ,  e x  ip f o  g e n e r e  i n iu r i a c  in tc l l i g i s ,  &  f u lm e n  
o p e r e  c o g n o f c is .  I n t e r d u m  in  e a d e m  m a t e r i a , m u l t a  d iu e r f a  
e i u s d e m  u i s  f u lm in i s  f a c i t  ; f i c u t  in  a r b o r e , q u o d  a r id i f i im u m  c f l ,  
u r i t ,  q u o d  f o l id i f i im u m  &  d u r i f i i m u m ,  t e r e b r a t  &  f r a n g i t ;  f in n -  
m o s  c o r t i c e s  d i f i i p a t ,  i n t e r i o r e s  l ib r o s  i n t e r i o r i s  a r b o r i s  r u m p i t
a c
( g )  S e rm o n . 4. t r .  5. fu m m a  fe c u n d a  cap . 9. Se t r .  4. cap . 6 . ( h )  T ra t«  
t a to  d e l A r te  M e ta l l ic o  p a r i .  1. c a p .a . ( i )  N a t .  qu acft. lib . a. c3p. 
fa . & j j .  in  o p e r ib u s ,  q u a e  A n tu e rp ia e  ex  o ffic in a  P la m in ia n a  
i6 fa . p r o d ie r u n t ,  p . 717.
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a c f e i n d i t ,  f o l i a  p c r f t r in g ic  a c  t u n d i t ,  u i n u m  g e l a t ,  f e r r u m  &  
a e s  f u n d i t .  I l l u d  e f t  m i r u m ,  q u o d  u i n u m  f u l m i n e  g e l a t u m ,  
c u m  a d  p r i o r e m  h a b i tu m  r e d i t ,  p o t u m ,  a u t  e x a n im a r ,  a u t  d e m e n -  
t e s  f a c i t .  Q u a r e  id  a c c i d a t ,  q u a e r e n t i  m i h i ,  i l l u d  o c c u r r i t :  in* 
e f t  f u l m i n i  u is  p e l t i f e r a .  E x  h o c  a l i q u e m  r e m a n e r e  f p i r i t u m  
i n  e o  h u m o r e ,  q u e m  c o e g i t  g c l a u i t q u e ,  u c r i f im i le  e f t ;  n e c  e n i m  
a l l ig a r i  p o t u i f t e t ,  n i l i  a l i q u o d  i l l i  a d d i t u m  f u i f l e t  u in c u lu n i .  
P r a e t e r e a  o le i  q u o q u e  &  o m n i s  u n g u e n t i  t e t e r  p o i t f u l m e n  o d o r  
c i t .  E x  q u o  a p p a r e t ,  i n c i l e  q u a n d a m  f u b t i l i f l i in o  i g n i  &  c o n -  
t r a  n a t u r a m  a £ to  p c f t i l c n t e m  p o t e n t i a m ,  q u a  n o n  t a n r u m  ic ta  
c a d u n t ,  f e d  e t i a m  a f i la ta .  P r a e t e r e a ,  q u o c u n q u e  d e c i d i t  fu i -  
m e n , ib i  o d o r e m  i u l p h u r i s  c l i c ,  c e r t u m  e f t ,  q u i  q u ia  n a t u r a  g r a -  
u i s  e f t ,  l a e p iu s  h a u f tu s  a l i e n a t .  D iu e r f i  f u lm in i s  e f f e c tu s ,  q u o s  
h ic  S E N E C A  d c f c r i p f i t , a b u n d e  p r o b a n t , i d e m  n o n  u n i u s  c iu s -  
d e m q u e  g e n e r i s  f e m p e r  e l l e , f e d  m o d o  n i t r o f u m ,  m o d o  fu lp h u «  
r e u m ,  a l i i s q u e ,  q u i  e x  p y r i t i s  t e r r a q u e  e x h a l a n t ,  u a p o r i b u s  ir a -  
b u t u m ,  q u i  in  f u b l im e  e l a t i  c o n g r e g a n t u r ,  c o m p r i m u n t u r ,  d o -  
n e c  m o t u  in t e f t i n o  f a e p iu s  c o l l i f i  ,  &־ f r e q u e n t i  a t t r i t u  c i t i f f im a -  
q u e  r a r e f a z i o n e  f u b i to  &  c o n f e r r im  c x p lo f i  f u l m i n a  p a r i a n t , q u a e  
i a m  f r a g o r e  o m n i a  c o n q u a f l a n t e , i a m  f la m m a  p e r n i e i f l im e  m o -  
t a ,  m o d o  u i o l e n t a  c o m p r c f f i o n c ,  m o d o  r e p e n t i n a  r a r e f a z i o n e ,  
o m n i b u s ,  q u a e  o b u ia  f u n t , h a u d  l c u c m  i n f e r u n t  la e f io n c m .  Λ  
f u i p h u r e i s  i t a q u e  &  a c id is  f u m i s ,  q u ib u s  f u l m e n  a c r e m  i n f i c i t ,  
la c i i s  i n  u b e r ib u s  u a c c a r u m  a l i o r u m q u e  l i q u o r u m  c o r r u p t i o ,  a c  
d iu c r f a  a lia  p h a e n o m e n a ,  u t i  c u r i o f i s o b i c r u a t i o n i b u s B O Y L E ( k )  
d c m o n f t r a u i t ,  d e r iu a n d a .  E t  q u a n t a  h i c  r a r e f a c t i o n i s  &  f la m -  
m a e  p e r n i e i f l im e  m o t a e  u i s  f i t ,  b in i s  e x p e r i m e n t i s ,  q u o r u m  a l-  
t e r u m  c x c o i l e c t i o n i b v s  v r a t i s l a v i e n s i b v s , ( l ) a l -  
r c t u m  c x  I  I O F F M  A N N O  ( m )  d e f u m t u m  e f t ,  W  O  L E F I -  
V S  ( n )  c o n f i r m a t .  I n  i l l i s  h a c  r a t i o n e ,  q u i  f u l m i n e  t a c t i  p e r i -
E  2  e r u n t ,
(V) In  E xpcr. c irca  c o n fe rm e , c o rp .  ex p er. ij .  d e  in tig n i  e fficacia  e f·  
f fu u io ru m  c a p .y . ( 1)  A o ; 1718. e la fi! .) , a r t .7 .  p . 8 *9 · ( m ) o b f c r -  
u a t .  P h y f  ch y m . 1. ;. p  4 0 ן . ( n )  Siitzlicbe Verfuebe T .  II. §. 1-7. 
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c r u n e ,  n u l l a  f a e p iu s  la e f io ,  p r a e t e r  c r in i u m  d e f l a g r a t i o n e m , ob* 
f e r u a tu r .  E t  r a t i o n i  m a x im e  c o n g r u u m ,  im o  c e r t u m  a t q u e  c u i-  
f t u m , q u o d  m u l t i  c f f e & u s  m a le  m a te r i a l i  f u lm in i s  c a u fa e  t r ib u -  
a n t u r ,  q u i  t a m e n  a  t i m o r e  &  t e r r o r e  p o t i u s  d e d u c e n d i .  H u c  
r e f e r e n d a  h i l t o r i a R o m a n a ,  d e  M a r c ia  P r i n c i p e ,  q u a e  u t i  P L I -  
N I  V S  ( 0 )  f e r i b i t ,  g r a u id a  f u lm in e  i£ ta ,  p a r t u  e x a n im a to  &  p e r  
a b o r t u m  c x c lu f o ,  c i t r a  a l iu d  in c o m m o d u m  f u p e r f t e s  m a n f i t ,  b c -  
n e q u e  fc  h a b u i t .  I t a  q u o q u e  p o i t  u e h e m e n t e s  f u lg u r a t io n e s  &  
t o n i t r u a ,  e x  fo lo  t e r r o r e  c o l ic a m  a l i i s ,  a l i is  u a g o s  a r t u u m  d o lo -  
r e s ;  d i a r r h o c i m  c r i t i c a m  m u l t i s , m u l t i s  a lu i  c o n f t i p a t io n c m  ac* 
c i d c r c  o b f e r u a m u s .
X X V . S u f f ic ia n t  h a e c  d e  A c u t i s ,  q u a e  r e g n u m  m in e r a l e  
f u b m i n i f t r a t ,  V e n e n i s ,  p r o g r e d i a m u r  a d  r e g n u m  u e g e ta b i l e ,  in  
q u o  u b e r i o r  i l i o r u m  c o p ia  o c c u r r i t .  Q u a c u is  r e g io  h e r b i s  u c -  
n e n a t i s  a b u n d a t ,  &  u b iq u e  r e p e r i u n t u r  p la n ta e ,  q u a e  &  h o m i n u m  
&  b r u t o r u m  i a n i t a t e m  l a e d u n t ;  f e d  h i s  m i n i m e  a c q u ie f c e r c  p o f  
f u m u s ,  e x  a l i is  &  lo n g iu s  d if f i t i s  r e g io n i b u s  p c n c t r a n t i o r a  &  n o -  
l i r a e  c o n i l i t u t i o n i  m a g is  in im ic a  p e t e n d a .  N e c  a d  f a n io r e m  
m e n t e m  r e d e u n t  N o f t r a t e s ,  q u a n q u a m  d e  u e n e n a r a  p l u r i m a r u m  
e x o t i c a r u m  h e r b a r u m ,  l i g n o r u m ,  r a d i c u m ,  c o r t i c u m ,  f e m i n u m  
&  f r u c t u u m  u i r t u t c ,  p e r  i n c o m m o d a ,  q u a e  e x  i l l o r u m  u f u  p e r -  
p e t i  t e n e n t u r ,  c o n u i f t i  f in e . H a u d  n c c e f l 'a r iu m ,u t  A n a n a s , f r u -  
£ tu $  i l l e  u i n o f u s ,  q u i  &  o d o r e  &  i a p o r c  fc  c o m m e n d a t ,  m u l t i s  
e x  I n d i a  f u m t ib u s  a r c c f l a t u r ,  n o f t r a c  c e r t e  u u a c  &  f u c c u s  e x  il-  
l i s  e x p r e f l u s ,  q u a e  m u l t o r u m  a r r i d e n t  p a l a r o ,  &  a f f a t im  d c g lu *  
t i u n t u r ,  e a m ,  q u a m  A n a n a s ,  u im  n o c e n d i  p o l f i d e n t ,  u t i  e o r u m  
n o s  e x e m p la  d o c e n t ,  q u i  d e h i n c  i n  t o r m i n a  u e n t r i s ,  d y f e n t e r i -  
a m  le th a l e m ,  Si i è b r e r n  a c u t a m ,  t c f t i b u s  D I E M E R B R O E -  
K I O  ( p )  & F A B R I T I O  Η I L D  A N O , ( q )  in c id e r u n t .  · Sa- 
p id i f f im u s  q u id e m  e f t  f r u f t u s ,  q u e m  A n a n a s  p r a e b e t ,  a i t  t a m  a -  
e r e m  &  c o r r o l iu u m  p o f f id e t  f u c c u m , u t  n if i u in o  u c l  a q u a  m a -  
c e r e t u r ,  l i n g u a m ,  p a l a t u m  &  f a u c e s  e x c o r i e t ,  &  f e b r e m  c o n t i -
n u a m ,
( o )  H i l i  N a t .  l ib .  ». cap . 51־. ( p )  ob f. 64 . ( q )  C c n t. 4 . o b f
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n u a m ,  c h o l e r a m ,  c o l i c a m ,  d i a r r h o e a m , &  d y f e n t e r i a m  e x c i t e t ,  
q u a e  m a l a  e x  h u iu s  u f u  B  O  N  T I V  S  ( r )  o b ib r u a u i t  a t q u e  a n n o *  
t a u i t .
X X V I .  P l a n t a s  u e r o  n o n  i n  fe  u c n c n a t a s ,  n e c  f u c c u m ,  q u i  
i l l i s  i n h a e r e t ,  e x i t i a le m ,  p r o p r i u m  ip f is  &  n a t u r a l e m ,  f c d  a  m e *  
t a l l i s  &  m in e r a l i b u s  in  ip f a s  h e r b a s ,  f r u t i c e s  &  a r b o r e s  p e n e -  
t r a n t i b u s  d e r i u a n d u m  c f l e ,  m u l t i  c u m  L E M E R Y  a d e r u n t .  
C o n d a t  u t i q u e  S c p ta l i i  o b f e r u a t i o n e , q u a m  P E C H L I N V S  ( s )  
a l l e g a t ,  q u o d  m e r c u r i u s  u i u u s  A c o n i t o  P e d e m o n t a n o  i n h a e f e r i t ,  
&  fu c c o  p l a n t a e  c x p re lT o , &  p e r  n o f t e m  i n  u a f e  r e l i & o , f u n d u m  
p e t i e r i t .  A  r a t i o n e  h i n c  n o n  a l i e n u m ,  p l a n t a s  q u a n d o q u e ,  q u i -  
b u s  u a c c a e  a l i a q u e  a n i m a n t i a  u c f c u n t u r ,  fu c c o  m e t a l l i c o ,  a r f e -  
n ic a l i  c u m p r i m i s , i m b u t a s ,  p e d i  a n i m a l i u m ,  q u a c i a m  u a r i i s  10- 
c i s  g r a d a t u r ,  a n f a m  p r a e b e r e .  V e r u m  e n i m  u e r o ,  q u e m a d m o -  
d u m  c e r t u m ,  f u b t i l i o r e m  m e t a l l o r u m  f u b d a n t i a m  a  r a d i c ib u s  
h e r b a r u m  i n t e r d u m  a b f o r b e r i ,  &  h o c  m o d o  e x  p l a n t i s  p e n i t u s  
i n f o n t i b u s  o m n i s q u e  m a la e  e x p e r t i b u s  q u a l i t a t i s  u e n e n a t a s  fa e -  
p i u s  r e d d i , i t a  f i d e  h a u d  d i g n u m , q u o d  u e g e t a b i l i a ,  fu a  u c n e n a  
a  m i n e r a l i b u s  f a l u m  &  f e m p e r  m u t u e n t u r .  H a c  e n i m  r a t i o n e  
o m n i b u s  p e r a e q u e  u n a  e a d e m q u e  u i s  n o c e n d i  i n e d e  d e b e r e t ;  
i m o ,  c u m  u c n c n a ,  q u a e  m i n e r a l e  r e g n u m  f u p p e d i t a t ,  a c id o  
c o r r o f i u o  f i n t  f u f p e & a ,  i n  o m n i b u s  p l a n t i s  u c n e n a t i s  f im i l i s  fa- 
l ia  n a t u r a e  a d e f le  d e b e r e n t ,  c u m  t a m e n  m u l t i p l i c i b u s  e x p e r i -  
m e n t i s  &  r a t i o n i b u s  i a m  e u i c t u m ,  q u o d  a l ia e  p l a n t a e  fai a c i d u m ,  
a l ia e ,  p l u r i m a e  p o t i u s ,  a l c a l i n u m , a t q u e  o l e u m  I p e c i f i c u m  p o f f id c -  
a n t .  A c c e d i t  h i s ,  q u o d  h e r b a e  u c n e n a t a e  m u l t i s  lo c is  n a f c a n -  
t u r ,  u b i  n u l l a  m e t a l l o r u m ,  n u l l a  m e r c u r i i  a u t  a r f c n ic i  u e d i g i a  
p r o d a n t .  P r o  u a r i a  i g i t u r  u a f o r u m  a d d u c e n t i u m , a b d u c e n t i -  
u m  &  f c c e r n e n t i u m , q u a e  o m n i u m  o p t i m e  M A L P I G H I -  
V  S  (  t  )  d c f c r ip f i t ,  c o n f t i t u t i o n e ,  u a r i o q u c  f u c c o r u m  i n  i l l i s  m o -
E  3  t u ,
( r )  T r .  d c  M e d ic n a  In d o r u m  lib . a. D ia lo g . 6 . ( s )  l i b .d e  P u rg a n -  
t ib u s  cap . 33. ( t )  A n a ro m e  P la n ta r u m  in  o p e r ib u s ,  q u a e  L u g d u -  
n i  B a ta u o ru m  a p u d  P e t r u m  v a n  d e r  A a. 1687. p r o d ie r u n t .  T o m . 
I . p . 19. & fe q u .
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t 1 .׳,  u a r i a ,  m o d o  u t i l i a  י m o d o  n o x ia  &  c o r r o  fi u a  (a lia  p r o d u c u n -  
t u r .  S o l i  t a m e n  f im u l  h a b e n d a  r a t i o ,  q u o d  m u l t u m  i m m u ta t  
h e r b a r u m  i n d o l e m ,  &  e x  in n o x i i s  &  f a lu ta r ib u s  u c n c n a ta s ,  &  
e x  u c n c n a t i s  f a lu b r e s  r e d d i t ,  a c  ia m  u c n e n o r u m  u im  m i t i g a t ,  
i a m  e x a f o e r a t .  I t a  d e  N a p e l lo  i n  A lp ib u s  I t a l i a e  c r c f c e n tc  r e s  
c f t  n o t i f i i m a ,  q u o d  r e l i q u i s  a c r io r  &  m a io r e  u i  n o c e n d i  p r a e d i -  
t u s  f it . I n  e x a m i n e  u c n e n o r u m  a  u e g e ta b i l ib u s  d e f u m t o r u m  
o c c u p a t i ,  n i h i l  m a g is ,  q u a m  h e r b a r u m  a c r im o n ia m  &  u im  c a u -  
f t i c a m  a c c u f a r i  d e p r e h e n d i m u s ,  h a e c  u e r o  i n  q u a m  p l u r i m i s  a l-  
c a l in a  c f t  i h in c  m o r a  t e m p o r i s ,  d i f l ip a to  p e r  a e r e m  Tale u o la t i l i  
a l c a l i n o ,  p e r i t  u i s  d e l e t e r i a ,  &  h e r b a  r a d i x u e ,  q u a e  r e c e n s  u c -  
n e n u m  e r a t , a n t i q u a  &  f ic c a ta  u t i l e m  p r a e b e t  m e d ic i n a m .  S i 
C i c u t a m ,  p r a c f e n t i l f im u m  a t q u e  a c u t i f f im u m  i l l u d  u c n e n u m  a c e -  
t o  c o q u i m u s ,  i m p u n e  &  f in e  u l lo  d e t r i m e n t o  e a d e m  c o m e d i  
p o t e f t .  E o d e m  ( u b f i d i o ,  c a d e m q u e  p a r i t e r  m e t h o d o ,  id e m  i n  
c u p h o r b i o ,  h e l l c b o r o  &  f im il is  u c n e n i s  n a t u r a e ,  p e r f i c e r e ,  e a -  
d e m q u e  i ta  p e r  a c id a  d e b i l i t a r e ,  u t  o m n e m  u i r t u t e m  p u r g a n t e m  
a m i t t a n t ,  p o f tu m u s .
X X V I I .  M e l iu s  h a e c  e x  fp c c ia l i  u c n e n o r u m  u e g e ta b i l i u m  
e x a m in e  in n o t e f c c n t ,  i n t e r  q u a e  p r i m o  lo c o  v e r a t r v m  f e u  
H E L l E B O R V M  N 1 G R V M  E T  A L B V M  f if t im u s . N i g r o  a lb u s  
a c r i o r  m a g is q u e  u e n e n a t u s  c f t ,  u n d e  id e m  p r a e f e n t i  t e m p o r e  a  
r a t i o n a l ib u s  M e d ic i s  p e n i t u s  n o n  a d h i b e t u r ,  fc d  t a n q u a t n  V e n e -  
n u m  A c u tu m  r e p u d i a t u r .  C u m  h a e c  o m n ib u s  f in t  in  c o n f e f lo ,  
c u m  d e  h o c  m a x im u s  i n t e r  r c c e n t io r c s  a t q u e  a n t iq u o s  c o n f e n fu s ,  
u n d e  Tua d e f u m p f c r i t  T H E O P H R A S T V S  E R E S I V S ,  ( u )  n o n  
p e r f p i c c r e  p o f ì’u m ,  q u i  i c r i b i r , èe τον μ ϊν  μ ί \α ν α  χολ
ίτΓπχςμα) βους, κα] υς' Α 0  κα] ע <$s νίμι&α4 τχ το ν , τον λ/υκον  <5έ μ -  
μ!£< μ rei ττξΰβ α τα , καχ ίκ  τόυτου πλω τόν cwoQSfjveq τ?,ν όύ- 
να μ ιν , x a S  cu ξο μινών ixeivcov, n i g r u m  n e m p e  e q u o s ,  b o u e s ,  
f u e s q u e  n e c a r e ,  &  id c i r c o  c u m  c u i t a r i ;  c a n d id o  u e r o  p e c u -  
d e s  u e f e i ,  a t q u e  h in c  p r i m o  u i r t u t e m  i l l iu s  o b r e r u a t a m , c u m
c iu s
(u )  H i l l .  P ia n ta r .  lib .X . c a p .X I . p. m . 1063.
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c iu s  u f u  a n i m a n t i a  i l l a  p u r g a r e n t u r .  C o n f u n d i  h i c  a  T H E O  
P H R  A S T O  h c l l c h o r u m  a l b u m  c u m  n ig r o ,  c e r t u m  e f t , & q u o -  
r u m u i s  B o t a n i c o r u m  t c f t im o n ia ,  &  q u o t i d i a n a  e x p e r i e n t i a  co ii*  
f i r m a t .  V t r i u s q u e  u c r o  r a d i c e s  h c l l c b o r i  c h v m ic a  e x a m in a t a e  
a n a l y f i ,  l e n i  c a lo r e  f p i r i t u m  f u m in e  a e r e m ,  f c u  p h le g m a  f a lc  
u o l a t i l i  p e n e r r a n t i f f i m o  f a t u r a t u m  f u n d u n t ;  f o r t i o r e  u c r o  i g n i s  
g r a d u  a d h i b i to ,  fa i u o l a t i l e  c o n c r e t u m ,  o l e u m ,  p h l e g m a  &  p a r u m  
f a l i s  f ix i p r a e b e n t .  A b  h i s  i t a q u e ,  fi i m p r u d e n t i u s  h e l l c b o r o  
u t a m u r ,  o r i s  &  f a u c iu m  i n f l a m m a t io ,  d if f ic i l is  r e f p i r a t i o ,  u e n t r i s  
t o r m i n a ,  u o m i t u s ,  d i a r r h o e a ,  d y f e n t e r i a ,  f e b r i s  a c u ta ,  f i t i s ,  c o n -  
u u l f i o n c s ,  t e t a n u s  a c  m o r s ,  d e d u c e n d a .  E g r e g i u m  c i l  C O R -  
N E L I I  C E L S I  ( x )  e f f a t u m ,  o m n e  u o m i t o r i u m ,  d i c e n s ,  
p r a e c i p u e  e x  h e l l c b o r o  a l b o ,  n o n  f e m p e r  a e g r i s  p r o d e f l e ,  f a n is  
f e m p e r  n o c e r e .  C u m  h o c  c o n f e n t i t  H I P P O C R A T E S  ( y )  
i t a  h c l l c b o r i  d e t r i m e n t u m  d e f e r i b e n s :  ίΧΚίβοξος sm xbfovog  τ 07-  
σ ι ד  α ς  σ α ξ κ α ς  ΰ γ ιέα ς  r/fiveτ ι ,  σ π α σ μ ό ν  γ ά ξ  ip vro itH ,  i i s  q u i  
c a r n e s  f a n a s  h a b e a t ,  h e l l e b o r u s  p c r i c u l o f u s ,  f p a f m u m  e n i m  i n -  
d u c i t .  S u a d e t  q u o q u e  D I O S C O R I D E S ,  ( z )  u t  h c l l c b o r i  
r a d i x  c e l e r i t e r  e f f o d i a t u r ,  q u o n i a m  h a l i t u  a u r a u e  f u a  c a p u t  a g -  
g r a u c t :  συντόμ,ως è't , a i t  i l l e ,  Stet το  καρηβαξίαν sx.
7ης ΰποφοξάς yfc& Of ο&εv «ς ττξο(φυλακήν ci όξόττοντες ί&Ί0υ· 
σι σχόξο^α, κα) οίνον Ότάουσιν‘ άβλαβίς’εροι γά ξ  οντω δίατΟ(ir- 
r c q .  M e r i t o  d e h i n c  p r o n u n c i a r e  p o lT u m u s ,  q u o d  h e l l e b o r u s  
a t q u e  e x  e o  p a r a t a  r e m e d i a ,  t u m  a b  a n t i q u i s ,  t u m  r c c c n t i o r i b u s  
M e d i c i s  i n c o n g r u e  a d  m a n ia e  &  m e la n c h o l ia e  c u r a m  c o m in c n -  
d e n t u r ;  i n  h u i u s m o d i  e n i m  a e g r o t i s  m a g n a m  f o l i d o r u m  r ig id i -  
t a t e m  a t q u e  a r i d i t a t e m , f e r i  t e n u i s  d c f e c l u m , p i t u i t a e  e x c c f lu m ,  
&  f a l iu m  a c r i u m  a b u n d a n t i a m  i n u e n i m u s .  C o n f e r a m u s  i a m  
h e l l c b o r i ,  c u m  c a u fa h o r u m  m o r b o r u m ,  p r i n c i p i a ;  n o n n e  f a l ia  
a c r i a ,  q u ib u s  h e l l e b o r u s  a b u n d a t ,  f o l id a  u c h e m e n t i u s  i r r i t a n d o  
&  c o m m o u c n d o ,  m a i o r e m  a r i d i t a t e m  a t q u e  i i n p e n f i o r e m  a c r i -  
m o n i a m  g e n e r a b i t ?  n e c  p u t e s ,  h a c  t a m e n  r a t i o n e  e u o c a r i  e u a -
c u a r i .
(x) De Medicina lib. s. cap.1ן. (y) Sezione4. aphor.ió. (z) Ma. 
tcriac Medicae lib. IV. cap. ifi. p.m.299.
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c u a r iq u e  im m e a b i lc m ,  q u a e  h i c  m a x im u m  n e g o t i u m  fà c e f iir ,  p i -  
t u i t a m ,  fu c c i  p o t i u s  l a u d a b i l e s ,  &  q u i d  d e  f e r o  t e n u i  a c  g e l a t i -  
n o f o  a d h u c  f u p e r e f t ,  c u m  f u m m a  u i r i u m  p r o f t r a t i o n e ,  c x c c r n c n -  
t u r ,  o m n i q u e  t o n o  &  r o b o r e  n a t u r a l i  u e n t r i c u l u s  p r i u a b i t u r  &  
e o  ip f o  p i t u i t a e  t e n a c i t a s  a u g e b i t u r .  C o m p c r i e s  d e h i n c ,  u fu  
h e l l e b o r i  m e la n c h o l i a m  f a e p iu s  i n  m a n ia m  d e g e n e r a r e ,  p r a e -  
c i p u e ,  fi c r e b r i o r  u e n a c  f e c t i o ,  h i e f u m m e  p c r n i c i o f a ,  f im u l  in -  
i l i t u a t u r .  H u m e & a n t i a  p o t i u s  a t q u e  e m o l l i e n t i a ,  &  p o i !  h o -  
r u m  u f u m  l e n i o r a  l a x a n t i a  e x  c r e m o r e  t a r t a r i ,  m a n n a ,  m a g n e f ia  
&  f im i l ib u s  c o m p o f i t a , c u m  r e f o lu e n t ib u s  t e m p e r a t i s , q u a l e , fa- 
p o  V e n e t u s ,  h i c  d e f i d e r a n t u r .  G e n u i n u s  i g i t u r  M e d ic u s  n o n  
i g n o r a r e  d e b e t ,  q u o d  h e l l e b o r u s  &  e x  e o  p a r a t a  r e m e d i a  n o n  
u f u r p a n d a  p a n i n i ,  p a r t i m  i n c e r t i s  d u n t a x a t  c a f i b u s , c u m  m a -  
x i m a  c i r c u m f p e c t io n e  a d h i b e n d a  f in t .  H o c  q u i  n e g l i g i t ,  &  a e -  
g r o t o r u m  f a n i t a t i ,  &  f u a e  f à m a e  c o m m o d i s q u e  o b f ta b i t  a t q u e  
o f f ic ie t .  P l u r c s  i d e m  ia m  e x p e r t i  f u n t ,  u i d i ,  i n q u i t  P O N -  
Z E T T V S , ( a )  q u a r t a n a  l a b o r a n t e m  , q u i  d e  h e l l e b o r o  u n a m  
&  d im i d ia m  d r a c h m a m  f u m f i t ,  &  m o r t u u s  e f t .  C o n u e n i u n t  
c u m  h a c  h i f t o r i a e , q u a s  a p u d  B E N I V E N I V M  ( b )  a n n o t a t a s  
i n u e n i m u s , i n  p r i m a  o c c u r r i t  a e g r o t u s  f e b r i  l a b o r a n s  q u a r t a n a ,  
q u i  a c c e p to  u e r a t r o ,  in  h y p c r c a th a r f in  c u m  u e h c m e n t i f l im i s  t o r -  
m i n i b u s ,  a f t h m a t e ,  &  p u l i u  f e b r i l i ,  i n c i d i t ,  a c  fe x  h o r i s ,  a b  a f- 
f u m t i  t e m p o r e  u c n e n i ,  p r a c t c r l a p f i s , p e r i i t ;  a l t e r a  o b f e r u a t i o  
f i f t i t  u a l c t u d i n a r i u m , c u i  i m p r u d e n s  a t q u e  i m p e r i t u s  M e d ic u s  
h e l l c b o r u m  a lb u m  d e d i t ,  q u o  h a u f t o ,  i n u l t u m  b i l i s  &  p i t u i t a e ,  
t u m  m a f la m  n i g r a m ,  p o l i r e m o  f a n g u in e m  c x c r e u i t ,  q u ib u s  e d u -  
£ ! i s , f u m m a  u i r i u m  p r o i l r a t i o , t u m  f r i g i d u s  t o t o  c a p i te  &  t h o -  
r a c c  e m a n a n s  f u d o r ,  d e n i q u e  f y n c o p e , &  n o u i f f im e  m o r s  fu b fe -  
c u t a .  A b  a c c e p to  h e l l e b o r o  I o a n n c m  B a p r i f t a m  N e a p o l i t a n u m  
i n  f u m m u m  u i t a e  d i f e r im e n  u c n i f i e , &  n o n n i f i  m a g n a  c u r a  a fe  
l i b e r a t u m  f u if le  , V A L E R I O L A  ( c )  t c f t a t u r .  C o n u u l -  
f i o n c s & p e n e  m o r t e m ,  h e l l e b o r i  u f u m ,  n if i  a e g r o t o  a p t i s  r e -
m e d i i s
( a )  T r .  d<? V e n e n is  lib . a. cap . 32. ( b )  L ib . A b d it ,  cap . 51. &  ן נ . 
( c  )  lib . i  o b f  2.
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m e d i is  a u x i l i u m  a l l a tu m  f ò i f f e t ,  e x c e p i f i c ,  e x  F O R E S T O ,  ( d )  
q u i  d u o b u s  e x  h a c  c a u f a  d c  u i r a  p e r i c l i t a n t i b u s  f a n i t a r e m  r e d d i -  
d i c , c o g n o i c e r c  p o f f u m u s .  H i s  i a m  e x p o f i t i s ,  o p e r a e  p r e t i u m ,  
u t  p a u c i s ,  q u ib u s  f u b f id i i s ,  h u i c  u e n e n o ,  a t q u e  e x i n d e  e n a t i s  
f y m p r o m a t i b u s  f i t  f u c c u r r c n d u m ,  e n o d e m u s .  S a l in o  - a l c a l i n u m ,  
i d q u e  u o la t i l e  e f fe  u i r u s ,  a  q u o  h e l l c b o r u s  o m n e m  u i m  h a b e t ,  
f u p r a  ia m  e x p e r i m e n t i s  c h y m ic i s  f a t i s  d e m o n f f r a t u m  ; d i l u e n t i a  
i t a q u e ,  u i f c i d a &  a c id a  h i c  ,p r a e c i p u e  n c c c f f a r ia  e r u n t .  N e c  c o n -  
f i l i u m ,  q u o d  H I P P O C R A T E S  ( e )  i n  p r a e f e n t i  c a f u  d e d i t k 
n e g l i g e n d u m ,  r& w  β ο ν λ η ,ΰ ϊ  i d e m , ׳rc r  1 )*.εβοξον vravcrctAi ύπνον 
πό1Η} u à  μ η  κ ή ׳« ,  fi h e l l c b o r i  o p e r a t i o n e m  u i s  i m p e d i r e ,  q u i e t e m  
i m p e r a  & f o m n u m  c o n c i l i a .  P r a e t e r  e a  i g i t u r  r e m e d i a ,  q u o -  
r u m  i n  g e n e r e  m o d o  f e c i  m e n t i o n e m ,  o p ia ta  q u o q u e  , c u m p r i m i s  
fi i a m  c o n u u l f i o n c s  a d l i n t , in  r e f r a c t a  d o l i ,  p r a e f e r ib i  p o f f u n r .  
D e c o t t o  h o r d e i ,  a d i e t t o  p a u c o  f a c h a r o , a c  fu c c o  in f p i f ia to  r i b i -  
u m  &  f y r u p o  c y d o n e o r u m ,  m u l i e r e m  d e f p c r a t e  e x  h e l l c b o r i  a b -  
u f u  d e c u m b e n t e m ,  F O R E S T V S  ( f ) c u r a u i t .  P l u r e s , q u i c u m  
c i b i s ,  lo c o  a r o m a t u m  , f ò r t e  f o r t u n a  h c l l c b o r u m  a l b u m  p u l u c r i -  
i a t u m ,  a c c e p e r a n t , &  m e t u  f u f f o c a t io n is  a n g e b a n t u r ,  S c h o l r z i -  
u s  e n e m a t e ,  e x  b r o d i o  c a r n i s ,  i n i e t t o ,  a t q u e  e x h i b i t a  th c r i a c a  
A n d r o m a c h i ,  u t i  a p u d  S C H E N C K I V M  ( g ) l e g i m u s ,  i n t e g r e  
r e i f i t u i t .
X X I I X .  N o n  p e n i t u s u c r o  h e l l c b o r i  u f u s r e p u d i 3 n d u s ,  i d e m  
c e r t e  c f t  m a g n a r u m  r e m e d i u m  u i r i u m , q u o ,  t a n q u a m  c la u a  H e r -  
c u i c a  m u l t a s  m o r b o r u m  c h r o n i c o r u m  c a u la s  d i i i o l u c r e  a t q u e  e -  
u e l l c r c  p o f f u m u s .  E l i g a t u r  a u t e m  n i g e r ,  &  p e n i t u s  r e f i c i a t u r  a l -  
b u s ,  n e c  i n f u b f t a n t i a , f c d  i n f u f o  a l i a q u e  r a t i o n e  p r a e p a r a t u s  a d -  
h i b e a t u r ;  r a r a  e n i m  f u n t  e x e m p la  h o m i n u m , q u i , u t i  S E X T V S  
E  Μ  P I R  l  C  V  S  ( h )  d e  R u f i n o  r e f e r t ,  h c l l c b o r u m  i m p u n e  c o m e -  
d e r e  p o f f u n r .  pονφϊνος $ ,  f u n t  u e r b a  a l l e g a t i  a u t o r  i s ,  0  «V Χλ Λ ·  
xiàt πίνων é& sβοξον, ούτε t u f i ,  ούτε Ιλω ς éy.aS αιρετό, α / ’λ*  ως 
__________________________________ b __________________________  τ ι
( i l )  L ib . 18 o b f  44· i te m  S c h o lio  ad  o b fe ru a t .  j f .  l ib . 3. d c  f e b r ib u s
( e )  Sc£V. 4. a p b o r ,  l f .  ( f )  l i b . & l o c .  c ir. ( g ) o b f  r a r . l ib .  V i i .  
t i t .  d e  rad . o b f. p. m . 8 5 8 · (b ^ l ib .  1. cap . 1 4 .p .1 2 .& : j . in O p e r .  
q u a e  L ip f u e  8 י7ו · p r o d ie r u n t .
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t ;  r w  συνήθων π ξ ο σ ίφ ίξ ε το ,  κ α ί  £ ־£ע0־£0־1מ , h o c  c i t ,  f u i t  &  R u -  
f i n u s  q u i d a m  a p u d  C h a l c i d e m ,  q u i  b ib e n s  h e l l c b o r u m ,  n e q u e  
p o i l c a  u o m e b a t ,  n e q u e  p u r g a b a t u r ,  f e d  u t  c o n f u c tu m  a l iq u e m  
p o t u m  f u m e b a t  &  c o n c o q u e b a r .  H o c  m i n i m e  a l i i s  f u a d e n d u m ,  
p o t i u s  f ib r a e  h c l l c b o r i  n i g r i  i n  in f u f o  c u n a  u i n o  p a r a t o ,  a d d i t i s  
h e r b i s  &  r a d ic ib u s  r e f o lu e n t ib u s ,  i n  o m n ib u s  i l l i s  in f i r m i t a t i b u s ,  
q u a r u m  c a u fa  m a te r i a l i s  i n  a c id i  p r a e d o m i n i o ,  f u c c o r u m  c o a g u *  
l a t i o n e  e t  u i f e i d i t a t e ,  a c  l 'o l id o r u m  a t o n ia  &  l a x i t a t e  c o n f i f t i r ,a d -  
h i b c n d a e  f u n t .  E l e g a n s  r e m e d i i  f o r m a  a  K O E N I G I O  ( i )  
a p p e l l a t u r  p o m u m  h c l l c b o r a t u m , q u o d  in f ig n i s  P r a & ie u s  B a ta -  
u u s ,  H  E  V  R N I V  S (U )  i t a  p a r a u i t  : p o m u m  fc i l ic c t  r a d i c u m  h c l -  
l e b o r i  d r a c h m a  d im i d i a  &  a l iq u o t  c a r y o p h y l l i s  t r a n s f i g i t u r ,  f b -  
c u lo  f u b  c i n e r ib u s  c o q u i t u r ,  h c l l c b o r o q u c  a b i e t t o ,  p o m u m  d ì ·  
t a n d u m  o H è r tu r .  H o c  p o m o  a e g r o t u m  q u a r t a n a  d e c u m b e n t e m  
f e b r e ,  q u i  m u l t i s  m e d ic a m e n t i s  d iu  f r u f t r a  u f u s  f u i t ,  b e n e  p u r -  
g a t u m  f u i i f e ,  &  m o x  c o n u a lu i i f e ,  m o d o  c o m m e m o r a t u s  K O E -  
N I G I V S  r e c e n iè r .  P r a e c ip u e  c i r c a  h c l l e b o r i  &  e x  e o  p a r a to -  
r u m  r e m e d i o r u m  u f u m  c a u t e l a ,  q u a m  f e r io  H I  P P  O C R  A - 
T E S  ( 1)  i n c u lc a t ,  o b f e r u a n d a ,  τούς έ& εβόξους, a i t  ì 11c , tc7<t< 
μ η  ρηιόϊχς a va  χ α ^α ΐξο μ ίν ο ισ ι, π ξ ό  της 71 όσιος ηξονγξα ίναν  τ α  
σ ώ μ α τα  πλείονι τροφή χ μ  α να πα ύσει.  P r o b e  e n i m  C o u s  n o -  
l i e r  f e i e b a t ,  q u o d  h u i u s m o d i  a c r ia  r e m e d i a ,  q u a l e  h c l l c b o r u s ,  
in  f u b ic c t i s  f i c c io r ib u s ,  e x o p ta ta m  o p e r a t i o n e m  n o n  e d a n t .  S i 
i g i t u r  p i t u i t a  r e f o l u e n d a  a t q u e  c u a c u a n d a , lì  a c id u m  c o r r i g e n -  
d u m ,  h e l l e b o r u s  n i g e r ,  u t i l i s  q u i d e m , f e d  i l l i  c o n g r u a  r e m e d i a  
p r a e m i t t e n d a ;  ta l ia  u e r o  f u n t  d i l u e n t i a  &  f a p o n a c e a ,  q u ib u s  fu c -  
c c f i ìu e  e m o l l i t u r  a t q u e  a d  e x e r e t i o n e m  p r a e p a r a t u r  p i t u i t a .  H i -  
( c e  i a m  p e r a c t i s , f o r t i o r e  c u n e o , q u e m  h e l l e b o r u s  p r a e b e t ,  a d  
e x t u r b a n d a m  m a t e r i a m  p e c c a n t e m , o p u s  e l i .  S i h a c  m e t h o d o  
a l iq u i s  i n  h e l l e b o r i  n i g r i  u f u  p r o c e d i t ,  t u n c  m e r i t o  c u m  R O L -  
F I  N C I O  ( m )  a f l 'c r e r e  p o f iu m u s ,  q u o d  i d e m  m a g n a e  i n  g r a u i f -  
f im is  m o r b i s  f i t  u i r t u t i s ,  &  f i n g u l a r c  q u i d  i n  m o r b i s  c h r o n i c i s ,
o b f t r u -
( i )  R eg n . V c g e ta b . S e f t .4 .  p . 864. ( k )  M c th o d . ad  P ra x in  m c d ic a m  
p . m . 4 :9 .  ( I )  Sect. 4 . aph .13 . ( m )  M c th o d .m c d .fp c c ia L p .5 1 9 .
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o b f t r u c U o n ib u s  u i f c e r u m ,  h y d r o p s ,  f u p p r c i ìb  f l u x u  m c n f t r u o ,  
l e u c o p h l e g m a t i a ,  c h l o r o t ì ,  o b t i n e a t .  N e c 'c o n t e m n e n d u m  h i c  
e x t r a c i u m  h c l l e b o r i  n i g r i ,  q u o d  P A R A C . E L S V S  ( n )  b a l ia -  
m u m  p e r p e t u u m  a p p e l l a r ,  & f c q u e n t i  r a t i o n e  p r a e p a r a t :  rad i*  
c i  h c l l e b o r i  n i g r i  f u f l i c ie n tc m  a q u a e  p i  u u  i a l i s  q u a n t i t a t e m  a i f u n -  
d i t ,  &  p e r  a l e m b i c u m  in  b a l n e o  m a r i s  a d  o m n i s  f e r e  a q u a e  a b -  
f t r a & i o n e m  d c f t i l l a t ,  h a n c  p o f t m o d u m , a d d i t a  e x i g u a  c r e m o r i s  
t a r t a r i  q u a n t i t a t e , f e r m e n t a t i o n i  c o m m i t t i t ,  u s q u e  d u m  d c f c r b u e -  
r i n t ,  &  fic  a l t e r a  d e f t i l l a t i o n e  a e r e m  f u p p e d i t a b u n t  f p i r i t u m ,  in  
q u o  u im  p u r g a n t e m  r e p e r i e s ;  r e f id u a c  u e r o  r a d ic e s  l e n i  c a lo r e  
c x i c c a n t u r  &  p u l u e r i f a n t u r ,  e x  q u ib u s  p o f t e a ,  p e r  r e p e t i t a s  f p i-  
r i t u s  u i n i  a f lu f io n e s  &  d c f t i l l a t i o n c s ,  e x r r a t i u m  p a r a t u r ,  q u o d  u i  
p u r g a n t e  d e f t i t u t u m ,  a d  a c id i  ( a l t e m  &  u i f e i d i  c o r r c Q i o n c m , r c -  
i o l u t i o n e m , c i u s q u e  p e r  p o r o s  c u t is ,  c r i b r a q u e  r e n u m  e x p u r g a -  
t i o n e m  c o n d u c i t ,  &  i n  c p i l c p f i a ,  r a c n f i u m  o b f l r u c l i o n e ,  f e b r i -  
b u s  p i t u i t o f i s ,  a t q u e  i c l c r o  a b  h e p a t i s  o b f l r u & i o n e  d e p e n d e n t e  
u a l d c  l a u d a t u r .
X X I X .  E a d e m  f e r e  e l a t e r i i  f u n t  p r i n c i p i a ,  c a d c m q u c  fa -  
t a j n a m  i d e m  n ih i l  a l i u d  c f l , q u a m  f u c c u s  c u c u m e r i s  f i lu e f l r i s e x -  
p r e f lu s  &  f i c c a tu s ,q u i  fa i c a u f t i c u m  m u l t o  u i f e id o  i m p l i c a t u m  in  
l e  c o n t i n e t ,  &  p r a e t e r e a  m u l t o  f u l p h u r c  o n u i lu s  e f t ,  u n d e  e a n -  
d e l a c  a d m o t u s  i l l ic o  f l a m m a m  c o n c ip i t .  A d  m a g n o s  m o r t a l i u m  
u f u s  c l a t c r i u m  i n u e n t u m  &  p r a e p a r a t u m  f u t i l e ,  P L I N I  V S  ( 0 )  
> a f f i r m a t ;  a t q u e  o p t i m a m  a n h e lo f i s  p u r g a t i o n e m ,  &  p r a e c i p u u m  
h y d r o p i s  r e m e d i u m ,  L I S T E  R V S ( p )  a l l e g a t u m  f u c c u m  a p -  
p e l l a t ,  e u n d e m q u e  a  fc  d i m i d i i  p o n d e r e  f c r u p u l i  c u m  fa lc  g e n i -  
m a e  n o n  f in e  e x o p t a t o  f r u & u  h y d r o p i c i s  d a t u m  f u i f l e ,  a f f i r m a t ;  
q u i b u s  f u b i u n g i t ,  q u o d  h u i u s  r e m e d i i  u f u  h y d r o p i c o r u m  tu f f i s  
m i r e  f e d a ta  f u e r i t ,  u n d e q u a e f l i o n e m  m o u e t , a n n o n  tu f f is  a e g r o -  
t o r u m  p h t i f i  p u lm o n a l i  l a b o r a n t i u m ,  fi p a r c e  e x h i b e a t u r ,  t o l l i  
p o f f i r ?  V e r u m  a b f o n a  p e n i t u s  L I  S T  E  R I  &  q u a e r e n d i ,  &  c o n -  
e l u d e n d i  r a t i o  ; a l iu s  f a n é  f o l i d o r u m  &  f l u i d o r u m  f la tu s  i n  h y -
F  2  d r o p e ,
( n  ) L ib . d e  א * :. R e r . C ap . I i .  O p e r .  T o m . II. p . ,m . 183. ( o )  l l i f t .  
N a tu r a l is  L ib .a o .  c a p .i .  p .  m  35*S- ( p )  E x c r c ic .d c h y d r o p e  p . ai.
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dropc, alius in phtifi; alia tuffo hydropicorum, alia tuffis phti- 
ficorum cauli; in hydrope partes folidac admodum flaccidae fune, 
ferumque abundat, & extra uafa ftagnat, ac fanguinis, ob uafa ex- 
trema oppilata, progreflus retardatur;hic utique forte purgans 
indicatur, idque ìblida ab onere limphae abundantis atque ex- 
trauafatae per cuacuationcm liberando, multum praedare poteft. 
Et ea quoque ratione, fympathica, quae hydropem comitatur, 
rufiis,tollitur; repleto enim & difiento aqua abdomine, liber 
diaphragmatis in infpiratione dcfcenfus impeditur, pectoris ea« 
uitas coarctatur, pulmones comprimuntur,unde dyfpnoca&tui* 
fis; haec ucro cedant, euacuato, quod abdomen diftendebat, & 
diaphragma cctcrasque partes premebat, fero. In pulmonali 
autem phtifi,& indiuiduo illius comite, tuffi, elaterium aliaque 
fortiora purgantia, quae nimis irritando & refoluendo, putre- 
factionem & febrem lentam augent, merito pro ucnenis acutis 
reputanda. Nec hiusmodi aegrotis faltem , fcd fanis quoque, 
qui ficcioris conditutionis,& fuccis tenuibus atque acrioribus in* 
dru£ti, haud leue detrimentum talia afferunt. Hoc colocynthidis, 
quae cucumeris fpccics eil, & fimilifalc acri cum elaterio gaudet, 
ufu dcmonftrari potei!, quae tede C A M E R A R I O ,  (q) unius 
pondere drachmae clydcri addita hominem robudum peremit, 
cui mox pod mortem copiofus per fedem fanguis effluxit.
XXX. Illud igitur extra controuèrfiam poGtum, quod quae- 
uis purgantia acria, fortiora, in Acutorum agmine ucnenorum 
collocanda fint. Quid gvmmi  g v t t a b  feu ga mba , exprefi 
fus atque infpifTatus Indicae cfulae fuccus, multo fale acri & 
fulphure diucs? quid e v p h o r b i v m , plantae la&eicentis Li- 
bycae lacryma, igneam &  penetrantiffimam acrimoniam obti- 
nens? Quid a g a r i c v s , fungus in laricibus & per Alpium ter- 
ras ualde frequens, ac propter fai acre uifeido intricatum, atro- 
ciffima.tormina inducens? quid scammonivm, acerrimum Syria- 
eae efulac lac, quod, nifi acidis corrigatur, indar ugneni pene-
rran-
( q )  In  H o r to ,  u id . S ch cn ck iu s  ob f. ra r .  lib . 7. tic . d e  f r u f t .  o b f  14· 
p . 857·
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t r a n r i f f im i  a lc a l in i  c o r p u s  la e d ir r * q u id  m e c h o a c a n n a  n i g r a , 
r e l i n a m  a c r i  c a u f t ic o  a lc a l in o  Tale im p r a e g n a t a m  p o f f id e n s ?  q u id
G R A N A  T I G L I  A B ?  q u i d  S E M I N A  R 1 C I N  1 ? q u i d  S E Μ I N A
l a t h y r i s ?  o m n ia  c e r t e  u c n c n a  a c u ta  f u n t ,q u a e , f 1  e a d e m  m e -  
d i c a m e n to r u m  lo c o  a d h i b e r e  u o l u m u s ,  m a x im a  c u m  p r u d e n t i a ,  
i n  p h le g m a t ic i s  f a l tc m  f u b i e d i s ,  &  m o r b i s  a  f e r i  a b u n d a n t i a  &  
f o l id o r u m  la x i ta te  o r t i s ,  d o l i  r e f r a & a ,  c u m  la r g o  u c h ic u lo  fe ro -  
f o ,  p r a e f e r ib e n d a ,  im o  c o n g r u a  a l ia  r e m e d ia ,  u t  u i s  d e l e t e r i a  in -  
f r i n g a t u r ,  a d d e n d a .  N a m  i n e f t  p l u r i m i s ,  q u a e  m o d o  a d d u x i ,  
u e n c n i s ,  u i s  c o r r o f i u a ;  t a n t a  e a d e m  c i t  in  c u p h o r b i o , u t  n u d i s  
i m p o l i t u m  o f f ib u s ,  u n i c a  d ic ,  e a d e m  d e f q u a m m e t .  Q u i d  i g i t u r  
a b  i n t e r n o  i l l iu s  u f u  c x p e & a n d u m ,  f u m m u m  c e r t e  d e t r i m e n t u m  
&  m o r s  r e p e n t i n a  ?  r e f e r a m ,  f c r ib i t  A L E X A N D E R  B E -  
N E D I C T V S  ( r )  e x e m p lu m  c u iu s d a m  e m p i r i c i ,  q u i  u ic i-  
n u m  n o f t r u m  in  p o d a g r a e  d o l o r e , a u x i l i o  p r a e f e n t i f f im o  f e  c u -  
r a t u r u m  p r o m i f e r a t ;  a u d i e r a t  e n i m ,  p i l u l a s ,  q u a e  a b  c u p h o r b i o  
i n  o f f ic in is  n o m e n  h a b e n t ,  h u i c  m o r b o  i a e p iu s  p r o f u i f le .  E x  fo -  
10 i g i t u r  c u p h o r b i o  p i lu l a s  c o n f ic i  i u b e t ,  q u ib u s  a f l u m t i s ,  a e g e r  
e o  d ic  d y f e n t e r i a  c o r r e p t u s  f u i t ,  a r q u e  a l t e r o  f c p u l tu s .  D y f c n -  
t c r i a e  c u m  t o r m i n i b u s  &  r a m e n t i s  i n t e i l i n o r u m  e x  l a t h y r i s  f e -  
m i n e  a f iu m to  o r t a e  d e f e r ip t i o n e m  S C H E N C K I V S  c o m m u -  
n ic a t .  A  r i c in i  f iu e  k e r u a c  m a io r i s  f e m in ib u s  c o m e f t i s ,  p a u c is  
p r a c t c r l a p f i s  h o r i s ,  u c h e m c n t i f f i m u m  u o m i t u m ,  d y f e n t e r i a m  
is: f e b r e m  c o n t i n u a m ,  q u ib u s  b r e u i  m o r s  fu c c c f f ir ,  o r t u m  d u x if -  
f e ,  a p u d  A M A T V M  L V S I T A N V M  ( s )  l e g im u s .  I d e m  
d e  f c a m m o n io ,  a u d o r , ( r )  q u e m  m o d o  c o m m c m o r a u i , r e f e r t , a t -  
q u e  i l lu d  iu f c u l is  d i l u t u m  p l e r u m q u e  lc th a l e  e l le ,  a f f i r m a t  ; u n u m ,  
a i t ,  in  p r a e f e n t i  n o n  p r a e t e r i b o , q u o d  A & u a r iu s  m e m o r i a e  c o m -  
m e n d a u i t ,  d i g n u m  f a n é ,  u t  o m n e s  M e d ic i  p r a e  o c u l is  h a b e -  
a n r ,  f c i l ic e t  q u o d  f c a m m o n iu m  iu fc u l is  &  b r o d i i s  m i f c e n d u m  
n o n  f i t ,  i ta  e n im  i l l e  l o q u i t u r  : f c a m m o n iu m  n o n  c e n f e o  iu r i -  
b u s  i n f e r e n d u m ,  q u o d  e x p e r i e n t i a  c o m p e r tu m  c f t ,  id  c u m  ip f is
F  3  c o n -
(r) Praft. lib.u c3p.17. (s) Ccnt. 6. curat. 63. ( t)  Conimene. ad 
caput 79. libri 4. Diofcoridis.
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c o n c i l i a r i  n o n  pofTe. Q u o d  h o d ie r n i  M e d ic i  a n i m a d u c r t a n t  > 
f u a d c o , u t  f c a m m o n i u m , a u r  p i lu la s  iu r ib u s  e l iq u a t a s ,  i n  p o t u  
n o n  t r a d a n t , c u m  m u l t i s  in d e  m o r s  f u b i c q u a t u r , u t  V e n e tu s  
u i d i m u s ,  &  F e r r a r i a e  in  S a m u e le  A b a r b a n c l io ,  q u i  o b  e p o ta s  
i le  p i lu la s  u i t a m  c u m  m o r t e  c o m m u ta r u n t .  V e r u m  e n i m  u e r o ,  
u t i  l i b e n t e r  c o n c e d o ,  f c a m m o n iu m  in  iu f e u l is  d a t u m ,  &  h a c  
r a t i o n e  f o lu tu m  c i t iu s  o p e r a r i ,  &  t u m  u e h e m e n t iu s  i r r i t a r e ,  
t u m  e r o d e r e  c a n a le m  a l i m e n t o r u m , i t a  id e m ,  e u n d e m  i n  l ìc c io -  
r i b u s  f u b ie & is  e x c r c t  e f f e c tu m , f iu e  p u lu e r i s ,  f iu e  p i lu l a r u m ,  a u t  
a l ia  q u a c u n q u e  f o r m a , f ic c u m  d e g l u t i a t u r ,  p lu r e s  e n i m  i n  u e n -  
t r i c u lo  a t q u e  in t e i l i n i s  fu c c i f c a m m o n e i  f o lu t io n i  f u f f ic ie n te s  a d ־ 
f u n t .
X X X I . V i r u l e n t i a e  p r a c f t a n t i a ,  o m n i a ,  q u a e  e x  r e g n o  u c -  
g e t a b i l i  i a m  a l l c g a u i ,  u e n e n a ,  c i c v t a , q u a m  χωναον G r a e c i  
d i c u n t ,  f u p e r a t .  H a e c  a n a ly f i  c h y m ic a ,  c o p io f u m  ia l  u o la t i lc  
o le o  i n u o l u t u m  c u m  t e r r a  p r a e b e t .  E x  h is  e r r o r , q u e m  u e t e r e s  
c o m m i f c r u n t ,  m a n i f e f t a t u r , q u i  c ic u ta m  p e r  f r i g u s  n e c a r e ,  a f ־ 
f e r e b a n t .  E o r u m  a n te f ig n a n u s  f u i t  D I O  S  C  O  R I D  E  S , ( u  )  
h a e c  d e  c ic u ta  a f f e r e n s :  fV< cis xvm ov  τ ϋ ν  ιχων, naret ψ ο -
£<v àvAtgùvv. èe άκξάτύρ> e l i  &  c ic u ta  in  l e th a l iu m  u è -
n e n o r u m  g e n e r e ,  q u ip p e  q u a e  e x c c f l ìu a  q u a l i t a te  f r ig id a  cne*  
e a t ;  m e r u m  u e r o  r e m e d io  e f t .  E x  e o d e m  fu a  d c f u m l ì t  P L I -  
N I V  S , ( x )  q u i  c ic u ta m ,  u e n e n u m ,  p u b l ic a m  A tb e n ic n i ìu m  p o c -  
n a m  in u i f a m ,  d i c i t ,  q u a e  u i r e f r i g e r a to r i a  e n c c e t ,  c u m , im m in c n -  
t e  m o r t e , e x t r e m a  c o r p o r i s  in c ip ia n t  a lg e r e .  E x i n d e , q u a e  ra -  
t i o  f u e r i t  u c t e r u m , f r i g i d a m  (c ic u ta e  q u a l i ta te m  t r i b u e n d i , p e r -  
f p ic e r c  p o i f u m u s ,  a b  u l t im o  e n i m ,  q u o d  in  m o r t i  u ic in is  le n t i e -  
b a t u r ,  l y m p t o m a t e ,  e x t r e m a r u m  fc il ic e t f r i g o r e  p a r t i u m ,  c o n -  
c iu f io n e m  &  iu d ic iu m  f o r m a b a n t ;  fe d  h o c  i n  o m n i b u s ,  q u o c u n -  
q u e  i n t e r i m a n t u r  u c n e n o ,  o b le n ia m u s .  M e l iu s  c ic u ta e  n a tu -  
r a m  &  d e l e te r i a m  il l iu s  u i r t u t e m  S A N T E  A  R  D  Ο  Y N I S  ( v )  
&  W E P F F E R . V S  ( z )  e x p l i c a r u n t , e x  i p l i s ,  q u a e  c ic u ta  p o f-
f id e t ,
( u )  M a te r. M ed . l ib .4 . cap . 79. ( x )  H il i .N a r .  lib . jf .c ap .1 3 . p.461· 
(y )  d e  V e n e n . J. c 3 p .6 ג . ( z ) T r a f t .  d e  c ic u ta  a q u a tic a .
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f i d e t ,  p r i n c i p i i s  d c m o n f t r a n t c s ,  q u o d  e a d e m ,  f o l id a  e r o d e n d o ,  
i p a f m o s  i n d u c e n d o ,  &  f lu id a  i n f p i i l a n d o , r e p e n t i n a e  a u c t o r  m o r -  
t i s  f i t .  C u m p r i m i s  a b  u i u  c i c u t a e ,  l i n g u a e  t o t i  u s q u e  c a n a l is  a l i -  
m e n t o r u m  a r d o r ,  f p a f m i ,  c o n u u l f i o n e s ,  p t y a l i f m u s ,  o r i s  &  f a u -  
c i u m  i n t u m c f c c n t i a ,  i n  t e n e r i o r i b u s  o b f e r u a t a  f u e r u n t  ; i n  r o b u -  
i t i o r i b u s  u c r o ,  q u i  u e n t r i c u l u m  a t q u e  i n t e i t i n a  c o p i o f o  m u c o  
o b f e f ia  h a b e n t ,  n o n  a d e o  p r i m a s  a l f i c i t  & . l a e d i t  u i a s ,  f e d  fa n -  
g u i n e m  i n g r e f i a , f e b r e m  a c u t a m , p h r e n i t i d e m , u e r t i g i n e m , a e -  
i t u m , a n x i e ta te m  &  f i t im  e x c i t a t  , u t  S I M O N  P A V L L I ( a )  
&  S T A L P A R T  v a n  d e r  W I E L  ( b ) a n n o t a r u n t .  C ic u -  
t a m  i n  u i n o  d a t a m  c i t iu s  i n t e r i m e r e ,  &  i r r c m c d i c a b i l e m  e f l e ,  
P L I N I V S  ( e )  f ib i  n o n  f a t i s  c o n i t a n s  &  G A L E N V S  ( d )  
a f l e r u n t ;  q u o d  r a t i o n i  q u o q u e  m a x i m e  c o n f c n t a n e u m , c u m  e i-  
a i t a ,  u c n c n u m  a c r e  u o l a t i l e , u i n o  f o l u t a  c i t i u s  o p e r e t u r .  D e -  
h i n c  u i n u m ,  u t i  P l i n i u s  D i o f e o r i d e m  f c q u c n s  p e r h i b u i t ,  n o n  fi- 
m u l  c i c u ta e  a n t i d o t u s  e f le  p o t e f t .  A t h e n i e n f e s  A m p lic i  h o c  u c«  
n e n o  n o n  c o n t e n t i  e r a n t ,  f c d  p e c u l i a r i  a r t e  i d e m  i t a  p r a e p a r a -  
b a n t ,  u t  u n a  c i u s  d r a c h m a  h o m i n e m  t r i b u s  h o r i s  o c c id e r e t .  H o c  
u e n e n o  p e r i t i l e  S o c r a t e m ,  P L A T O ,  ( e )  d i f c i p u lu s  i l l iu s ,  t c f t i s  
c f t .  D e  M a if i l ic n f ib u s  a p u d  V A L E R  I V M  M A X I  M  V  M  (  f )  
r e l a t u m  l e g i t u r ,  q u o d  u c n c n u m  c i c u t a  t e m p e r a t u m  i n  f u a  c iu i-  
t a t e  p u b l i c e  c u f t o d i c r i n t ,  e i  d a n d u m ,  q u i  c a u f a s  f e x e n t i s ,  ( i d  
e n i m  S e n a t u s  c i u s  n o m e n  c f t )  e x h i b u i t ,  p r o p t e r  q u a s  m o r s  i p f i  
f i t  e x p e t e n d a ,  c o g n i t i o n e  u i r i l i  b e n e u o l e n t i a  t e m p e r a t a ,  q u a e  
n e c  e g r e d i  t e m e r e  u i t a  p a t i t u r ,  &  ( a p i e n t e r  e x c e d e r e  c u p i e n t i ,  
c e l e r e m  f a t i  u i a m  p r a e b e t ,  u t  u e l  a d u e r f a  u e l  p r o f p e r a  m i n u s  
u f i  f o r t u n a ,  u t r a q u e  e n i m  f i n i e n d i  f p i r i t u s ,  i l l a  n e  p e r f e u c r e r ,  
h a e c  n e  d e f t i t u a t ,  r a t i o n e m  p r a e b e t , c o m p r o b a t o  e x i tu  t e r m i n e -  
t u r .  H o d i e  i n t e r n u s  c i c u t a e  u f u s  p e n i t u s  i g n o t u s  c f t ,  &  n i f i  
p e r  i m p r u d e n t i a m  a u t  m a l i t i a m  a l iq u i s  in  e a n d e m  i n c i d a r ,  n u i -  
l u m  h i n c  f e n t i e t  i n c o m m o d u m ;  c f t  e n i m  m a g n a  i n t e r  c i c u ta m ,
a p i u m ,
( a )  D ig re iE  d e  f e b r .  m a lig n is . $.2. ( b )  o b i!  ra r .  43. ( e )  l ib . &  lo c .
eie . (d )  lib . d e  f im p l. fa  c u i  e. Iib . 3. cap . 20. ( e )  in  P h a e d o n e ,
( f )  m e m o r a i) .cx c m p l. l i b .2. c a p . 6 .
a p i u m , p e t r o f c l i n u m , d a u c u m  &  m y r r h i d e m  f i m i l i t u d o , q u a e  
h e r b a r u m  i g n a r o s  f a c i le  f a l l e r e  p o t e f t .  P e r m u l t i s  h o c  a c c id if ic ,  
A u t t o r u m  o b f e r u a t i o n e s  c o n f i r m a n t  ; u i d i ,  i n q u i t  T - R  A  G  V  S , ( g )  
h o n c f t a m  q u a n d a m  m u l i e r e m ,  c u m  i n t e r  p a f t i n a c a s  c i c u ta e  r a -  
d i c e m  d c c o t t a m  f o r t e  f o r t u n a  c o m c d i l f e t ,  e b r i a m  q u a f i  a c  in fa -  
n a m  r e d d i t a m .  Q u i n  e t i a m ,  f e r ib i t  M A T T H I O L V S , ( h )  
m o n a c h u m  F r a n c i f c a n u m  c u r a u i m u s ,  q u i  p l u r i m i s . m e n f i b u s ,  
m o d o  a m e n t i a ,  m o d o  f u r o r e  a g e b a t u r ,  q u o d  c i c u ta e  f o l i a ,  h o r -  
t e n f i s  u i c e  p e t r o f c l i n i ,  p i f e iu m  iu fc u lo  im p o f i r a  a f lu m f if ie t .  S c io  
q u e n d a m  n o b i l e m  P a t a u i n u m ,  f u n t  C A R D A N I  ( i )  u e r b a ,  
q u i ,  c u m  c o n i c d i f i c t  t o r t a m  e x  h e r b i s ,  q u ib u s  im m if ta  e r a t  c ic u -  
t a  p r o  p e t r o f e l i n o  a b  a n c i l l a ,  ( c ( t  e n i m  e i  u a l d c  f i m i l i $ , ) f c q u e n t i  
n o c t e  m o r t u u s  c l t .  C i c u ta e  f o l i a ,  t r a d i t  S  C  A  L I G  E  R  V  S , ( k )  
n e c a r u n t  F r a n c i f c u m  T r a p o l i n a m ,  P r a e c e p t o r i s  m e i  P o m p o n a -  
t i i  P r a e c e p t o r e m ,  q u i  lo c o  p e t r o f c l i n i  in  iu f c u lo  a b  a n c il la  p o f i-  
t a m  h a u f i r .  A b e f u  c i c u t a e , n a r r a t  D A L E C H A M P I V S ,  ( l )  q u a e  
a p i i  h o r t e n f i s  f p c c ie  i n c a u t u m  f e f e l l e r a t , q u e n d a m  n o u i ,  a d  e x -  
t r e m u m  u s q u e  u i t a e  d e m e n t e m  f a f t u m .  O b f e r u a u i t  q u o q u e  
S I Μ  Ο  N  P  A  V  L  L I ,  ( m )  i n  c o l l e c t i o n e  o l e r u m  c i c u ta m  i r r e -  
p f ili" e ,&  a l iq u o s  n e c a f ie .
X X X I I .  P r a e c ip u u m  h u i u s  u e n e n i  &  f v m p t o m a t u m  e x i n d e  
o r t o r u m  f u b f id i u m ,  c i t  u o m i t u s ,  t c m p e i t i u e  c o p io f a  a q u a  t e p i d a  
c u m  m e i le  a f f i t i m  h a u f ta ,  p r o c u r a t u s ;  f i c c x  B a u h in i  o b f e r u a r io -  
n e ,  q u a m  S C H E N C K I  V $  ( n )  a l l e g a t ,  m a t e r  &  f ilia  c o m e -  
d e n t e s ,  p r o  r a d i c ib u s  f ifa r is  m a i o r i s ,  q u a s  p a i t in a c a s  d i c u n t ,  r a -  
d ic e s  c i c u t a e ,  f t a t im  c o e p e r u n t  d iu c .v a r i  f t r a n g u l a t i o n c ,  c o e c u t i -  
r e ,  d e l i r a r e ,  t o r p e r e , n e c  q u ic q u a m  d e g l u t i r e ,  n e c  c o n f i f t e r e  p o -  
t e r a n t ;  f i l ia  n e r o , q u a e  f t a t im  u o m u i t , a b  o m n ib u s  h i s  in c o r n in o -  
d i s  l i b e r a t a  p e r f e c t a m  r e c u p e r a m i  f i m i t a t e m ,  c u m  m a t e r ,  in  q u a  
u o m i t u s  n o n  p r o c e d e b a t ,  i n  m i f e r u m  f t a t u m  c o n ie C la  f i t .  N o n
a d e o
(  g ) H il t .  f tirp . lib· 1. cap . 159־. ( h ) C o m m c n t.  ad  lib . 6 . c a p . !1. D io ״ 
fc o r id is . (i)  T r .  d e  V e n c n . lib . 1. c a p .a . ( k )  E x c rc it. jy j. ad  fub« 
t i l .  C a rd a n i. ( I )  A n n o r ,  ad  c a p .! ן . lib . 2f. P lin ii, ( m )  DigrciE 
d e  fe b r . m a lig n . § .2 . (n )S c l. o b f . lib . 7 . t i t .  d e p l .o b f .  4 . p .8 4 9 .
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a d e o  d i u  i n  u c n t r i c u l o  h a e r e t  c i c u t a e  u i r u l c n t i a , f c d  e a d e m ,  c u m  
a d m o d u m  p e n e t r a n s  f i t ,  a c  fa le  u o l a t i l i  a l c a l i n o  c o n f i e t ,  c i t o  fan* 
g u i n e a n i  f u b i t  m a lfa t t i .  Q u a  d e  c a u f i  c o n g r u a  r e q u i r u n t u r  r e -  
m e d i a ,  q u a e  a c r im o n ia e  a l c a l in a e  r e f i f t u n t ,  t a l i a  u e r o  f u n t  a c id a ,  
f e r o l a ,  &  q u a c e x  m e i le  p a r a n t u r  &  d e  e o d e m  p a r t i c i p a n t .  E g r e g i a  
&  m a x im e  p r o f ic u a  i n  p r a e f e n t i  c a fu  f u n t ,  o x y m e l  f im p le x ,  o x y -  
m c l  f q u i l l i t i c u m ,  m e l  a q u a  a c e to f a e  f o l u t u m ,  d e  q u ib u s  c o c h le a r  
u n u m  a l t e r u m u c  h a u r i e n d u m , &  d e t e n t o  i n  le & o  a e g r o ,  l e n i s  a t -  
q u e  a e q u a l i s  m a d o r  p r o c u r a n d u s  &  c o n f e r u a n d u s .  C u m  e x o p t a -  
t o  q u o q u e  fu c c c f iu  c ly f iu s  a n t i m o n i i  f u l p h u r a t u s ,  i n  o x y l a p p a r h i ,  
a c e t o f a e ,  u e l  a c c to f e l la c  i n f u f o , a d  g u t t a s  q u a d r a g i n t a  &  p l u r c s  
p r a e f e r i b i  p o t e f t .  Q u i b u s  a d i u n g e n d u m  d e c o & u m  p u l p a e  t a m a -  
r i n d o r u m ,  i p f u m q u e  a c e t u m , c u iu s  h a u f i u  T R A G V S ( o )  f o e -  
m i n a m ,  q u a e  c i c u ta e  r a d i c e m  c o m e d e r a t ,  i n t e g r a e  r e f t i t u i t  u a l c -  
t u d i n i .
X X X I I I .  N u n c  q u o q u e  n a p e l l i  i m e  a c o n i t i ,  q i i o d  0 -  
m n i u m ,  i n t e r  u e g e t a b i l i a , u c n e n o r u i n  o c y i f im u m  c f t ,  u i r e s  &  
p r i n c i p i a  i n d a g a n d a .  S u c c u s ,  q u o  c o n f i a t ,  m a x i m e  a c r i s  & c a u -  
j f i ic u s ,  a c  f o l id i f f im o r u m  a n i m a n t i u m  f i n i t a t i  u i t a e q u e  u a l d c  in i -  
m i c u s  c f t  ; u n d e  r a d i x  a c o n i t i  p u l u c r i f a t a  u n a  c u m  c a r n e  i n  f i lu a s  
a d  n e c a n d o s  l u p o s  p r o i i c i t u r .  P i p e r i s  f i p o r e m  N a p e l l o  i n c i l e , 
n e b u l o  a d  f u r c a m  d a m n a tu s ,  q u i  e u n d e m  a  M a t t i n o l o  a c c e p e r a t ,  
i n d i c a b a t ,  a c  p o f t  i l l i u s  u f u m ,  c o r p o r i s  t u m o r e  a f f i c i e b a tu r ,  o c u -  
l i  t u r g i d i  p r o m i n e b a n t ,  f a c ie s  l i u i d a  &  la b ia  n i g r a  e r a n t .  I n  
l u p o  n a p e l lo  i n t e r e m t o  &  d i l l e & o ,  t o t a m  i n t e r n a m  i n t e f t i n i  d u o -  
d e n i  f u p c r f i c ie m  i n f l a m m a t a m ,  &  a n f r a & u s  c i u s  a t r o  r u b e f c c n -  
t e s  YV E P F F E R  V S  ( p )  i n u c n i t .  T e m p o r e  p e f i i s ,  q u o s d a m  
n a p e l l o ,  p r o  u c f i c a t o r i o ,  u f o s  f u i f t e ,  G A L E N Y TS  ( q )  t e f t a t u r .  
A b  a n t i q u i s  a n n o t a t u m  c f t ,  i d q u e  e x e m p l i s  i n  t r a c t a t v  d e  
V E N E N I S  T E R M I N A T I S  E T  T E  M  P  0  R  Λ  N  E i  S  p r o b a t u m ,  q U 0 d , 
fi a c o n i t o  f o c m i n a r u m  g e n i t a l i a  t a n g a n t u r ,  i l l i c o  o b e a n t .  E t  te -  
f t c  D I O S C O R I D E , ( r )  d i f e i m u s , a c o n i tu m  p a n t h e r a s ,  f u e s ,
__________________________ G_________________ lupos
( o )  H if t .f t i rp  l»b. !. c a p .9 נ ן · ( p )  T r a f t .  d e  C ic u ta  a q u a tic a  c a p . io .
(q )  T r .  d c l im p l ic .  m c d . f a c u l ta t . l i b .y .& 6 .  ( r ) M a t c r .  m c d . lib .
4· cap. 77.
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l u p o s  &  o m n e  f e r a r u m  g e n u s  e n e c a r e .  T a m  h o r r e n d u m  u c t e -  
r i b u s  f u i t  a c o n i t u m ,  u t  a i p u m i s  C e r b e r i ,  in f e r n a l i s  c a n is ,  e n a tu m  
f a b u l a r e n t u r ,  n e c  a l i u d  e o  n o c e n t iu s  e f le  u c n e n u m ,  o m n i s  c r e d e ·  
r c t  a n t i q u i t a s .  E u o l u c n s  T H E O P H R  A S T V M  ( s )  u a ld e  
m i r a t u s  f u m , q u o d  u im  u e n e n a t a m  &  l e t h i & r a m  f o lu m m o d o  
r a d i c i  t r i b u a t ,  f r u c l u s  u c r o  &  f o l i a  o m n i s  u e n e n i  e x p e r t i a  p r o -  
n u n c i e t ;  n o n  r a t i o n i  f a l t e m ,  f e d  e x p e r i e n t i a e  e t i a m  h a e c  f e n te n -  
t i a  a d u e r f a ;  n o u i  D o m in a r t i  i l l u f t r c m ,  i e r i b i t  J5 0 N E T  V S ,  ( t )  
q u a e  e x  a c ò n i t i  f o l i is  t e n e r i s  i n  a c c t a r io  c o m c i l i s  i n t r a  n o c t i s  &  
d i c i  ! p a r i u m , m a n ia c a  o b i i t .  V l l u m  a n t i d o t u m  c o n t r a  a c o n i t i  
u c n e n u m  f p o n t e  n a f e i ,  T H  E  0  P  H  R  A  S  T  V S  ( u )  n e g a t ,  c o n -  · 
n  a r i u m  u c r o  A  N  T I G  O  NT V  S  i n  a  d  m  i  r  A b  i l  1b  v  s  e x  a u £ to -  
r i t a t e  T h e o p o m p i  d o c e t  : Δυναμικόν Si ένίξγως ον, όυα ίνεξγπν  
òvSìv, ìctv π ΐη  τ ις  νη γα νον rctvnjv *;μίξαν, ύ ς  AyaSap% cu του  
τυξάννου π ο ιο υ ς  άτΰοκτάναντος ψ αξμάζω ,χοοί ποίξωμίνου λ  αν- 
ι&αν(·ίν, ό>ς syivtTo σ ν μ φ α ν ίς ,  τούς π λ ά το υ ς  των *!ξακλατων ου 
πρότεξον έξιενοu , πξό του tyctych πκγ& νον, i l l u d  ( a c o n i t u m  fc ili-  
c e t )  c u m  I it u c n e n u m  a d m o d u m  u a l i d u m  , n ih i l  t a m e n  c i o b -  
e f t ,  q u i ,  q u a  d i c  ip l i  o f t e r t u r ,  r u t a m  b i b e r i t  j  i t a q u e  c u m  A g a -  
t h a r c h u s  t y r a n n u s  m l t o s  u e n e n o  iu l tu l i f lc r ,  i d q u e  o c c u l t a r e  c o ·  
n a r e t u r ,  r e  d e r e c t a ,  p l c r o s q u c  H e r a c l c o t a r u m  n o n  a n t e  e g r e f io s  
d o m o ,  q u a m  r u t a m  c d i i le n r .  I d e m  d e  a l c x ip h a r m a c a  r u t a e  u i r -  
t u t e  e a d e m q u e  h i i t o r i a  a p u d  A  T  H  E  N  A  E  V  M  i n  n i  p 0  א  s  0 ־ 
1* n  1 s t  1 s , &  S  T E  P I  i  A  N  V  M , ת  k  v  r  u  i b  v  s , l e g i t u r , fe d  c o -  
d e x  c o r r u p t u s  c f t ,  &  p e r p e r a m  xcóvc-iov p r o  άκόνιτον p o l i t u m ,  u t i  
p e r e l e g a n t e r  B  O  D  A  E  V  S  a  S ' 1 '  A  P  E  L  ( x )  p r o b a u i r  &  d e m o n -  
I t r a u i r .  H a b e m u s  a p u d  n o s , a lH r m a t  S  C  A  L I  G  E  R  V  S , ( y  )  
r a d ic u la s  u in c e to x ic i  a d u e r f u s  n a p e l l i  m a le f ic ia  u t i l e s .  D u o s ,  
q u ib u s  l a r g i o r  a c o n i t i  d o f i s  e x h i b i t a ,  l a p id i s  b e z o a r d i e i  a d  g r a -  
n a  f e p t e m  p r a e f e r i p t i  a d i u m e n t o ,  a  m o r t e ,  q u a e  in i t a b a r ,  M A T -
T  H I O -
( s )  l i i f t .  P ia n t ,  lib . 9 . cap . 16. p . !1)1. ( r )  A n a t .P r a f t . l ib .  1. f e i h g .o b f  
1. S cho l. n .3 . p .m .1 7 8 . ( u )  lib . c it . in  n o r . p. 4 1 ״ . ( x )  in  n o r . ad  
T h c o p h r a f t i  h if to r . p h n t .  lib . 9 . cap . 16. p . 1141. & 1142, ( y )  in  
C o m m c n c . ad  e u n d e m  T h c o p h r a f l i  lo c u m  p . 113:.
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T H I O L V S ( z )  i m m u n è s  i c r u a u i r .  M u f c a s  u c r o  c o e r u l e a s ,  
q u a e  a c o n i t o  i n i ì d e n t ,  c o q u e  p a f e u n t u r ,  p a r u i  h i c  f a c io ,  i m o  p e -  
n i c u s  r c i i c i o  ; n a m  e a e d e m  a  m u l t i s  a l ia s  i n  p r a e f e n t i  f t a t u  
c o m m e n d a n t u r ,  &  a p u d  S C H jE N C K I  V M  ( a )  f o r m u l a  p r ò -  
f i a t ,  q u a e  e x  u i g i n t i  h u i u s m o d i  m u f e i s ,  a c q u a l i  a r i n o l o -  
c h i a c  6c b o l i  A r m e n a e  q u a n t i t a t e ,  u n a  n e m p e  d r a c h m a  c o n -  
f i a t  , &  m a g n i  h i c  a c f t i m a r u r .  S c d , q u i  n o u i t ,  q u o d  t a l i s  f i t
f a n g u i s ,  t a l i s q u e  o m n i u m  p a r t i u m  c o n i H t u t i o ,  q u a l i s  e f i  f u c c u s  
n u t r i t i u s ,  i l l e  p o t i u s  f i m i l e m  u i m  u c n e n a t a m , n o n  u c r o  a c o n i t i  
a n t i d o t u m ,  i n  a l l e g a t i s  m u f e i s  q u a e r e t .
X V X I V .  I n u c n i m u s p r a e t e r e a  fvngos a d m o d u m  v e n e n a - 
t o s  a t q u e  a c r e s ;  n o n  m i h i  h i c  d e  i i s ,  q u i  o m n i s  e x p e r t e s  ac r i*  
m o n i a c  u i f e i d o  f a l t e m  f u c c o  c o n f i a n t ,  &  f u c c c l ì ì u c  f o l id o r .u m  1 ־0־  
b u r  d e f i n i e n d o ,  u a f a q u e  e x t r e m a  o p p i l a n d o ,  f e i r r h o s  &  h y d r o -  
p e m  g e n e r a n t ,  a t q u e  e x  l e n t o r u m  cJaffe  u c n e n o r u m  f u n t ,  f o r m o  
c f t ,  f e d  r u b r o s , a c r e s ,  l a c l c f c e n r c s  &  m a c u l o f o s  i n t e l l i g o ,  q u i  eo -  
m e f i i  f p a f m o s  i n d u c u n t ,  f u f f o c a t i o n i s  m e t u m a f f e r u n t ,  u e n t r i c u -  
I u m  a g g r a u a n t ,  i f e h u r i a m  g e n e r a n t ,  c o r p o r i s  i u p c r f i c i e m  f l a u o  
c o l o r e  i n f i c i u n t ,  a l i i s q u e  i y m n t o m a t i b u s  u i m  c o r r o f i u a m  d e m o n -  
f t r a n t .  H u i u s m o d i  f u n g o s  K 1 R C H E R V S  ( b ) u i u a s  t o x i c i  
b u r i a s  a p p e l l a b a t ,  &  P L I N I V S  ( e )  f e q u e n t i a  i l l i u s  f i g n a  a d -  
d u c i t :  q u o r u n d a m  e x  h i s  f a c i l e  n o f c u n r u r  u e n e n a ,  d i l u t o  r u b o -  
r e ,  r a n c i d o  a f p c c t u ,  l i u i d o  i n t u s  c o l o r e ,  r i m o f a  f i n a ,  p a l l i d o  p e r  
a m b i t u m  l a b r o .  A l i a  f i g n a ,  q u i b u s  a f a l u b r i b u s  d i g n o i c i  p o f i l i n r ,  
A T H E N A E  V S  t r a d i t  : dvouoioi $s 61 μελάνες κα| τσελιο), xaj 
σκλνξοϊ,  y.aj et μετά r i s^ S kvo! y.ctj t ìS kva! πτυσσόμενοι, οιτινες 
λαμβανόμενοι χ,τάνουσιν, p e r n i c i o f i  a u t e m  f u n t  n i g r i ,  l i u i d i ,  d u -  
r i , a c  q u i  e l i x i  a u t  i m p o f i t i  m e n f i s  d u r i o r e s  f i u n t ,  i l l i  e n i m ,  c u m  
f u m u n t u r ,  n e c e n t .  E a n d e m  c c n f u r a m  d e  q u i b u s d a m  f u n g i s  
t u l i t  N I C A N D E R ,  q u i  i n  f e q u e n t i b u s  u c r f i c u l i s  u c n c n a t o s  
c o m p r e h e n d i t  :
( z )  Comm.ad Diofeoridis lib. 4. cap.f7j. ( a )  lib. &  Ioc.cit. p.Sfi. 
( b )  Scrutinio Peliis, feft. 1. cop.6. ( e )  !lift. Nat. lib. 22. cap.
G  ב ΐ χ $ ξ Λ
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EX& pct è '  ίλ α / η ς ,
Γοικζ r t  v  ξινού τ ι  ϋξυός τ* « V e  ν ή μ α τ α  x h t o ì,
Ο υ α λ ία ,  σ υ γκ ο λλά , β ά ξη  w ryó svra  μυκήτων.
N o x ia  o l e a e ,
P u n i c a e , i l i c i s , q u e r c u s  p u r g a m e n t a  i a c c n t ,
T u m i d i ,  g lu t i n o ( ! ,  m a le f ic i  i l r a n g u l a n t e s  f u n g i .
F u n g o r u m  U n iu s m o d i  e f u  E u r i p i d e s  P o e t a  i n  I c a r u m  p e r e g r e  
p r o f e c t u s ,  f o e m i n a m  c u m  l i b r i s ,  u t i  e x  A T H E N A E O  ( d )  
c o g n o f c i m u s ,  a m if i r .  E x  f u n g i s  c o m c f t i s ,  r e f e r e n t e  S T A L -  
P  A  R T  v a n  d e r  W I E L ,  ( e )  i u u e n e s  n o n n u l l i  H a g e n f e s  in -  
t r a  t r i g i n t a  fex  h o r a s  o b i e r u n t .  E x  f u n g o r u m  e f u ,  f e r ib i t  C A R *  
D A N V S ,  ( f )  a n t i f t e s  B o n r o m c u s ,  c u m  d u o b u s  a l i is  e  f a m i l i a ,  
a n n i s  a b h i n c  p r o p e m o d u m  u i g i n t i  q u i n q u e ,  m o r t u u s  e f t .  E x  
S V I  D A  ( g )  p e r c i p i m u s ,  id e m  m a l u m ,  e x  e a d e m  c a u fa , I o u i a n o  
c u c n i l l e ,  ò ύί Iοβιανος, a i t ,  χ&μωνος οντος ωίοινόξω Μ  Κιλικίαν 
y.aj Γ α λ α η α ν , xx j ίν Αα^ατάνοις àO r& avs μ ύ κ η τα  τΰίΦ αομα'- 
γμ ίνό ν  ($αγω ν, l o u i a n u s  I m p e r a t o r  h y e m e  C i l ic ia m  &  G a la t i a m  
p e t e n s ,  D a d a f t a n i s ,  f u n g o  u c n e n a t o  d e u o r a t o , o b i i t .  R e c c n f c t  
p a r i t e r  V I D V S  V l D I V S , ( h )  q u o d  B e i n a r d u s  M e d ic e s ,  F o *  
r o l iu i c n f i u m  a n t i f t e s , d c g l u t i t i s  f u n g i s  e l ix i s ,  a f la t is  &  f r i x i s ,  
q u o s  p o r c in o s  u o c a n t ,  p o l i  d u a s  h o r a s ,  a n x i e t a t e m  &  i n t o l c r a -  
b i l e m  in  o r e  u c n t r i c u l i  a n g u i t in m  f e n t i e n s ,  p a r t e m  h u i u s  f e r c u -  
I i  u c n c n a t i  c u o m u e r i t ,  a c  p a u lo  p o i t  p r o f u n d i o r e  o p p rc f lfu s  fo* 
m n o ,  t a m  p c r ic u lo f a  &  u c h e m e n t i  t a c h i s  f u e r i t  a p o p l e x i a ,  u t  
n u l lo  f u b f i d i o , n e  c a n d e n t e  q u id e m  f e r r o  u e n i c i  a t q u e  o c c ip i t io  
a p p l ic a to ,  e x  f o m n o  r c u o c a r i  p o t u e r i t ,  u c r u m  t e r t i a e  i n i t i o  d ic i  
o b i e r i t .  P u e l l a e  f e p t c n d e c im  a n n o r u m , q u a e  e x  e fu  f u n g o r u m , 
f a u c iu m  &  u c n t r i c u l i  e r o f io n e s  i n g e n te s q u e  d o lo r e s  p a t i e b a t u r ,  
a c u ta  l a b o r a b a t  i e b r i ,  l o t i u m  c r a f lu m  &  t u r b i d u m , i n i t a r  iu m e n *  
t o r u m ,  e m i t t e b a t ,  A M A T  V S  L  V  S I T  A N  V S ( i )  m e n t i o n e m
f a c i t .
( d )  D tp n o fo p h . lib . a. p .4 7 .  & f : 7· cd ir. D a le c h a m p n . ( e )  O b f  ra r . 
C e n t. 1. h if to r . 4 0 . ( f )  lib . 2. d e  fa n i ta te  tu e n d a  cap . 43. ( g )  in
L c x ic o  fu b  t i tu lo  lo u ia n u s .  ( h ) M c d .p a r t .  2. fc f t.2 . lib . 2, c a p . 3. 
(  i )  L ib r . C u r. n ic d . C e n t. 1. c u ra t .  39.
f a c i t .  M u l i e r i s ,  q u a e  e x  f u n g o r u m  e fu  in  m a n i a m  i n c i d i t ,  h i -  
f t o r i a m  F  O  R E S T V S  ( k )  h a b e t .  I d e m  a e g r o t a m  c o n u u l f io -  
n i b u s  g r a u i s f in t e  e x  f u n g i s  c o m c f t i s  a f l è & a m ,  a t q u e  a e g r o t u m  e x  
e a d e m  c a u fa  f e b r i  c o n t i n u a  l a b o r a n t e m  a d d u c i t .
X X X V . I n  c u r a  f y m p t o m a t u m , q u a e  f u n g o r u m  d e g l u t i t i o -  
n e m  f e q u u n t u r ,  f u m m e  n e c e f i a r i u m ,  u t  t u m  u i f e i d i , t u m  a c r i s  
h a b e a m u s  r a t i o n e m , n a m  f a le  a d m o d u m  a c r i  c a u f t ic o  ,  q u o d  
i n u l t o  u i f e id o  im p l i c a t u m  ,  h u i u s m o d i  f u n g i  u c n c n a t i  c o n -  
f ta n t .  E a  i g i t u r  d e  c a u fa  r e f o l u e n t i a  d i l u e n t i b u s  m e r i t o  i u n -  
g u n t u r .  Q u i a  u c r o  f u n g i  d i u t i u s  i n  u e n t r i c u l o  c o m m o r a n t u r ,  
&  o b  u i f e i d u m  r u g i s  u c n t r i c u l i  a t q u e  i n t e f t i n o r u m  q u a f i  a g g l u -  
t i n a n t u r , a c  d e h i n c  f u a m  t r a g o e d i a m  i n  p r i m i s  p r a e c i p u e  u i i s  
e x e r c e n t ,  q u a m  C o n g r u a  h i c  f in t  e m e t i c a  &  p u r g a n t i a  c l a r e  c o -  
g n o f e im u s .  I n  h a c  o p i n i o n e  D i u i  C o i  e x p e r i m e n t o  (  1 )  c o n f i r -  
m a m u r , q u i  P a u f a n ia e  f i l ia e  e x  c r u d i  e fu  f u n g i  m a x i m a  l a b o r a n t i  
a n x i e t a t e  &  i n  f u f f o c a t io n is  p e r i c u l o  u e r f a n t i ,  u n a  c u m  u c h e m e n -  
t i s f im is ,  q u a e  p a t i e b a t u r ,  u e n t r i s  t o r m i n i b u s ,  l a r g i o r e m  a q u a e  
m u l f a c  p o t u m  i n  b a l n e o  d e d i t ,  q u o , u o m i t u  p r o c u r a t o ,  &  f u n g o  
r c i e f t o ,  o m n e  i n c o m m o d u m  c u a n u i t .  S i a s t i a  m u l f a ,  &  f e r o -  
f a  o lc o f i s  i u n & a ,  a d  u o m i t u m  p r o c u r a n d u m  n o n  f u f G c iu n r ,  o x y -  
f a c h a r u m  L u d o u i c i ,  f y r u p u s  e m e t i c u s  Z w e l f f c r i ,  i p e c a c o a n n h a ,  
&  p a r c i o r  t a r t a r i  e m e t i c i  d o f i s ,  c u m  l a r g a  a q u a e  m u l f a e ,  u c l  i i t -  
f u f i  T h e a c  q u a n t i t a t e  e x h i b e r i  p o t e i ! .  N e c  c o n t e m n e n d u m  h i c  
e x p e r i m e n t u m  G A L E N I , ( r a )  q u i  a e g r o t a m  a i l h m a t e ,  f y n c o p c  
&  f u d o r c  f r i g i d o ,  e x  b o l e t o r u m  u f u  a f f e t i a m , d a t o o x y m e l l c  t u m  
f o lO j tu m  c u m  h y f l o p o  &  o r i g a n o  c o £ lo ,  q u i b u s  n i t r i  a d i e c i t  f p u -  
m a m ,  e x c i t a to  u o m i n i , f u n g i s q u e ,  q u i  i a m  in  p i t u i t a m  m u t a t i  
e r a n t , e x c r e t i s , f e l i c i t e r  c u r a u i t .  S im i l e m  h i f t o r i a m  I O A N N ,  
B  E  L  F  O  R  T I S  (n )  h a b e t , q u i  P e r e r i u m  I u r c c o n f u l t u m ,  e a d e m ,  
q u a e  a n t e c e d e n s  a e g r o t a ,  f u f t i n e n t e m  f y m p to m a ta ,  r e f o l u e n t i b u s  
a t q u e  e m e t i c i s  r e f t i t u i t , &  e x h i b i t a  a b f in t h i i  c o m a ,  f o r t i f i ì m o i r -  
r o r a t a  a c e to ,  q u o d  ig n i t a  f u m a b a t  t e g u l a ,  e f f e c i t ,  u t  p r o t i n u s  b o -
G 3 letum
( k )  L ib .io .  o b f  116. &  S c h o lio  ad  h a n c  o b fe r u a t io n e m . ( l ) E p id e m  
iib . 7. n o . f o .  ( m )  d e  A l im e n to r u m  f a c u l ta t ib u s  lib . ג . c a p .6 9 . 
( n )  C o m m e n t.  a d  l ib r u m  G a le n i  d e  V r in is  p . »1 .
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Ictum non mutatum, feci penitus integrum reticeret. Ruta & 
naituniocum oxymcllc exhibitis, V ID  VS V I D I VS  (o) iuuc- 
nem, ex fungorum itipariolorum cfu, dolore uentriculi, naufea, 
uomitu & delirio laborantem curauit. Vomitu & diarrhoea, na- 
turac benefìcio excitatis, tota familiae gcncrofacgens,non longe 
a Rothomago in agris degens, quae poli fungorum cium in gra- 
uia incidit fymptomata, incolumis,referenteBO T A L L O ,  (p) 
cuafit. Emeticis atque infuiìs herbarum aromaticarum, uinoque 
gencrofo, FQRESTVS, (q) anxietatem, conuulfioncs & febrem 
aliaquc a fungis orta iymptomata profligauir.
XXXVI. Non multum diucrfam a fungis naturam ficvs, 
CVCVKBlTAE , PEPONES & MELOPEPONES Doffident. O- 
innes enim allegati fructus, fucco uifeido, cui falnitrofum aci- 
dumque inhaeret, initrufti funt; unde, ft parcius adhibentur, 
ficcioribus, & qui dyferaiia alcalina laborant, ualdc profunt; in 
contrariae uero fubicctis naturae peffima funt uenena, imo hanc 
uim, fi iisdem abutimur, in omnibus exerunt. A D I OSCO- 
R 1D E (r)  σύκα πεπ&ξα τu  άπαλά κακοσορitxr/j t , κοιλίας λυ- 
τu à , ficus maturae recentes itomacho inimicae, & diarrhoeae au- 
tores dicuntur *, atque idem, (s) eodem loco, οπόν συκί!ς ελκωτικόν, 
flicorni lacteum ficus ui exulcerandi praeditum appellat. Ea- 
dem de ficu eft mens H I P P O C R A T I S ,  ( t )  qui haec de il- 
lius uirtutc pr odo fuit: συκον χλοοξόν ύγξοάνα xa! Ζαχαρία » xcu 
3 ε3μαινM Tee di ττζωτα των σύκων κάκισα, 07< μ<γλ» ο'πωόεσατα, 
ficus uiridis humeaat, aluum laxat& calefacit; primae autem 
ficus uitiofillimac, quia lacte, ( per quem fuccus acris & cauiticus 
intclligirur, ) plenae. Maiorem adhuc uim nocendi Η IP  P O- 
C R A T E S  (u)  mclopcponibus tribuit, χολερικά εκ σικύου ori- 
ττω.ος, palfioncm eh01 cricam נ morbum, ob febrem continuam, 
acutifiìmum, ex melopeponum efu deducens. Quam male ita-
que
(o )  O p e rim i P a rr .1 . ScvV. a .H b .a .c a p .] .  ( p )  in  A p p e n d ic e  ad  lib ru m  
ile  a e g ro ti Se Medici m u n c rc  (1ן)  lib . io . ob li 116. ( r )  Mar. m cd . 
lib . 1. c a p .ig j .  p .m .S ó · ( 0  l ib '.&  loc. eie. p . $7. ( t )  de D ia c c i 
lib. t. ( u ) Epulem lib. 7.
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q u e  o p e r a m  f u a m  i m p e n d a n t ,  q u i  h u i u s m o d i  f r u & u s  m u l t a  a d h u c  
n i u c  r e f r i g e r a n t ,  &  u d i i  h o m i n u m  f e r u a n t ,  e x  b i s ,  q t t a c  d e  i l io -  
r u m  p r i n c i p i i s  &  u i r i b u s  a d d u x i ,  m a n i f e d u m  r e d d i t u r .  M a l i g n i t a -  
t e m  h u i u s m o d i  jf ru & u u m  p e r  a r t e m  m a g i s  c o r r u p t o r u m  P o n i -  
p e i u s  C o l u m n a  C a r d i n a l i s ,  a b  I m p e r a t o r e  C a r o l o  Q u i n t o  N c a -  
p o l i t a n i  f o r t i t u s  a d m i n i i f r a t i o n c n i  r e g n i  e x p e r t u s  e d , q u i  p o l i  
c o m e d a s  f ic u s  b i f e r a s  m u l t a  r e f r i g e r a t a s  n i u c  i n  c o m p l e x u  A u -  
g u d i n i  N i p h i  P h i l o f o p h i ,  t e d e  I O  V I  O ,  ( x  )  e x f p i r a u i r .  C l io -  
l e r a c  p c r i c u lo f i f f im a c ,  c u m  u c h c m c n t i  f e b r i  a c u t a  a l i i s q u e  f y tn -  
p t o m a t i b u s  i u n a a c ,  q u a e  e x  c u c u r b i t a e  c f u  o r t u m  d u x i t ,  h i f t o -  
r i a  m  a p u d  I V L I V M  A L E X A N D R V M  ( y )  d e p r e h e n d i -  
m u s .  A l b e r t u s  f e c u n d u s  I m p e r a t o r ,  u t  h . l b c t  C  V  S P I N I  A -  
N  V  S , ( 7 )  e x  m e l o p e p o n u m  c fu ,  d y f e f i t e r i a  &  f e b r i  a c u t a  c o r r e -  
p t u s  p e r i i t .  S o p h i a  V la d e s l a i  l a g c l l o n i s  P o l o n o r u m  H e g is  u x o r  
f e b r e m  c o n t i n u a m  c x  m c l o p c p o n i b u s  c o n t r a x i t ,  &  m o x  p a r a l y l i  
a c c e d e n t e , f e c u n d u m  C  R  Ο  M  E  R I  (  a  )  t e d i m o n i u m , c x t in fc la  
f u i t .  P a u l u s  f e c u n d u s ,  P o n t i f e x  R o m a n u s ,  d u o s  p e p o n e s  p r a e -  
g r a n d e s  d e g l u t i c n s ,  f c q u e n t c  n o £ le  m o r t u u s  c d ,  q u a m  o b i e r u a -  
r i o n e n r  a p u d  S C H E N C  K I  V M  (  b )  i n u c n i m u s .  M e d i c a m e n -  
r a  i t e r o , q u a e  h o r u m  u c n c n o r u m  a n t i d o t u m  c o n d i t u u m , f u n t  
f a l ia  u o l a t i l i a  o le o f a  &  o p t a t a , f p i r i r u s  b e z o a r d i c u s  B u i f i i ,  l i q u o r  
c o r n u  c e r u i  f u c c in a tu s ,  e d e n t i a  o p i i  u i n o  C a n a r i e n f i  p a r a t a  &  
u i n u r n  g c n c r o f u i n ,  q u ib u s  t a m e n  e x p u r g a t i o  p r i m a r u m  u i a r u m  
f e r o f i s  &  p u r g a n t i b u s  f a l i n c - a le a l i n i s  f n f c e p ta ,  p r a e m i t t e n d a .
X  X  X  V 1 1 . O m n i b u s  'V e n e n i s  e x  t r i p l i c i  m a t e r i a e  m e d i c a e  
r e g n o  d e f u m t i s  p a l m a m  p r a e r i p i t  v e n e n v m  m  a c a s s a r i e n -  
s e , f u c c u s  l a t l e u s  &  p i n g u i s ,  u t i  i d e m  K E M P F F E R V S  ( c )  
d e f e r i b i t ,  q u i  e x  r e c e n s  l a u d a t a  a r b o r e ,  i n d i g e n i s  1 ? v ,  M a la r i s  
f a u a n i s q u e  v t ‘ . \  d i & a ,  i n  a b d i t i s  f i lu a r u m  I n f u l a e  C e le b c s  l o c i s ,  
p r a c f c r t i n i  i n  e i u s d e m  p r o u i n c i a  T u r a f t a ,  c r c f c e n t c  c o l l i g i t u r .
T r e s  *3
( x )  I n u i t a  P o m p e ii  C o lu m n a e ,  ( y ) S a l u b r i u m  l ib .g .c a p .p .  ( z )  
u id .  S c h en c k iu s  l ib . c ir. p . 855· ( a )  l ib .  34. ( b )  obC  ra r . Jib. 7. t i r .  
d e  h u i l t b u s  o b f i4 .  ( c )  A m o e n i ta t ib u s  e x o tic is , fafciculo*
3. o b i. 10. p. 575.
T r e s  h u i u s  a r b o r i s  f p c c i e s ,  u a r i o  l u c c i ,  q u e m  p r a e b e n t ,  c o lo r e  
&  m a l i g n i t a t e  d i f f e r e n t e s  e n u m e r a n t u r .  P r a e l e n t i f f i m u m  u c r o  
u e n e n u m  a b  i l l a  f u p p e d i t a r i  a r b o r e ,  q u a e  i n  M a c a f la r i a  g e r m i -  
n a t ,  d i f f i c i l c m q u c  a d  e a m  ciTe a d i t u m ,  c o m m u n i s  e l i  A f ia t ic o -  
r u m  t r a d i t i o  ; c u m  n o n  m o d o  p e r  lo c a  d u m i s  b e l u i s q u e  o b fe f la  
a t q u e  i n f e i h  p r o g r e d i e n d u m ,  f e d  i r n i e n t e  e t i a m  ·a rb o re , n i f i  e m i ־, 
n u s  u u l n c r e t u r ,  &  a b  e a  p a r c e ,  a  q u a  u e n t ù s  a d f p i r a t  a t q u e  in -  
c u m b i t ,  e r u m p e n s  h a l i t u s  a d f t a n t c s  i l l i c o  iu f fo c c t .  H a n c  f o r -  
t e m  q u o q u e  u o l u c r e s  a r b o r e m  r e c e n s  u u l  n e r a  t a m  r r a n s u o l a n t e s  
e x p e r i r i  d i c u n t u r .  E a  e t i a m  d e  c a u f a ,c x i t i o f i  c o l l e c t i o  h u m o r i s ,  
m o r t i  o b  p a t r a t a  m a le f ic ia  d a m n a t i s ,  e o  p a f l o  c o m m i t t i t u r ,  u t  
p o e n a ,  fi l i q u o r e m  r e p o r t a u e r i n t ,  r e m i t t a t u r .  S i lu a m  d e h i n c  
a r u n d i n e  in f t r u c U  lo n g a ,  a d m o d u m  r o b i i r t a  i n g r e d i u n t u r ,  q u a m  
a l t e r a  e x t r e m i t a t e  e x  a lfe  a c u u n t ,  u t  a d  p e r t u n d e n d u m  a r b o r i s  
c o r t i c e m  fu f f ic ia t .  H o c  f u b f i d i o ,e  l o n g i n q u o  q u a m  l o n g e  p o f l i in c  
a b  a r b o r e  in u i f a  c o n f t i t u t i ,  e a n d e m ,  q u a m p r i m u m  c o n i p e x e -  
r u n r ,  e x  e a ,  q u a  i n d i c a t u m ,  p la g a ,  a d o r i e n t e s  a r u n d i n i s  a c ie m  f u m -  
m o i n t r u d u n t  r o b o r e ,  &  t a n t u m  l iq u o r i s  e x  u u l n e r c  c f H u c n t is  
a r u n d i n e  e x c i p i u n t , q u a n t u m  h u i u s  c a u i ta s  a d  p r o x i m u m  u f q u e  
i n t e r n o d i u m  a d m i t t i t .  H a c  o n u r t i  p r a e d a  a d u e r f o  r e u e r t u n t u r  
u e n t o ,  &  ia m  lo n g iu s  r e m o t i  a b  a r b o r e ,  a t q u e  i n  u a d o  c o n f t i t u t i ,  
u i t r e o  u a f i  m a x im a  c u m  c i r c u m f p c t l i o n c  u e n e n u m  i n f u n d u n t , 
R c g i q u c , u t  u i t a c  A o r^ey , o f f e r u n t .  H o c  u c n c n o  d e i n c e p s  t e l o r u m  
&  f a g i t t a r u m  c u f p id c s  i n f i c i u n t ,  i l l i s q u c ,  l c u i  u u l n e r c ,  h o f t i b u s  
m o r t e m  i n f e r u n t ,  p r a e c i p u e ,  fi r e c e n s  a d h u c  f u c c u s  f u e r i t ,  t u m  
t e l u m  e o d e m  o b l i t u m ,  c o r p o r i ,  u c l  c u t i  ( a l t e m ,  a b f q u c  n o b i l i o r u m  
la e f io n c  p a r t i u m , i n f i x u m ,  u i t a m  i l l i c o  t o l l e r e ,  n e c  e a n d e m  u l lo  
a n t i d o t o ,  n e c  la c f i  e x t i r p a t i o n e  o r g a n i ,  c o n f c r u a r i  p o r t e ,  f c d  e x a -  
n i m e m  c o n c i d e r e  p r i u s ,  q u a m  q u i s  p o l f i t  a u x i l i u m  f e r r e ,  ( a n e le  
a f f i r m a n t .  T e m p o r i s  u c r o  p r o g r e f i u  u i s  h u i u s  u c n c n i  i m m i n u i -  
t u r ,  &  t u n c  i l l i  c u m  f r u c l u  r a d i c e m  a r b o r i s ,  L u f i t a n i s  M u n g o ,  
I n d i s  M u n g u t i a  d i f l a c ,  q u a m  c c r t i f f im u m  h u i u s  u e n e n i  a n t id o -  
t u m  c r e d u n t ,  o p p o n u n t ,  c u i u s  in f a l l i b i l e m  u i r r u t e m  a d u c r f u s r a -  
b id i  m o r f u m  c a n is ,  m u l t i s  i i s q u e  e x o p t a t i s  f u c c c f f ib u s ,  in  h o r n i -
n i b u s
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n ib u s  a c q u e  a c  b r u t i s  K E M P F F E R V S ,  ( d )  q u i  m a g n a n i  
h u i u s  c o p i a m  e x  J a u a  a f p o r t a u i t ,  e x p e r t u s  c f l .
X X X I I X .  V e r u m  u l t e r i u s  p r o g r e d i a m u r ,  &  a l i a ,  q u a e  
e x o t i c a  f u n t ,  u c n c n a ,  e x a m i n e m u s  ; e x  h i s  p r i m u m  o c c u r r i t  h e r -  
b a c  M a la b a r i c a e  f r u c l u s ,  q u i  m  a n  g a s  l i u e  b r a v a s  a p p e l l a t u r ,  
&  p r a e f e n t i f i im u m  c o n f l i t u i t u e n c n u m .  C y d o n e i  m a l i  m a g n i -  
t u d i n e m ,  u t i  e u n d e m  f r u & u m  C H R I S T O P H  a  C O S T A  ( e )  
d e f e r i b i r ,  o b t i n e n s ' ,  d i l u t e  u i r i d i s  c f t ,  a l i q u a n t u l u m  r c f p l e n d e t ,  
l a e le o  fu o c o  a b u n d a t ,  p a u c a  c a r n e  c o n i l a t ,  &  a d m o d u m  c r a f lb  
c o r t i c e  i n u o l u i t u r .  H u i u s  a d i u m e n t o  i n d i g e n a e  f c  m u t u o  p e r i -  
m u n t ,  &  u c n e n u m  i l l u d ,u c l  f o lu m  e x h i b e n t ,  u c l  o l e o ,  q u o  u i m  
d c l c t c r i a m  a u g e r i  c r e d u n t , a d m i f c c n t .  Q u a c u n q u e  u c r o  r a t i o n e  
a d h i b e a t u r ,  a d e o  c e l e r i t e r  p e r i m e r e  d i c i t u r ,  u t  n u l l u m  t e n u s  h a c  
a n t i d o t u m ,  a d  c i u s  u i m  c o m p e f c c n d a m ,  f i t  i n u e n t u m .  A l i u d  u e -  
n e n i  g e n u s ,  e  p l a n t a  l a t l c o  r e f e r t a  f u c c o ,c u i u s  m a g n a ,  i n  p r o u i n -  
e ia  M a la b a r i a e ,  c r e f c i t  c o p i a ,  a p u d  I n d o s  p r o f l a r e ,  a l l e g a t u s  
C  H  R I S  T .  a  C  O  S  T  A  (  f )  r e f e r t .  E i u s d e m  f a r i n a e  f u n i  א  v -  
c l e i  p i n e i  m a l v c a n o r v m ,  q u ib u s  i m p r o b u m  m u l i e r u m  
p r o u i n c i a e  M a lu c a n a e  g e n u s ,  m a r i t o s ,q u o s  o d e r u n t ,  e x C H R I S T .  
a  C  O  S  T  A  (  g  ) t e f l l r a o n i o ,  i n t e r i m u n t .  H u c  q u o q u e  r e f e r e n -
d u s  F R V C T V S  L E T  H  A L I S  A R B O R I S  A H O V A I  J nCC f l U t l u n i  
f a l t c m ,  f e d  t o t a m  a r b o r e m  u c n e n o  i n f è c l a m  iu d ic o ,  c u m  e x  p r a e -  
r i f a  a r b o r e  d e t e r r i m u s  f p i r e t  o d o r ,  a d e o ,  u t  l i g n u m  i l l iu s  n u l l i  
i n f e r m a r  u f u i ,  n e  i g n i  q u i d e m  i i r u e n d o  i d o n e u m .  P r a e t e r e a  a b -  
fc if f i a r b o r i s  r a m i  a l b u m ,  i n i l a r  l a t i i s ,  f u c c u m ,  m a x i m e  a e r e m  &  
c o r r o f i u u m  e m i t t u n t .  F r u f l u s  u e r o ,  q u i  p r a e c i p u e  d c l c t e r i i  fu -  
f p i c i o n c  u e n e n i  f u f p e £ l u s , a d  m e d i o c r i s  m a g n i t u d i n e m  c a i l a n e a e  
a c c e d i t , &  n u c l e u m , i n  q u o  p r a e c i p u a  u i s  l c t h i f e r a  h a e r e t ,  c o n -  
t i n e n s ,  g r a e c a c  l i t e r a e  Δ  f i g u r a m  r e f e r t .  H o c  n u c l e o  m a r i t o s  a  
m u l i e r i b u s ,  &  m u l i e r e s  a  m a r i t i s  u i t a  p r i u a r i ,  t e f l i b u s  C L V -
H  S I O ,
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( d )  L ib . &  lo c . c it . p. f77· (c) Hifloria Aromatum p. 70. (f)Iib.
eie. p .  4 6 .  ( g )  lib . &  p 3g .  C Ì L
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S I O , ( h )  L E R I O  ( i ) & T A B E R N Α Ε Μ Ο Ν Τ Α Ν Ό ,  ( k )
c o g n o f c im u s .
X X X I X . N o n  a l i u n d e  u c r o  t a n t a m  lv acc  u c n c n a  u im  n o -  
c c n d i ,  q u a m  ·ab a c q u a n t e  i n t e r  T r o p i c o s  f o la r i  f o c u  h a b e n t ,  q u i  
m i r u m  i n  m o d u m  d e l c t e r i a m  in  u c n c n i s  a c r ib u s  a c u t i s  q u a l i t à -  
t e m  i n t e n d i t  &  a c u i t ,  c u m  fu b  z o n i s  c o d i  m a g i s  a l g i d i ,  e o r u m  
u i r t u s  u a l d e  i n f r i n g a t u r .  H o c  f e m i n u m  h y p n o t i c o r u m  e x e m p l o  
p a t c t , q u o r u m c a , q u a c  c x  c l im a t ib u s  c a l id i o r ib u s  ·ad n o s  · a fp o r ta n -  
t u r , n o i f r a , u i r t u r e  l o n g e  f u p e r a n r ,&  a n o d y n a  a c  n a r c o t i c a  f o r t i ίΠ- 
m a  p r a e b e n t  , i t a ,  u t  p o t i u s  c u m  n o f t r i s  u c n e n i s  n a r c o t i c i s ,  q u a m  
C u m  r e m e d i i s  h y p n o t i c i s  c o n f e r e n d a  fin e . I l lu lV r a r c  lvaifc r e m  
h y o f c y a m i  c u m  o p i o  c o m p a r a t i o n e  p o i f u m u s ,  n u l lu s  f a n é  fem i*  
n a  p a p a u c r i s  a lb i  &  h y o f c y a m i  a d  u n a m  c a n d e m q u e  r e f e r e t  ciaf* 
l e m ,  n e c  e a s d e m  i l i i s  t r i b u e t  u i r e s ;  n o r i f l im u m  u c r o  a t q u e  a n a -  
l y f i  c h y m ic a  e u i c t u m ,  q u o d  o p i v m  &  h y o s c y a m v s  e a d e m  
p o f l i d e a n t  p r in c i p i a ,  n a m  u t r u m q u e ,  a n a ly f i  c h y m ic a ,  c o p i o f u m  fai 
n o t a t i l e  c u m  o le o  n a r c o t i c o  &  f u b l h n t i a  t e r r e a  e x h i b e t .  D c  
l e r h i f e r a  h y o f c y a m i  u i r r u t e  n u l lu s  d u b i t a t ,  n e c  id e m  d c  o p i o '  
i g n o t u m .  A  D I  O  S C  O  R I D E  ( 1)  Α μφότεξοι ΰοσκΰα,μοι,  ότι 
μ*νιώ $άς ύ π ά ξ χ ο υ η  χ*! χ α  ξωτικοί, àó<r%6t1T0i, u r i a e q u e  h y o f e y -  
a m i  fp e c ic $ ,  q u ia  &׳ f o p o r e m  g i g n u n t ,  &  d e l i r i u m  i n d u c u n t ,  t a n -  
q u a m  n o x ia e  p l a n e  d a m n a n t u r .  E t  G A L E N O  ( m )  f c q u e n r ia  d e  
h v o f c j a m o  l e g u n t u r :  ΰο σκύα μος ,  ó μ ίν  μ ιλ ά ν  εχων σ π ί ξ μ α  
μανιώδης $è χ<μ χαξωτιχός ΰ τά ξ χ ω ν .  Π λτ,ΟΊον οε άυτου  דיןע 
ναμίν ετ!)  ν η  ου το σ π ε ξ μ α  μ ετρ  (ως Pavèiv i n ·  ·bsóyuv i i  ά μ -  
φοτέξους ως ά χ θ ο υ ς  τε  xaj 3ηλητηξίους, h y o f c y a m u s ,  c u i  ic -  
m e n  a t r u m  e i t ,  in f a n i a m  a c  f o p o r e m  a f i c r t ;  l ìm i l e m  i l l i  f a c u l -  
t a t e m  p o f i ì d e t ,  c u i  f e m e n  m e d i o c r i t e r  f la u u m  e f t ;  u e r u m  u t r i -  
q u e  f u g i e n d i  f u n t ,  t a n q u a m  i n u t i l e s  &  d e l e t e r i ! .  Q u o  m in u s  
m e r o  d c  u c n e n a t a  h y o f c y a m i  u i r t u t e  d u b i t e m u s ,  f u a d e n t  f lu p c n -  
d i ,  q u i  e x t e r n u m  h u i u s  u e n c n i  u f u m  e x c e p e r u n t ,  e f f e c tu s .  A b
a e e e n -
(11) A n n o ta r ,  ad  lib . 2. cap . n .  h if to r . a ro m . G a r z i le  ab  h o r r o  ( i)c a p .
!3 .(k ) H e rb a r .  lib .־$. c a p  io . p.1330. ( l ) M i t c r .  m c d . lib . 4. cap .
69. ( m )  lib . 8. f im p lie .
a c c e n t i?  t o r t e  f o r t u n a  h y o f c y a m i  f e m i n i b u s ,  e n o r m e s  u o n i i t u s ,  
u e r t i g i n e m  &  m a n ia m  p r o u c n i i f c  ; G A R M A N N V S ,  ( n )  
B O R E L L V S  ( 0  ) &  G O D E L M A N ' N  V S  ( p )  p r o p o f i r i s  
c o n f i r m a n t  e x e m p l is .  Q u a n ta  i g i t u r  e r i t  h y o f c y a m i  n o x a ,  fi 
e o d e m  i n t e r n e  u t i m u r ,  p i u r e s  u t  c o a c c r t i c m u s  o b f e r u a r io n c s ,  
m i n u s  n c c e f f a r iu m ,  m i h i  ip f i  n o t a r h i f i p r i a .  p u e l l a e ,  q u a e  e x  
c o m e f i i s  p e r  e r r o r e m  h y o f c y a m i  f e m in i b u s ,  a n x i e t a t e ,  d e l i r i o  &  
c o n u u lH o m b u s  c o r r e p t a ,  b r e u i ,  q u a n q u a m  i l l i  M e d i c u s  e m e t i -  
c u m  p r a c i c r i p f e r a r ,  t e t a n o  o b i i t ,  Q u i  p l u r a  f u n e f i o r u m  e f te -  
f l u u m  a b  h y o f c y a m o  d e r i u a n d o r u m  e x e m p l a  d e f i d e r a t ,  A L E -  
X  A  N  D  R 1 N  V  M  ( q  )  &  S  C  H  E  N  C  K I V  M  (  r  )  a d e a t .  D e  
o p io  p a r i t e r  i n t e r  o m n e s  c o n f i a t ,  q u o d  p l u r c s  h u i u s  u fu  f u e r i n t  
e x t i n c t i .  P a t e r  L i c i n i i  C e c i n n a c ,  t a e d i o  m o r b i ,  h a u f t o o p i o ,  
Ut p r o f i a t  a p u d  P  L I  N ' I V  M , (  s  )  p e r i i r .  O p i u m , a n o ,  a d  m i -  
t i g a n d u m  d o l o r e m , f u p p o f i t u m , m o r t e m  i n d u x i f i e ,  e x  G a le n o  
a t q u e  A u i c c n n a  M A R C E L L V S  D O N A T V S  ( t )  c o m -  
m e m o r a t .  I a c o b u s  I u f i i n i a n u s ,  P a t r i t i u s  V e n e t u s ,  in  d e n t i s  d o -  
l o r e ,  P a t a t à i ,  i m p o l i t o  o l e o  o p ia r o *  f o p o r e  p e r p e t u o  &  f e b r e ,  
r e f e r e n t e  A L E X A N D R O  B  E  N  E  D I  C  T  O ,  (  u  )  e x t i n t l u s  
c f t .  N c l p h u s , d e  q u o  e l e g a n s  A u r e l i i  A u g u r c l l i  o d e  p r o f i a t ,  
t o t a m  f a c l i  h i f t o r i a m  c o n t i n e n s ,  c o p io f o  i l l i tu s  o p i o ,  r e p e n t e  
u i r a . p r i u a t u s  f u i t ,  d e  q u o  C A R D A N V S  ( x )  l e g i  m e r e t u r .  
V n a  o p i i  d r a c h m a ,  q u a n i  n e b u l o n i  a d  m o r t e m  c o n d e m n a t o  
F A L L O P I V S  ( y )  d e d i t ,  f e p t e m  h o r a r u m  f p a t to  m o r s  p r o -  
c u r a t a .  P l u r a  a d h u c  d e  o p ia t i s  d i c e n d a  r e f i a n t ,  f c d  h i s  p r o  in -  
g e n i i  n o f t r i  t e n u i t a t e  i n  l i b r o  ת  e  v e n e n i s  t e r m i n a t i s  
e t  t e m p o r a n e i s  i a m  f a t i s f a t l u m , f i i n u l q u e  r e m e d i a ,  q u a e  d e le -  
t c r i a c  o p i a t o r u m u i r t u t i  r c l i f i u n r , a d d u £ l a .  
______________________________ H  2  X L .
( n )  E p h c n ic r . m c d . p h y f  A o . 7 . & $ . a r tn c x o q u c  Ic h o lio  p . 106. u s q u e  
a d  114. ( o )  o b f  m c d . P h y f  C e n r . 4 . o b f  j.· ( p )  T r . d e  M 3 g is , 
V c n e fic .o c  L a m iis , lib . 2. c a p -4 . p. 36. ( q )  ad  c a p . j .  G a le n i ,  q u o d  
a n im i m o r e s  te m p e r a tu r a m  c o rp o r is  f c q u a n tu r .  ( r )  lib . 7. t i t .  d e  
(e m . o b f  $. ( 5 )  I I . N . l .  20 . e . !8 .׳ ( t )  H if t ;  m c d . m ir .  i . 4. c .ig . 
(u )  d e  c u r . m o rb . 1 6 . e  15. (x) de S u b t i l ,  lib.18, ( y  ) T r j &  d e  
c o m p o f . m c d . c ap ״ i .  i  ׳ .·_ ;
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X L .  A d  h e r b a s  n a r c o t i c a s  r e f e r a m  n e  n i c o t i a n a m ? h y -  
o f e y a m i  f p e c ic m ,  h a n c  e l l e ,  n o n n u l l i  a f f e r u n t  ;  f i  e t i a m  h o c  n e -  
g a m u s ,  e x  c la f fe  t a m e n  u c n e n a t a r u m  n e u t i q u a m  e x im e n d a .  
P e r p a u c i s  q u i d e m  h a e c  f e n t c n  r ia  a r r i d e b i t ;  p l u r i m i s ,  q u i  h u i u s  
h e r b a e  p ic a  t e n e n t u r ,  d i f p l i c c b i t .  N i h i l o  f e c iu s  p e r  r a t i o n e m ,  p e r  
e x p e r i m e n t a  c h y m i c a ,  p e r  q u o t i d i a n u m  u f u m  c o m p e r t u m  h a b e -  
m u s ,  q u o d  e a d e m  h i c ,  q u a e  in  a l i is  n a r c o t i c i s  d e p r e h e n d i m u s ,  
a d f i n t  p r i n c i p i a ,  id e m  c f f e c lu s .  I l l is  d e h i n c ,  q u i  N i c o t i a n a e  
f u m u m  h e r b a e  p r i m a  h a u r i u n t  u i c c ,  q u o r u m u i s  m o r e  a c r i u m ,  
u o m i t u s ,  u e r t i g i n e m ,  p u l f u m  f e b r i l e m ,  f i t i m ,  a n x i e t a t e m ,  m e n -  
t i s  a b a l i e n a t io n e m  &  f l u p o r c m ,  t r e m o r e s  a r t u u m ,  l u c u l e n t o s  
m a l i g n i t a t i s  t c f t c s ,  i n d u c i t .  A c  d e  o le o  i l l l i u s ,  e x p e r i m e n t i s  
R e d i a n i s , q u a e  K E M P F F E  R  V S  ( z )  &  F R A N C I S C V S  
T E R T I V S  d e  L A N I S  ( a )  l a u d a n t ,  f a t i s  c o n f t a t ,  q u o d  
i d e m  u u l n e r i b u s  im m if f u m  &  a  f a n g u in i s  r e c e p t u m  c o n f lu -  
i l i o ' ,  I r e p e n t i n a e  a u f t o r  m o r t i s  f i t .  H i c  u c r o  h u i u s  h e r -  
b a c  f a u t o r e s  o b i i c i u n t , q u o d  p l u r c s  h o m i n e s  h a c  h e r b a  i m -  
p u n e  u t a n t u r ,  &  lo n g a m  a c q u i r a n t  u i t a m  ;  f e d  le u is  h a e c  o b -  
i c f l i o  m o m e n t i ;  n o n  o m n ib u s  n i c o t i a n a m ,  u c n e n u m  e f f e ,  d ic o ,  
n o n  u f u m  i l l iu s  in  m o r b i s  f e r o f i s  d a m n o , a b u f u m , q u a n d o  f a n i  
q u o t i d i e [  h u i u s  h e r b a e  f u m u m  h a u r i u n t ,  r e p u d i o .  A c  p r o b e  o b -  
f e r u a n d u m ,  q u o d  in  m u l t i s  u c n c n a  a c u ta  l e n t o r u m  n f f u m a n t  
q u a l i t a t e s ,  c u m  a c r ia  N i c o t i a n a e  f p ic u la  p i t u i t a e ,  q u a  m u l t i  a b -  
u n d a n t ,  in f ix a ,  t a r d i u s  o p e r e n t u r ,  t a r d i t a t e m  u e r o  f y m p t o m a -  
r u m g r a u i t a t e  c o m p c n f e n t .  H i n c  m u l t i ,  q u i b u s  u o l u p e ,  f u m u m ,  
q u i  f o e t o r c  &  in im ic a  fu a  e x h a l a t i o n e  q u a c u i s  c o r r u m p i t ,  o r e  
f r e q u e n t i u s  h a u r i r e ,  h a u f tu m q u e  e m i t t e r e ,  i n h e c f i c a m , c o n t i n u -  
u m  u o m i t u m , p u l m o n u m  c r o f i o n c m  a l i a q u c  m a la  i n c i d u n t .  P a -  
p i l l a r c s  p r o c e f f u s ,  o :  01 f a e f o r io r u m  p a r t e m  n c r u o r u m ,  N i c o t i a -  
n a e  f u m o  h e r b a e ,  a b f a m t a  f u i l l e  ,  f a l c o b  v r  g i i  &  ? a v v ì i  
o b f c r u a t i q n c s ,  q u a s  R O L F I N C I  V S ( b )  &  M A G N E N V S ( c )  
, ■ · ' - «  י  a n n o -
(7 .) A m o e n . E x o t. F a fc ic . 5. o b fi 1>*. § .2. p . 6 4 0 . (  a )  M a g iIV. N a t .  &  
A r t i s  T o m . l l .  lili. 2. c a p .2 . p r o p o f i ló .  p . 66 . fu b  li t .  F . ( b )  A n i t .  
l i b . ב.  cap . 20. (e )  T r a f t ,  d e  T a b a c o  p . l t f .
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a n n o t a r u n t ,  p r o b a n t .  N i c o t i a n a e  f r e q u e n t e m  u f u m ,  p u l m o n u m  
in f l a m m a t io n i  a n f a m  d a r e ,  B O  N  E  T  V  S  ( d )  r e f l a t u r .  E a n d e m  
u o m i t u s  f r e q u e n t i s  &  c o n t i n u i  f u i f le  c a u f a m , H O E F E R V S  ( e )  
c o n f i r m a t .
X L I .  P a r ia  h y o f c y a m o  f a c i u n t  o p h i v s a ,  d a t v r a ,  c r o *
C V S ,  S E M I N A  L I N I ,  B A C C A E  S O L A N I  H O R T E N S I S ,  A C I N I  
S O L A N I  S I L V E S T R I S ,  q U 0 d  B E L L A  D  O N  N  A  d i c i t u r  ,  F L  O R  E  S 
C O L C H I C I ,  F L O S  A F R I C A N V S ,  O L E A N D E R ,  T A X V S ,  V M ·  
b r a  N v e i s  a r b o r i s . O m n i a  i l la  u c n c n a  a d  h y p n o t i c a  &  
n a r c o t ic a  r e f e r u n t u r ,  a c  f e b r e m  a c u ta m  m o r t e m q u e  d e r e p e n t e  
i n d u c e n d o ,  m a l ig n a m  f u a m  i n d o l e m  f a t i s  m a n i f c f ta n r .  S i i n  e o -  
r u m  p r i n c i p i a  i n q u i r i m u s , o m n i a  c o p i o f u m  fa i u o l a t i l c  o lc o f u m  
a l i i s  ( o c ia r u m  p a r t i c u l i s ,  u n d e  q u o q u e  d i f e r im e n ,  q u o d  i n  e o r u m  
o p e r a t i o n e  o b f e r u a m u s , d e r i u a n d u m , p o f l i d e n t .  I n  A e t h i o p i a  
E l e p h a n t i n a  h e r b a m  O p h i u f a m  b ib e n te s  in f a n o s  r e d d i  a c  m o r i ,  
I V E I V S  A L E X A N D E R  ( f )  r c c c n f c t .  F l o r e m  a c  f e m in a  
D a t u r a e  c ib is  a d m ix ta ,  m e n t i s  a b a l i e n a t io n e m ,  p e r  u i g i n t i  q u a t u -  
o r ,  i m o  p l u r c s  h o r a s  d u r a n t e m ,  g e n e r a r e ,  r e s  &  u u lg o  n o t i f f lm a  
e f l ,  p l u r a q u e  e x e m p la  G  A  R  7  I A  S  a r  1 1 0  R  T  O  ( g )  &  C H R I -  
S T O P H  a  C O  S T  A  ( h  )  c o l l e g e r u n t .  M e r c a t o r i s  f a m u l u m ,  
q u i  iu x ta  m a g n a m  c r o c i  c o p ia m  d e c u m b e b a t  &  d o r m i e b a t ,  i n  
c a p i t i s  d o l o r e m ,  a n x i e t a t e m  &  d e b i l i t a r e m ,  q u ib u s  d e i n c e p s  
m o r s  f u c c c f l i r , i n c id i  f l e ,  P E T R V S  B O R E L L V S ( i )  te f l a -  
t u r .  A g a f o n is  a p u d  P i f a u r i e n f c s , q u i  f u p e r  d u a b u s  c r o c i  f u c i -  
n u l i s  d o r m i e n s  e a d e m  n o f t e  o b i i t ,  A M A T V S  L V S I T A - .  
N  V  S (  k  )  m e n t i o n e m  fa c i t .  P e r e l e g a n t i  h i l t o r i a  f e m i n i s  l i n i  
m a l i g n i t a t e m  D O D O N A E V S ' ( l )  o b  o c u l o s  p o n i t ,  p r o u o -  
c a n s  a d  a n n o n a e  c a r i t a t e m ,  q u a e M i d d e l b u r g u m  i n Z c l a n d i i s  o c -  
c u p a n s ,  h o m i n e s  p a n e  &  l ib i s  e x  f e m i n e  l i n i  p r a e p a r a t i s  u e fe i
H  3  c o g e -
( d )  A n a t. P ra f t .  T o m . I .  lib . 2. S c i i .  2. S clio lio  ad  o b f  31. p .4 7 0 . Ce) 
H e rc u le  M e d ic o  lib . 1. c a p .f .  ( f )  S a lu b r . lib . 3. cap .y . ( g ) H i f t .  
A ro m . lib . 2. cap . 24· ( h )  lib . d e  A ro m a t. p .7 g . (  i ) H if lo r . r a r .  
mcd. p h y f. C e n t. 4. o b f  34. ( k )  E n a rra r , ad  lib . !. cap . 2f. Dioico· 
r id is . (  1 )  H ili ,  fiirp . p e m p t . 4 . l ib .  2. cap . 24.
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c o g e b a r ,  q u o  m u l t i  m i f c r e  a l i c e l i  d iiK c ill im c  c o n f e r u a t i  f u e r u n t ,  
m u l t i  u c r o  p e n i t u s  p e r i e r u n t .  H o r r e n t i s  b a c c a s  f o la n i  f e m n u m  
in d u c e r e ,  n e m i n i  o c c u l tu m  e f t ,  e a s d e m  u e r o  ·affa tim  d e g lu r ira s  
m o r t i s  fiiifle  c a u f a m , a l i q u o t  p u e r o r u m  e x e m p l i s  T R A G V S  (m ). 
c o n f i r m a t .  D e  S o la n o  S i lu e f t r i ,  q u o d  B e lla  d o n n a  d i c i t u r ,F V C H *  
S I V S ,  ( n )  a n n o t a u i r ,  q u o d  d u o  p u e r i  e x  c fu  a c in o r u m  h u iu s  gc*  
n e r i s  fo la n i  m o r t u i  f in t .  P o m a  m a n d r a g o r a e  , f e r ib i t  M  E  R* 
C V R 1 A L I S , ( 0 )  q u a e  u u lg a r i  n o m i n e  B e lla  d o n n a  d i c i t u r ,  
m a x i m e  p c r n ic io f a  f u n t ,  &  u id i  p u e r o s ,  q u i  h o r u m  p o m o r u m  
p u l c h r i t u d i n e  a l l e i l i  p e r i e r u n t .  D u o r u m  p u e r o r u m ,  q u i  p e r  lu -  
f u m  in  p r a t o  c o lc h ic i  e p h e m e r i  f lo re s  d e u o r a n t e s  m i f e r a  ex* 
t i n & i  f u e r u n t  r a t i o n e ,  h i f to r i a m  I O .  A G  R I C .  A  M  M  0  N I -  
V S  (p )  r e c c n f c t .  Q u a m  m a le  p r o  T a n a c e t i  a u t  A r te m if i a e  fp c · 
c ie ,  a tq u e  in n o x ia  p e n i t u s  f l i r p e ,  F lo s  A f r ic a n u s  h a b e a t u r ,  D O *  
D O N  Α Ε Ι  (q ) o b f e r u a t io n e s  a tq u e  e x p e r i m e n t a  p r o b a n t ,  n a m  
n o n  f e le s  m o d o  a l ia q u c  a n im a n t i a ,  b r e u i  t e m p o r i s  (p a t io ,  h o c  e x -  
h i b i t o  f lo re ,  c n e c a u i t ,  fe d  in  p u e r o  e t i a m , q u i  a l l e g a tu m  f lo re m  
m a n d e r e  i n c e p e r a t , o s  &  la b ia  in f la ta  o b f c r u a u ir .  N e r i i ,  q u o d  
m u l t i a  O l c a n d e r  d ic irm ·, t a m  p e n e t r a n s  e f t  u c n c n u m ,  u t  d e h in c  
a l i a e  r e s  h u i u s  u i r u l e n t i a  im b u ta e  u im  o c c id e n d i  a c q u i r a n t ;  h o c  
I Ο  A * N N I S  L I B  A  V  T 11 ( r )  o b f e r u a t i o n e  c o n f l a t ,  q u i  c o m ·  
m e m o r a t ,  q u o d  u e r u  c  l i g n o  O le a n d r i  c o n f e c t u m , q u o  c a rn e s  
a f la ta e  f u e r u n t ,  i t a  c a r n e m  i n f e c e r i t ,  u t  o m n e s ,  q u i  e x  i i s  c o m e -  
d e r u n t ,  r e p e n t e  m o r t u i  f in t .  D e  N e r i i  f lo re  D I O S C O R I -  
D  E S  ( s )  t r a d i t ,  q u o d  b r u t i s  a n im a n t i b u s  f a l te in  f i t  u c n c n u m ,  
h o m i n i  u c r o  c o n t r a  u c n e n a t a r u m  b e f t i a r u m  m o r f u s  a n t i d o t u m  
p r a e b e a t , όύναμ ιν  os i % « ,  in q u i t  i l l e ,  τ ο  ά νΒ ος κ α ί  τ α  
το υ  νηξίου» χννων μ ί ν  ν .0 \ ο\׳ων κ α ί  Ιμ ιόνω ν , Kaj των π λ « ־ ων τ6* 
γ ξ α π ό ίω ν  ζωων φ ^ α ξ χ ιν .τ ,ν ,  οίνΒξωζτων l i  σ ω ς ικ η ν ,  cτυν όινω tu ·  
עó fu v a  ττξός ο ΐ γ μ α χ α  $ί}ξ'ιων, κα! μ α ϊλ ο ν  «  τ τ ^ ά ν ω  π α ρ α μ ίλ α -
α ς  i
( m )  H ill. F l i n t ,  l i b .3. cap . :4 .  ( n )  111(1. il irp . cap . 26f. ( o  ) lib . 1. cap .
13. d e  V e n e n is , (p )  R ei h e rb a r ia e  lib . a. ( ף )  H if l .l l irp . p em p r.
2. lib . 3. cap . 12. (  r  )  C o m m e n t. d e  V e n e n is . (  s )  M a tc r .  M c d .
lib . 4 . cap . Sa. p . 10.277.
ας; τ λ  ès c i& ftsr tg a  των ζωων,ώς a iysg  kcq  x'pcQ uTa ,  fo re t  v τ ο  
duroQisyiJtct αυτών oti'v , <e«ro-9 w ? trx « , f lo r e s  a c  fo l ia  n c r i i ,  c a n i -  
b u s ,  a l in i s ,  m u l i s ,  &  p l e r i s q u e  q u a d r u p e d i b u s  u e n e n a  f u n r ,  h o r n i -  
n i b u s  u e r o  c o n t r a  a n i m a n t i u m  u e n e n a t o r u m  m o r f u s  p r a e f i d i a ,  
f i  c  n in o  b i b a n t u r ,  &  h o c  c o  m a g i s  ,  f i r u t a  a d d i t a  ; d e b i ·  
l i o r a  a u t e m  a n i m a n t i a ,  u t i  c a p r a e  a c  p e c u d e s ,  fi a q u a m  b i b e r i n t ,  
i n  q u a  il la  m a d u e r i n t , m o r i u n t u r .  S e d  h a e c  p r u d e n t i o r i b u s  
f id e m  n o n  i n u c n i c n t ,  p r a e f e r r i m  fi a l l e g a t a e  f u p r a  o b f e r u a t i o n i s  
h a b e m u s  r a t i o n e m ;  q u o d  e t i a m  ip f c  D I O S C O R I D E S  a q u a  
m ia f m a t i b u s  o l e a n d r i  i m b u t a ,  q u a e  c a p r a s  p e r i m i t ,  p r o b a t ;  n o n  
i g i t u r  l i g n u m  f a l t e m  n e r i i ,  f c d  c i u s  q u o q u e  f lo r e s  &  f o l i a  a b  h o -  
m i n i b u s  t a n q u a m  u c n c n a  a c u ta  f u g i e n d a .  E a d e m  a r b o r i s  T a x i  
n i s  n o c e n d i  e f l ,  a t q u e  if la  n o n  f r u t l u s  m o d o  l c r h a l c s  f u p p e d i t a t ,  
f e d  ip f a  q u o q u e  h o m i n i s  f i n i t a t i  &  u i r a c  m a x i m e  i n i m i c a ,  a d e o  
u t  f u b  c a  d o r m i e n t e s  e x  P L I N I I  ( t )  t e f t i m o n i o  p e r e a n t ,  u a fa -  
q u e  c x  e a d e m  p a r a t a  m o r t i f e r a  f i n t .  S e d  d e  h o c  u e n e n o  h a u d  
l e u i s  e f l  i n t e r  P h y f i c o s  d i f e e p t a t i o ,  c u m  a l i i  t o t a m  a r b o r e m  &  
f r u c l u s  a d  p r a e f e n t i f l i m a  r e f e r a n t  u e n e n a  ; a l i i  a r b o r e m  f a l t e m  
n o c e r e ,  f r u & u s  u e r o  i n f o n t e s  e f f e ,  &  u c n c n i  f u f p i c io n c  c a r e r e ,  
a i l e r a n t , a l i i  i n  A r c a d i a  f a l t e m , I t a l i a  &  N a r b o n e n l l  G a l l i a ,  H i -  
f p a n ia e  c o n t e r m i n a ,  h a n c  a r b o r e m  u c n e n a t a m  e f f e , i n  A n g l i a  a u -  
r e m  a t q u e  A r d u e n a  B e lg i i  f i lu a  m i n u s  p e r n i c i o f a m  p r o n u n c i c n t .  
P o l i i s  ta x i  c o m e f l i s  i u m e n t a  n e c a r i ,  f r u & u s  u e r o  h o m i n i b u s  m i -  
n u s  n o x io s  e f le  , T H E O P H R A S T I  ( u )  c f t  o p i n i o  : no i τον 
καξττον tc&iovn xetj των άν&ρωζτων T/vtgy'xaj #ς־νι׳ τ,όύς χ λ ! άσινης, 
f r u & u s  t a x i  a  q u i b u s d a m  h o m i n i b u s  m a n d i t u r ,  f u a u i s q u c  c f t  &  
i n n o x iu s .  A b  h o c  D I O S C O R I D E S  (x )  d i f l e n t i r ,  q u i  p r i m u m  
d e  t a x o  p e r h i b e t ,  &n <aro&64cra « β η φ ίζ Μ  xpv£iv xcc$ όλου του <τω- 
μ α τ ο ς , κα) π ν ιγμ ό ν , οξυ ι τε  τ:ν θάνατον, q u o d  in  p o t u  a d h i b i t a  
u n i u e r l i  f r i g u s  c o r p o r i s ,  f t r a n g u l a t u s  &  c e l e r e m  i n t e r i t u m  in f c -  
r a t .  E t  a l io  lo c o  ( y ) i t a  t a x i  m a l i g n i t a t e m  d e f e r i b i t :  τ 0 σ μ ί λ α ζ
h
^ t )  H if to r . N a tu ra l is  lib . 16. c a p .1 0 . ( u )  H if to r .  P ia n ta r ,  lib . 3. cap .
zo. p . 160. ( x )  lib . A le x ip h a rm . c 3 p .1ג . p . 407 . ( y  )  A la t. M e a .
Kb. 4 . c a p .80. p . 176.
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gv Nαξβονία. το σ ά υ τνς  2 υ9Α μίω ς μεΊίχ» , ώς km sk ττ,ς σ־κ«χς τους 
ύζΓ0κα&ί<ταντας r! κ α μ η $ 6ντα ς Q \clo7uójou  χοΰκάκις S i xaj 
Β νη σ κ Μ ,  N a r b o n e  t a m  p r a e f e n t i s  ta x u s  u e n e n i e i t ,  u t ,  fi q u i  d o r -  
m i a n t  fu b  e a ,  a u t  i n  e i u s  u m b r a  f u b i i d e a n t ,  l a e d a n t u r  &  fa e p e -  
n u m e r o  m o r i a n t u r .  H i s  a d d i t  M  A T T H I O L V S ,  ( z ) o p t i -  
m a s  D io f e o r id i s  i n t e r p r e s ,  q u o d  b a c c a e  r u b e n t e s ,  a q u i f o l i i  m o -  
d o  d u lc e s ,  q u a s  T a x u s  f e r t ,  ii  e a s d e m , t u m  p a f t o r e s ,  t u m  q u i  in  
f i lu i s  a r b o r e s  c e d u n t ,  m a n d a n t  &  d c g l u t i a n t ,  f t a t im  a c u ta s  f c -  
b r e s  &  d y f e n t e r i a m  e x c i t e n t .  S im i l i a  f e r e  d e  a r b o r i s ,  q u a e  iu -  
g l a n d e s  f e r t ,  u m b r a  t r a d u n t u r ,  q u a m  d c l e t e r i a m  e f f e ,  G R E -  
V I N V S  ( a )  p r o p r i a  e d o c tu s  e x p e r i e n t i a  f a t e t u r ,  n a m  c u m  m e -  
d ia  a d i a t e  n i h i l  m a l i  o p i n a t u s ,  ( u b  i l la  d o r m i u i f l e t ,  i n  t o t i u s  
c o r p o r i s  f r i g u s  c u m  m a x im o  c a p i t i s  d o l o r e  p e r  f e x  d ie s  d u r a n -  
t e  i n c id i t .  D e  m u l i e r e  r u l t i c a  a p u d  M  A  R C E L L  V M  D O -  
N  A T  V M  ( b )  l e g i m u s ,  q u o d  e a d e m  fu b  u m b r a  a r b o r i s ,  q u a e  
a  n u c ib u s  i u g la n d ib u s  n o m e n  h a b e t ,  d o r m i e n s  in f a n a  f a c ta  i n  
a c u t a m  f e b r e m  in c i d e r i t ,  c u iu s  d e c l i n a t i o n i  o m n i u m  c a p i l l o r u m  
d e f lu u i u m  fu c c c f l i t .
X L I I .  P l u r e s  a d h u c  h e r b a e ,  f r u t i c e s  &  f r u c t u s  r e f l a n t ,  
q u a e  u c n c n i s  a c r ib u s  a d f e r i b e n d a , ta l i a  fu n e  : a p i y m  r  i  s  v  s ,  e  r  1·
C A  B A C C I F E R A ,  L 0 L I V M ,  N V X  V X G V E N T A R 1A ,  N V X  V O -  
M I C A ,  C H A M A E L E O N  N 1 G R V M  V E R V M ,  S T A P H I S  A G R I A ,  
P E D I C V  L A R I S  P R A T E N S I S ,  C A R P A S I  &  C Y C L A M I N I S  S V C -
c v s .  H a e  h e r b a e ,  f r u f t u s  &  f u c c i ,  l i n g u a m  i g n i s  i n d a r  a i t ic i -  
e n d o ,  a t q u e  o s ,  f i u c c s  &  u c n t r i c u l u m  in f l a m m a n d o  f t r e n u e q u e  
e x u r e n d o ,  fa l is  a lc a l in i  a c e r r i m i  p r a e f e n t i a m  fa t i s  p r o d u n t ,  & h u -  
i u s  f u b i id io  a c u ta s  f e b r e s , i n f l a m m a t i o n e s ,  e r o l i o n e s , c h o le r a m ,  
d v f c n t c r i a m  a l i a q u c  m a la  e x c i t a n t .  O m n i u m  a c e r r im o  i n t e r  
h a s  h e r b a s  fu c c o  i n i t r u c t a  il la  r a n u n c u l i  f p e e i e s ,  q u a e  a p i u m  r i -  
( u s  d i c i t u r ,  & a  D I O S C O R I D E ( c )  σελινον 3ξ*μυτατον ,  a p i-  
u m  a c e r r i m u m  a p p e l l a t u r ,  a c  d e  q u o  S A L V S T I V S  i ta  lo q u i -  
t u r :  i n  S a r d i n i a  q u a e d a m  h e r b a  n a f e i t u r ,  q u a e  S a r d ic a  d i c i t u r ,
a g r e t t i  7
(7) C o m m e n t .  ad  Ub. 4 . c a p .8 0 . D io feo rid is . ( a )  l ib .a .  d c  V e n e n is .
( b )  b ill . m c d . m ira b . l ib . 1. cap . 1. ( c )  m a t. m c d . lib . a. c a p .0 6 ג .
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a g r e t t i  a p i o  l ì m i l i s ,h a c c  o r a  h o m i n u m  &  r i c t u s  c o n r r a h i c ,& q u a *  
fi r i d e n t e s  i n r c r i m i t .  K o u i m u s ,  f c r ib i t  A M A T V S  L V S I -  
T A N  V S , ( < i )  n o n n u l l o s  i u u e n e s  I t a l o s  in  a c e t a r io  h a n c  d e g ù -  
f ta f f e  h e r b a m ,  q u o r u m  n o n n u l l i  i l l i c o  u i t a m  c u m  m o r t e  c o m m u *  
r a r u n r ,  a l i i  u c r o ,  q u i  f u b i t o  a d  a n t i d o t a  &  m e d ic a m e n ta  u o m i t o -  
r i a  c o n f u g e r e ,  c u a i e r u n r .  S im i l i s  u i s  m a l ig n a  in  e r i c a  b a c c i f e r a  
r e f i d e t ,  c u i u s  f r u f l u s  f im ia r u m  b a c c a c  d i c t i ,  fi u b e r i u s  d e g l u t i a n -  
r u r , i n f a n i a m ,  t e t t e  I O  A N N  E  T H  A L I O ,  ( e )  i n d u c u n t .  L o -  
l iu m ,  G r a e c i s  α'ΐξα, a  pcov, q u o d  τό 0 &ήξω  f i g n i f i c a t ,  d i c i u m ,  
n o m i n e  i l l i c o ,  q u a n t a  i n  e o d e m  u i r u i e n t i a  h a e r e a r ,  i n d i c a t ;  c a d e  
c a u f a  a T H E O P H R A S T O ( f )  α ΐξα  β α ςΰς κ. κ ε φ α λ α λ γ ίς ,  
l o l i u m  g r a u c  c a p i r iq u e  i n i m i c u m ,  u o c a t u r .  L o l i o  i n e t t e  q u i d ,  
q u o d  o c u l o r u m  l a e d a r  a c i e m ,  a n r iq u i f f im i  P h y f i c i  i a m  a n n o t a -  
r u n t , q u o d  &  O V I D I V S ( g )  n o u i t , i t a  c a n e n s  :
E T  C A R E A N T  L O L I I S  O C V L O S  V I T I A N T I B V S  A G R I .
C a p i t i s  d o l o r e m  m a l i g n a q u e  u l c e r a  e x  l o l i i  u f u  e n a t a  G A L E -  
N V S  ( h )  c o m m e m o r a t :  Μ οκ&ηςας μεν 7 01י rcijt γενομίνης ά -  
γ ω γ η ς  ε τνς  άΐξΟΛ ττάμντοΤλα! κο£]λ  τ ν ς  π υξνς  èysvjSqo-av  » ά ς  
&*ξ&2ς ν τε  των γ*ωργων εκχα& αράντω ν , 7 οϊς « ς  τ α υ τ α  87π- 
τηάείοις κοσχίνοις , ολίγον γ α ξ  ό σ ύ μ ν τα ς  εγεω ργπ το  π υ ρ ίς ,  ν τε  
σ ιτοπο ΐΜ ' Stet ττ,ν etatetv εν μεν τω  π α ο α χ ς ϊμ α  χ ε φ α λ α λ -  
γ ϋ ς  έγίνοντο  7 Γ07λ.0)’ τ ν  $ εξ 8 ζ  S εκ β χ& ο ν7 & · ελν.η κ α ]α  το 
Ι ίο μ α  των (^αγόντω ν ν >׳- ό λίγο ις , η τ ι  σ ύ μ π τ ω μ α  ετίξον εγεγόνε* 
κ α κ ο χ υ μ ίμ ς  évSnKnaóv. E t e n i m  c u m  c o n t t i t u t i o  a n n i  p r a u a  a ·  
l i q u a n d o  f ù i t t c t , l o l i u m  a f f a t im  t r i t i c o  in n a f e i  c o n t i g i t ,  q u o d  c u m  
n e q u e  a g r i c o l a e  a c c o m m o d a t i s  a d  e a m  r e m  c r i b r i s  c x a £ lc  p u r -  
g a t t e n t ,  n e q u e  p i f t o r e s , q u o d  p a u c u s  e f le t  t r i t i c i  p r o u e n t u s , f la -  
t i m  m u l t i  c a p i t i s  d o l o r e  a f lc c l i  f u e r u n t ;  i n e u n t e  u e r o  a e t t a t e ,  in  
c u t e  m u l t o r u m ,  q u i  c o m e d e r a n t ,  u l c e r a  a l i a q u e  f v m p r o m a r a ,  
f u c c o r u m  p r a u i t a t e m  i n d i c a n t i a ,  f u b n a ta  f u n r .  I l l u d  r e c c n r i o -  
r i b u s  o b f e r u a t i o n i b u s ,  q u a s  S C H R O E C K I V S ,  ( i )  W A -  
____ _____________________________________ I ________________  G N E -
(d) Commcnt. ad cap. i7. lib.ב. Diofcoridis. (c) in Defcripione Her- 
cyniac Sixo-Thuringicac. (f;Hilloria Plantarum lib.g. cap.y.
(g) lib. 1. Fartorum, (h) lib.i, de Alimenrorum facultatibus,ca- 
pite ultimo, (i) in Scholio ad òbf. 1&6. Mifccll. Dcc.ג. Ao. 3.
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G N E R V S ,  ( k )  V A L E N T I N I  ( 1 )  a d d u x e r u n t ,  m a g is  i l -  
l u f t r a r i  p o t e f t ־,  n a m  q u i  c u m  p u lc e  a u c n a c e a  f a r i n a m  f e m in is  lo l i i  
c o m c d c r a n t ,o m n c s ,  e x c e p t i s  iis ,  q u i  b e n e f ic io  u o m i t u s  a  m a l ìa  m a -  
l i g n a  d e n u o  l i b e r a b a n t u r ,  u e r t i g i n c ,c a p i t i s  d o l o r e  &  f e b r e  c o r r e p t i ,  
t e m u l e n t i ,  a m e n t e s  a c f t u p i d i  e u a f e r u n t , a u t  i n  n y & a lo p ia m  in c i-  
d e r u n t .  H o s  a u t e m  e f f e t i u s  a  Tale a lc a l in o  c u m  · o p io f o  f o d a t o  
l u l p h u r c  d e r i u a n d o s  c lT c ,n o n  e x a m e n  t a n t u m  a t q u e  o p e r a t i o  h a -  
i u s  u c n c n i ,  f e d  a c e t u m  q u o q u e  a l i a q u c  a c id a ,  q u a e  h ic  p r a e f e n -  
t i f f im a  f u n t  r e m e d i a , c o n f i r m a n t .  I n e f t  p a r i t e r  p e r n ic io f a  g la n *  
d i  u n g u e n t a r i a e  u i r t u s ,  q u a e  m y r o b a l a n o r u m  f p c c i e s ,  q u a m  
T H  E  O  P  H  R, A  S T  V  S  κΑζτϊον ì & ìhv ,  f r u Q u m  e d e n -
d o  i n u t i l e m ,a p p e l l a t ;  q u o d  d if c ip u lu s  P h a r m a c o p o la e  a p u d  A -  
M  A  T  V  M  L  V  S I T  A  N  V  M  (  m  )  e x p e r t u s , q u i  n u c e m  u n -  
g u e n t a r i a m ,  p r o  a u c l l a n i s ,  c o r y l i s  d ic l i s ,  a b u n d e  c o m e d e n s ,  u e -  
h e m e n t i f f im o  u o m i n i ,  d i a r r h o e a  &  f e b r i  a c u t a  a f f è c lu s ,  d if f ic il i  
c u a f i t  n e g o t io .  D e  n u c e  u o m i c a ,  m u l t a  u t  d ic a m u s ,  m in u s  n e -  
c e l f a r i u m , c u m  n u l l i  e x  u u l g o  i g n o t u m , h a c c e  f e l e s ,  c a n e s  a l ia -  
q u e  a n i m a n t i a  i n t e r i m i .  R e s  c e r t a  c f t , f e r ib i t  C  R  A  T  Ο , (  n  )  
n u c e m  u o m ic a m  e ffe  f p o n g ia m  f r u t i c i  a d n a f e e n t e m  6 :  f l r a n g u -  
l a n t c m .  I m o  in e f t  n u c i  u o m ic a e  fa i a m a r u m  c a u f t ic u m  a t q u e  
a lc a l in u m «  E a  d e  c a u fit M  E  L I C  Η 1 1  (  o  )  f e n t e n t i a e  n o n  f u b -  
f e r i b e r e  p o f i u m u s ,  q u i  n u c e s  u o m ic a s  h o m i n i  i n n o x ia s  p r o n u n -  
c ia c ;  a l iu d  !v a ru m  p r i n c i p i a ,  a l i u d  o b f e r u a t i o n e s  d o c e n t ;  u n ic a  
fu f f ic ia t  a M A T T H I O L O ( p )  c o m m u n ic a t a ,  q u i  r e f e r t ,  m u -  
l i e r e m  ia m  f c n e f c c n te m  h a c  fu iffc  c x t i n £ l a m ,q u a c c a f c u m , c  q u o  
f i b i  c ib u m  p a r a u c r a t ,  f u p e r  i n f t r u m e n t o  f e r r e o  a d  h o c  p a r a t o  
a t t r i u e r a t ,  f u p e r  q u o  c iu s  f i l iu s  f u p e r io r ib u s  d ie b u s ,  n u c e s  u o m i -  
c a s  a l i q u o t  in  p a r t i c u la s  c o n f r e g e r a t ,  n e c a n d i s  c a n i b u s ,  q u i  e u m  
n o £ lu  a l l a t r a b a n t ,  d e f t i n a ta s .  N o n  m i n o r e m  n o c e n d i  e f f ic a c ia m  
c h a m a e le o n t i s  n i g r i  u e r i  r a d ic e s  p o i f i d e n t ,  n a m  fa lis  c a u f t ic i  u o -
la t i -
(k )  M ilac i·· D e e  R· A o . 3. o b i’ 1g6. (  I )!M ifcc llan . D cc . 3. A o . 2. o b f. 
127. ( m )  C ent.(» . C u r a t .63. ( n )  E pift. ad  C a m e ra r iu m  lib .5 .
p .3 4 4 . ( o )  S ch o lio  ad  E lc & u ar. d e  A ro m a t .  G 31e n i ,  A n t id o ta -  
r i i  fu i. (p )  C o m m e m , a d  cap .73. lib . 4 . D io fc o r id is .
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la t i l t s  h i s  i n h a e r e n t i s  p r a e f e n t i a m  p l u r a  p r o b a n t  e x p e r i m e n t a .  
S o la e  r a d ic e s ,  Γ1 c u r i  a p p l i c e n t u r ,  m a x im a m  i n f l a m m a t i o n e m  ac  
p r u r i t u m , e x  B E L L O N I I  ( η )  t e f t i m o n i o ,  q u i  i d e m  e x p e r t u s  
c f t ,  e x c i t a n t .  S i h o c  e x t e r n e  f a c i u n t ,  q u a e  &  q u a l i a  in c o r n in o ·  
d a  a b  i n t e r n o  u f u  c x p c & a n d a ?  S im i l i  c e r t e  r a t i o n e ,  e x  a c r i  e ro *  
d e n t e  u r e n t e q u e  f a p o r c ,  q u e m  f t a p h i s  a g r i a  &  p e d i c u l a r i s  p ra*  
t e n l i s ,  d e g u f ta ta c ,  l i n g u a e  i m p r i m u n t ,  a t q u e  e x  u i  c a u iH c a , q u a m  
i n  c a r n e  l u x u r i a n t e  a b f u m e n d a  e x e r u n t ,  d c l e t e r i a m  e a r u m  u i r -  
t u t e m  c o g n o f c i tn u s .  N e c  a l i t e r  i d e m  c u m  c a r p a l i  &  c y c la m i-  
n i s  fu c c o  c o m p a r a t u m ,  n a m  t a n t a  p a r i t e r  i l l iu s  a c r i m o n i a ,  u t  a b -  
f u m e n d i s  m a c u l i s  &  t u b e r c u l i s  c u t i s  f u fK c ia r ;  im o  t a m  a c r i a  &  
p e n e t r a n t i a e f f l u u i a  u e t e r e s  c y c l a m in i s  r a d ic i  t r i b u e b a n t ,  u t ,  (i fo c -  
m i n a  g r a u i d a  f u p e r  c a m  f a l t e m  u ia m  f a c e r e t , a b o r t u s  i n  p r o p i n -  
q u o  e f fe r ,(p a < r i <55, i n q u i t  D I O S C O R I D E S , ( r )  'ότι àv υτζεο · 
β ϊ  την ξΐζαν ίγκιμων yuvn βξαμβλώτταν αυτήν ίς'ι <5ε xaj όξυτό- 
Kiev Έ Ί ξ ία χ το μ ίν ! ,  t r a d u n t  f a i  i c e t ,  fi m u l i e r  r a d i c e m  c y c la m i-  
n i s  t r a n s g r e d i a t u r ,  a b o r t u m  f ie r i  ; a l l ig a ta  u c r o  p a r t u m  a c c e -  
I e r a t .
X L I I I .  O p e r a e  q u o q u e  p r e t i u m  c f i e t , u t  u b e r i o r e m  d e r r i -  
m e n t i ,  q u o d  a b  a r o m a t u m  &  f im i l iu m  r e r u m ,  q u i b u s ,  t u m  m e -  
d i c a m e n t o r u m ,  t u m  c o n d i m e n t o r u m  a t q u e  a l i m e n t o r u m  lo c o  u -  
t i m u r ,  a b u f u ,  i n  c o r p u s  n o f t r u m  r e d u n d a t ,  e x p l i c a t i o n e m  f u p p e -  
d i t a r e m u s ,  fe d  c u i  i g n o t u m ,  a b  a r o m a t i b u s  p c r f r c q u c n t c r  f e b r e s  
c o n t i n u a s  a c u ta s  f u i l l e  g e n e r a t a s  ? Q u e m  l a t e t ,  i d e m  m a lu m  a  
c o n t i n u a  r e m e d i o r u m  i t o m a c h a l i u in  i n g u r g i t a t i o n e  f u if ie  e x c i ta -  
t u m ?  P r a e c i p u e  i n t e r  m e d ic a m e n ta  f f o m a c h a l ia  r a d i x  a r i  r e c e n s  
c u l p a n d a , q u a e  p a r t e s  o r i s  u a l d c  u r i t ,  e x c o r i a t  a t q u e  i n f l a m m a t ,  
m o r a  u e r o  t e m p o r i s  a u o l a t  fa i u o la t i l c ,  &  f u b f ta n t i a  f a l t e m  f a r i -  
n a c c a  r e m a n e t .  I d e m  o b f e r u a n d u m  c f t  d e  r u t a ,  q u a m  p lu r c s  
h o m i n e s  t e m p o r e  m a t u t i n o ,  t a n q u a m  u n iu e r f a l c  a n t i i c o r b u t i c u m ,  
a t q u e  a n t i d o t u m  c o n t r a  o m n e  u c n e n u m ,  p r o m i f e u e  c o m e d u n t ,  
n o n  p e r p e n d e n t e s ,  q u a n t a  f a c u l t a s  c a u f t ic a  i n  h a c  h e r b a  h a e r e a t  ;
I  2  a d e o
( q ) . O b f .  lib .1 . c 3 p .2 f . ( r ) [ M a t e r .  M ed . lib . a. cap . 194.
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a d e o  a e r i s  c f t  r u t a , i n q u i t  C  A  M  E R  A  R I V  S , ( s  )  u t  i n  S c o t ia  
h o r t u l a n u s  q u i d a m ,  o b  c o p i o f a m  r u t a m  p e r  a l i q u o t  d ie s  e r u t a m ,  
i n  m a n u u m  &  f r o n t i s  e r y f ip e l a s  i n c i d e r i t  j  i d c o q u c  c i c u ta e  fuc* 
c u m  m a n ib u s  c o l l i g e n t iu m  r u t a m  p r o d c i ì 'e ,  P L I N I  V S ( t )  p e r -  
h i b e t .  A n i m a d u e r t i t  q u o q u e  L E M N I  V S , ( u )  r u t a m  a c e to  i t a -  
b u t a m  &  n a r i b u s  a d m o ta m  p u l lu l a s  in  f u p r c i n a  in f im a q u e  l a b r i  
p a r t e  c x c i t a f l c ,  u n d e  a f f e r i t ,  q u o d  r u t a  f o r a s  a d m o t a ,  a u t  u l l i  p a r -  
t i  a f f r i c a ta  e x u l c e r e t  &  u c f ic u la s  e x c i t e t .  A c  r e s  d u d u t n  c u i f t a  
e l i ,  q u o d  fa lia  p l a n t a r u m  p e r  i n c i n e r a t i o n e m  p a r a t a ,  c u m p r i m i s  
in  A e c io r ib u s ,  q u i  d y f e r a f ia  a lc a l in a  l a b o r a n t ,  u e n e n a  f in t ,  & a c u -  
t a ,  &  l e n t a ,  a c  t u m  f e b r i b u s  a c u t i s ,  t u m  m o r b i s  c h r o n ic i s  h a u d  
r a r o  a n f a n i  f u p p e d i t e n t .  S e d  q u i d  p l u r i b u s  o p u s ,  c u m  d e  de* 
l e t c r i a  h a r u m  r e r u m  u i r t u t c  ia m  i n  t r a c t a t v  d e  v e n e n i s  
t e r m i n a t i s  e t  t e m p o r a n e i s , ( x )  a d u n i ,  c a q u c ,  q u a e  h u c  
p e r t i n e n t ,  e x p o l i ta .  H i s  d e r e l i d i s  u e n e n a  p o t i u s ,q u a e  a b  A n i-  
m a n t i b u s  o r t u m  h a b e n t ,  f u b  e x a m e n  u o c c m u s .  A n i m a n t i a  u e -  
r o . t u m  m o r d e n d o  &  p u n g e n d o  n c r u o s , t u m  a c r e  a l c a l in u m ,  u e l  
u i f e id u m  c o m m u n i c a n d o ,  f a n i t a t e m  l a e d u n t ,  &  u i t a m  to l l u n t .  
N o n  i n  e a  f u m  p c r f u a l i o n c ,  a c  ii l e u i s  p u n d u r a ,  q u a m  i n f e r u n t  
t a r a n t u l a c ,  a b s q u e  r c a l i s  &  f ic  d i d i  c o m m u n ic a t i o n e  u e n e n i , f o l a  
f e q u e n t iu m  f y m p t o m a t u m  e f le t  c a u la .  ׳N e c  c u m  i l l i s  f a c io ,  q u i  
a f K r m a n t ,  p e r  m o r f u m  c a n i s  r a b i d i ,  n o n  u i r u s a l i q u o d  c u m  fa liu a  
c o m m u n i c a r i ,  f e d  o m n i a  f y m p t o m a t a  a  n e r u o f a r u m  p a r t i u m  la -  
c e r a t i o n e ,  c o n t u f i o n c ,  a t q u e  h a n c  f c q u e n t c  i n f l a m m a t i o n e ,  ip a -  
I m o  &  c o n u u l f i o n ib u s  d e p e n d e r e .  S o la  q u i d e m  p a r t i u m  p e r  
m o r f u m  u e l  p u n & u r a m  la c f io  f e b r e m  a c u t a m ,  i n f l a m m a t i o n e m ,  
i p f a m q u e  m o r t e m  i n f e r r e  p o t e f t ,  n u n q u a m  u e r o  e a  a n i m a d u e r -  
t e n t u r  f y m p r o i n a t a , q u a e  u c n c n i  a c r i s ,  p e r  a n i m a n t i s  u c n e n a t i  
m o r f u m  u e l  p u n d u r a m ,  c o m m u n i c a t i o n e m  f c q u u n t u r ;  c o m m o r -  
f u s  e n i m  a  c a n e  f a n o  u a r i a  q u i d e m ,  p r o  r a t i o n e  u u l n c r i s ,  in c o il i-  
m o d a  p e r c i p i e t ,  e o r u m  u c r o  f y m p t o m a t u m ,  q u a e  r a b i d i  m o r f u s
c a n is
( s )  I n  H o r t o  M e d ic o . (  N a tu ra i ,  l ib .a o .c a p .  13. ( u ) l i l > .4 .
cap. 12. d c  o c c u lt is  n a tu r a e  m ira c u lis , (x  )  cap . 60. &  fc q u c n r. p .
61. &  fcqu .
c a n is  i n d u c i t ,  e x p e r s  u i u c t .  S u n t  i g i t u r  &  i n  a n i m a n t i u m  co r*  
p o r i b u s  p e c u l ia r i s  u c n c n a  n a t u r a e ,  q u a e  t a m e n  p r a e c i p u e  a d  a i·  
c a l i n a c  &  p i tu i r o f a e  c la f lc m  u i r u l e n t i a c  r e d u c i  p o l i u n t .  D i l f e -  
r e m i a  q u id c in  h a u d  l e u i s  c f t  i n t e r  a n i m a n t i u m  u e n e n a , e a d e m  
u c r o  a b  i n t e n f i o r e  u c l  r e m i f f io r e  a c r e d i n e  a l c a l in a  u a r i a q u e  o le i  
a d i u n c i i  n a t u r a ,  q u i b u s  p i t u i t o f u m  a d d e n d u m , d e p e n d e t .  H a c  
r a t i o n e  e x i l i f f im a  u e n e n i , q u o d  t a r a n t u l a , l c u i  i n f l i f t p  u u ln u *  
f c u lo ,  c o m m u n i c a t ,  q u a n t i t a s ,  t a m  f t u p e n d o s  i n  h o m i n u m  c o r p o *  
r i b u s  e f f e c tu s  p r o d u c e r e  p o r c i l .  A c  t a m  p e n e t r a n s  e l i  f e r p e n *  
t is  N a i a c ,  L u f i t a n i s  C o b r a s  d e  C a b e lo  d i c t i  u i r u s ,  u t  l e u i m r a e  
m o r i i ,  f e c u n d u m  K  E  M  F  F  E  R I  (  y  )  r e l a t i o n e m , i l l i c o  u i t a m  
c u m  m o r t e  c o m m u t e n t .
X L I V .  D e  d i u c r f o r u m  a n i m a n t i u m  u e n e n i s ,  q u a e  a l ia s  
m a x i m e  a c u ta  f u n r ,  q u a l i a  b v f o n h m , c a x v m  r a b i o s o r v m , 
t a r a n t v l a r v m & c a n t h a r i d v m ,  i n  r r a f t a t u  a n t c c c d e n -  
t e ,  q u i  V e n e n o r u m  T e r m i n a t o r u m  &  T e m p o r a n e o r u m  n a t u r a m  
e x p l ic a t ,  i a m  a t l u m ,  c u m  e a d e m  p e r f a e p e ,  u t i  a d d u & a e  c o n f i r -  
m a n t  o b f e r u a t i o n e s ,  m  l e n t a  d e g e n e r e n t .  C o n c i n n a  i t a q u e  &  
c o n c i f a  r e l i q u o r u m  e x p l ic a t io  a d h u c  d e f i d e r a t u r .  I n i t i u m  a b  i is ,  
q i ia e  e x  h u m a n o  d e f u m u n t u r  c o r p o r e ,  f a c ie m u s .  I n t e r c a  p r i -  
m u m  o c c u r r i t  s a n g  v i s  m e n s t r v  v s ,  q u i  n o n  a p u d  u c t c r c s  
l o l u m , f e d  r e c e n t i o r c s  q u o q u e ,  m a l e  a u d i t .  N u l l u s  u c r o  u n -  
q u a m  p l u r a  &  m a io r a  u i t i a  m e n f t r u o  ( a n g u i n i  t r i b u i t ,  q u a m  
P L I N J  V S ,  ( z )  q u i  a  f o lo  a c c e f iu  f o e m i n a r u m  m c n f t r u a  p a r i -  
e n t i u m  , m u d a  a c c i c c r e ,  t a £ l a s  f r u g e s  f t e r i l c f c e r e ,  m o r i  i n f i t a ,  
e x u r i  h o r t o r u m  g e r m i n a ,  &  f r u f t u s  a r b o r u m ,  q u i b u s  i n f e d e r e ,  
d e c i d e r e ,  f p c c u l o r u m  f i i l g u r  i p f o  a f p c c tu  h e b e t a r i ,  a c ie m  f e r r i  
p r a e i t r i n g i  e b o r i s q u e  n i t o r e m , a lu c o s  a p u m  e m o r i ,  a e s  e t i a m  
a c  f e r r u m  r u b i g i n e  p r o t i n u s  c o r r i p i ,  o d o r e m  d i r u m  p e r  a e r e m  
i p a r g i ,  c a n e s ,  e o  g u i t a t o , i n  r a b i e m  a g i ,  a c  m o r f u s  e o r u m  in f a -  
n a b i l i  u c n c n o  i n f e c t o s  e l l e ,  n o n  u e r e t u r  a f f i r m a r e .  C e r t e ,  fi 
u c r a  c f l c n r ,  q u a e  d e  m c n f t r u i  d e l e t e r i a  u i r t u t e  f a n g u in i s  P L I -  
_____________________________________ I 3 ________________________ N I V S
(>’)  A m o e n i t a t i b u s  E x o t i c i s  f a i c i c f  o b C i o .  p . f 7 1 . ( z )  I l i f l o r i a N a -
turali lib. VII. cap. 1. it. Iib. XXVIII. cap. 7.
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N I  V S  a t t u l i t )  m a le  n o b i f c u m  e f f e t  a £ t u m ,  &  i n  m i  f e r r i  m o  u i-  
u e r e m u s  ( l a t u ,  c o n f u c tu d o  e n i m  c u m  f e x u  f e q u io r e  a  n o b is  u ix  
a c  n e  u ix  q u i d e m  e u i t a r i  p o t e f t ;  f e m p e r  i g i t u r  a  n o b i s  u c r c n -  
d u m ,  n e  t a m  p c f t i l c n t i s  m e p h i t i  u c n e n i ,  q u a l e ,  e x  m e n t e  P L I -  
N I I ,  e f t  f a n g u is  m c n f t r u u s ,  i n f c c l i ,  d e r e p e n t e  e  u i t a  to l l e r e -  
m u r .  A t  e n i m  u e r o ,  e a ,  q u a e  h a b e t  P L 1 N I V S ,  f u n t  n u g a e  
&  f a b u la e  a n i l e s ,  q u ib u s  t o t a  i l l iu s  h i l l o r i a  n a t u r a l i s  r e f e r t a ;  n a m  
q u ic q u id  a l l e g a to  a u t o r i  r e l a t u m ,  i l lu d  c o l le g i t  a t q u e  a n n o ta r n e ,  
n o n  p e r p e n d e n s ,  a n  r a t i o n i  i i t  c o n g r u u m ,  &  f u f h c ic n t i  e x p e r i ·  
e n t i a  c o m p r o b a t u m .  S a n g u is  m c n f t r u u s  i n  fe  n o n  t a m  d e l e te -  
r i a m  h a b e t  u i r t u t e m , i i  m o d o  to r a  m a f ia  ( a n g u in e a  b e n e  c o n i l i -  
t u t a ;  fi u e r o  h a e c  u i t i u m  h a b e t ,  t u n c  n e c e d a r io ,  e x  u n i o n i s ,q u a e  
i n t e r  f a n g u in e m  c c t c r o s q u e  c o r p o r i s  h u m a n i  f u c c o s  i n t e r c e d i t ,  
n e c c i i i t a t e ,  e i u s d e m  p a r t i c e p s  r e d d i t u r .  F o c m i n a  h o c  m o d o ,  
q u a e  l u e  u e n e r c a  l a b o r a t ,  f a n g u in e m  m c n f t r u u m  m a x im e  u e n c -  
n a t u m  e x c e r n e t ,  f o n s  u e r o  h u i u s  u c n e n i ,  n o n  in  m c n f t r u o  fa n -  
g u i n c ,  f e d  i n  t o t a  m a H a  p u r p u r e a ,  q u a e r e n d u s .  I t a  id e m  c u m  
a l i i s  m o r b i s  c o m p a r a tu m ,  i t a  o r d i n a r i o  d e  m a la  ( a n g u in i s  p e r  to* 
t u m  c o r p u s  c i r c u la n t i s  q u a l i t a t e ,  h u m o r  p u r p u r e u s ,  q u i  q u o u is  
p e r  m u l i e b r i a  m c n f e  e x c e r n i t u r ,  p a r t i c ip a t .  H u i u s  u c n e n i  m a -  
J ig n i t a t e m  e x p e r t u s  L u c r e t i u s  C a r u s ,  q u i  i f t iu s m o d i  d e p e r d i t a e  
i n d o l i s  c r u o r c m  m c n f t r u u m  a  p r o p r i a  u x o r e  L u c i la  a c c ip ie n s ,  in  
f u m m a m , c x  R H O D I G I N I  ( a )  t e l l i m o n i o ,  r a b i e m  in c id i r .  
S im i le m  c a l a m i t a t e m ,  m a n ia m  f c i l i c c t ,  c o r r u p t u s  f a n g u is  m e a ״ 
f t r u u s ,  i n  T h e o l o g o ,  c u iu s  P  E  T  R  V  S  B  O  R  E  L  L  V  S  ( b )  f a c i t  
m e n t i o n e m ,  e x c i t a u i t .  A b  h u i u s m o d i  u e r o  u c n e n i  f u f p ic io n e  
f a n a r u m  u i r g i n u m  &  m u l i e r u m  f a n g u is  m c n f t r u u s ,  q u e m  a b s q u e  
d i f e r im i n e  P L I N I  V S  d a m n a t , l i b e r  e f le  d e b e t ;  a b  h o c  n u l lu m  
in c o m m o d u m ,  id e m  p o t i u s , c u m p r i m i s  g c l a r in o f a  i l l iu s  p a r s  e m -  
h r y o n i  n u t r i m e n t u m  p r a e b e t ;  id e m  r e m e d i u m  e m m e n a g o g u m ,  
f e c u n d u m  L V D O  V I C I  e x p e r i m e n t u m ,  c o n f t i t u i t ;  e u n d e m
M a m -
(a) Antiquar. IciUon. lib. 14. cap. 14. (b )  HUI. mcd. Phyf Cent· 
obf 6f.
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Mammereus Scaurus conful, ex S E א  E C Λ E ( c ) tciUmonio , 
absque detrimento, ab ancillisiuis, hiante oie excepit.
XLV. Sed quid de t Av r i n i  s a n g v i n i s  uitio dicam, 
idcirco potu eum pcftiferum effe, C A E L I  VS (d) feribit,quod 
celerrime coeat & concrefcat, ac proinde anhelitus difficultatem 
ac praefocationem inferat, cum fpafmo pracualido. Eadem eft 
mens D IO  S C O R I D I S  (c) fuum cum C A E L I O  aficnfum hi- 
fce probantis :α /μα  δε τάνξαον vswrtyayig 7roStv, δύσπνοιαν έτσι* 
(ρίξε* zaÀ πνιγμόν, ίμ,φζάττον τχς π  e ξι ree πα ξί& μΐα  zaj την za- 
τάπτοσιν πόξους, fjuret σπασμού 1%υρου. Tauri recens iugulati 
fanguis epotus afthma & ffrangulatum concitar, dum tonfìllarum 
fàuciumque meatus cum uchementi fpafmo obilruit. Si ingenue, 
quae mea de taurini uirulcntia fanguinis fentenria fit, fateri de- 
beo, fai acre alcalinum, quod tauri cctcrorumque animantium 
fanguini ineft, accuiàndum effe, iudicojnam non modo coagu- 
latum tauri fanguinem aceto aliisque acidis diÌToIucre, fed omnia 
quoque, quae huius deglutitionem fequuntur incommoda, iis- 
dem,  temperando alcalini acrimoniam falis,profligarepoflumu?. 
Non itaque coagulando, fcd uchemcntius rcioluendo, (anguis 
taurinus hauftus febrem acutam , dyfpnoeam & mortem affert. 
H aec, quae dixi, H  E L Μ O N  T 11 Patris obferuatio confirmar, 
qui in aegroto pleuritide laborante, ab haufto fanguinc caprino, 
(qui emilius illico pariter coit,) uehementiffimum acftum mox 
aegrotum fuffocantem annotauit, in quo poft mortem tanta fan- 
guinis efferuefcenria adhuc adfuit, ut aperto finiffro cordis ucn- 
triculo, exaeftuans in Chirurgi uultum eruor diffilierir. Idem 
iudicium quoque de t h v n n o r v m  s an g vi  ne ferendum, 
quem adeo acrem p l i n i v s  ( f )  deferì bit,■:ut pro pfilorhro in 
pueris uti, ficque eos mangonizareSalpe obftetrix folita fit. Mor- 
tis itaque, quae hauftum Tauri Thunnique fanguinem fcquirur, 
caufa, a nimia fuccorum refolutione, !anguiferorum uaforum di* 
latatione, &  fuccumbcntium ncruorum compresone, arccfienda.
Ita
(c) Libro dc bcr.eficiis ]»b.4. cap.jr. (d) lib.14■ cap.וג. A L . ( c )  
A le x ip h a tm . c a p .s f .  p .m .4 1 1 . ( f )  l l i i h  N a t . l ib .3 2 . c a p . io .
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I t a  M i d a s ,  a n t iq u i f l im u s  P h r y g i a e  R e x  a n i m i  l a b o r a n s  m o r b o »  
c u m  m a lu m  i n  d ie s  n o u a  c a p e r e t  i n c r e m e n t a ,  f a n g u in c  t a u r i  eo* 
p io l iu s  i n g u r g i t a r o ,  a b  h u m a n i s ,  u t i  C A E L I V S  ( g )  r e f e r t ,  
c o n c e d i t .  E o d e m  f u b f id io ,h a u A o  f c i l ic e t ,  i n t e r  fa c ra  D ia n a e  L c u c o ·  
p h r y o s ,  f a n g u in c  t a u r i n o ,  n e  c o n t r a  p a t r i a m  p u g n a r e  t e n e r e t u r ,  
t à t a r a  c u m  m o r t e ,  f e c u n d u m  P L V T  A R C H I  ( h )  r e l a t i o n e m ,  
c o m m u t a u i t .  P f a m m e n i tu s  R e x  A e g y p t i o r u m ,  u i& u s  &  c a p tu s  
a  C a m b y f e  P e r f a ,  h a u A o  f a n g u in c  t a u r i n o ,  u t  m e m o r i a e  p r o d i -  
d i t H E R O D O T V S , ( i )  p e r i i t .  T a u r i n u m  p a r i t e r  c r u o r c m  
A e f o n  I a f o n i s  P a t e r  f a c r i f ic a n s  d c g l u t i u i t ,  &  f a t i s  c o n c e d i t ,  c u m  
i l l u m  P e l ia s ,  o b  i n f p e r a t u m  A r g o n a u r a r u m  r e d i t u m ,  t e d e  D I O -  
D O R O , ( k ) o b t r u n c a r e  d e c r e u id c r .  R e c e n t iu s  h o m i n i s ,  t a u r i -  
n i  h a u f t u  f i n g u i n i s ,  c x t i n c i i  e x e m p lu m ,  a p u d  Z A C V T V M  
L  V S  l  T  A  N  V  M  ( l ) p r o d a t .  E x  i i s ,  q u a e  t a u r i n i  d e g l u t i t i o -  
n e m  c r u o r i s  f c q u u n t u r ,  i n c o m m o d is ,  f o le  m e r i d i a n o  c la r iu s  c d ,  
q u a m  in c o n u c n ic n s  f i t  r e m e d i u m ,  t r a n s f v s i o  s a n g v i n i s  
b r v t o r v m  i n  v e n a s  H 0 M 1 N V M ,  t a m  g r a n d i  p r i m u m  a b  
A n g l i s  G a l l i s q u c  d e c a n ta ta  &  c e le b r a ta  e n c o m io ,  q u a e  b r e u i  r a -  
m e n  p o f t  in f e l ic e s  fn c c c f iu s  g r a u i a q u e  i n d e  e x o r t a  i y m p t o r n a t a  
e u i l c l c c r e  c o e p i t .  H o c  e n i m  c e r tu m ,  q u o d  ta le s  f in t  a c i io n e s  
m e n t i s  &  c o r p o r i s ,  q u a l i s  f o l i d o r u m  &  f lu id o r u m  d i f p o f i t io  ; fan - 
g u i s  i t e r o  e d  t o t i u s  c o r p o r i s  p r o m t u a r i u m , a  q u o  n o n  o m n e s  
t a n t u m  f u c c i ,  i p f a q u c  l im p h a  a l ib i l i s ,  f e c c r n u n t u r , f e d  f o l id o r u m  
e t i a m  r o b u r  &  m o t u s  d e p e n d e t .  Q u i d  i g i t u r  m i r a n d u m ,  fi m u -  
t a t o  f a n g u in c ,  &  f a n i t a s  la b e m  c o n t r a h i t ,  &  m o r e s  p e r u e r t u n t u r .  
A l ia s  o b f e r u a t i o n e s , q u ib u s  h o c  i l l u f l r a r i  p o t c A ,  l i b e n t e r  f i le n -  
t i o  t r a n s e o ,  i i s ,  q u e  L a u r e n t i u s  S e h o l z i u s a p u d  S C H E N C K I -  
V  M  ( m )  h a b e t ,  c o n t e n t u s  ; ib i  e n i m  r e l a t u m  l e g i t u r  ,׳ p u e l l a m  
t e r r o r e  in  c p i lc p f ia m  in c id if lc ,  a d  q u a m  f a e p iu s  r e c u r r e n t e m  e u -  
r a n d a m ,  c u m  u a r i a  r e m e d i a  f r u A r a  a d h i b i t a  f u i i l e n t ,  e x  u u lg o
q u is -
( g )  L ib .  14. c a p  12. ( h )  i n  V i r a  T h e m i f t o c l i s .  ( i )  T h a l i a  l ib .  j . ' p .  
6 מ ו . ג ג . (Ii) l i b . 4 . c 3 p .  $. ( 1 )  P n x i  M c d .  a d m i r .  l i b . j .  o b f .  7 7 .  
( m )  o b f  r a r .  l i b . 7. d e  V e n e n .  A n i m a l ,  q u a d r u p .  &  u i u i p a r o r u m  
o b f  37. p  8 5 4 ·
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q u i s p i a m  f e l i v m  s a n g v i n e m ,  t a n q u a m  c c r t i iT ìm u m  a u x i l i -  
u i r . ,  c o m m e n d a r .  O f t è r t u r  i d e m , h a u r i t  e u n d e m  m i f e r a , f e d  in -  
f e l i c i  a d m o d u m  c u c n t u j n a m  p a u l o  p o f t  f e l i s  i n d u i t  n a t u r a m ,  
m u r e s  u c n a t u r ,  a c  u o c c ,  f a l r u ,  g e i t u ,  o m n e  i l l u d ,  q u o d  h o c  a n i -  
m a l  a g e r e  fo le r ,  a e m u l a t u r .  N o n  f a n g u is  m o d o  f e l i u m  t a m  p e r -  
n ic io f u s  e l i ,  f e d  i l l a  q u o q u e ,  q u a e  e x  i i s d e m  p e r  t r a n s f p i r a t i o -  
n e m  f e c c d u n r ,  m i a s m a t a ,  h o m i n e m  u a l d c  l a e d u n t  ;  n o u i  q u o s -  
d a n i ,  i n q u i t  M A T T H I O L V S ,  ( n )  q u i ,  c u m  n o t l u  i n  lc £ l is  
f e le s  f e c u m  h a b u i  f i e n t ,  h c f l i c a  f e b r i  &  m a r a f m o  t a n d e m  c o n f u m -  
t i  p e r i e r u n t .  I m o  t o t u m  m o n a f t e r i u m ,  u b i  p e r m u l t i  f e le s  f a -  
m i l i a r i t e r  n u t r i e b a n t u r ,  &  i n  c o c n a c u l i s ,  c u b ic u l i s  &  l e f l i s  f r e ·  
q u e n t e s  e r a n t ,  o m n i b u s  in c o l i s  b r e u i  f p o l i a t u m  i u i l l c ,  m o d o  
a l l e g a t u s  a u & o r  c o m m e m o r a t .  N o x i u m  p o r r o  a e l v r i  f iu c  
f e l i s  c e r e b r v m  h a b e t u r ,  i d q u e  u e r t i g i n i ,  in a n i a e  &  m e la n -  
c h o l i a c  a n f a m  p r a e b e r e ,  a  P O N Z E T T O  ( 0 )  &  M  A I '  T  Η 1 ־ 
O L O  ( p )  p e r h i b e t u r .
X L V L  V e n e n i  i n f a m i a  e x a n i m a l i b u s ,  s e r p e n t e s ,  v i p e r a e  
&  l a c e r t i ,  f a t i s  n o t a .  S a l u o l a t i l c  a l c a l in u m ,  m a x im e  a e r e  &  p e -  
n c t r a n s ,  q u o d  e x  h i s  a n i m a n t i b u s  p e r  f u b l im a r i o n c m  · e q u i r i -  
m u s ,  f a t i s  d o c e t , i n  q u o  u i s  e o r u m  d e l e t e r i a  c o n f i f t a t .  T a l i  u c -  
n e n o  a l c a l i n o ,  n o n  i a l iu a  ( a l t e m ,  q u a e  i n  a l u c a r i b u s ,  f e u  u e f i -  
c u l i s  a d  d e n t i u m  p r i m o r u m  r a d i c e s  f i t i s ,  h a e r e t ,  e x  m e n t e  T H O -  
M A E  I O R D A N I  ( q ) & F R  A  N C I S C 1  R E D I ,  ( r )  i n f e r a  
e l i ,  f e d  id e m  p e r  t o t u m  d i i f e m i n a t u m  c o r p u s .  I m o ,  ii  e a , q u a e  
C h a r r a s  P h a r n i a c o p a c u s  f e c i  (Ve f e r t u r ,  u c r a  f u n r ,  l u t e u s  i r t e  l i -  
q u o r ,  q u i  e x  a l l e g a t i s  u c f ic u l i s  e f f lu i t ,  i n f o n s  p e n i t u s  e l i ,  e u n d e m  
e n i m  i m p u n e  o m n i s q u e  e x p e r s  i n c o m m o d i  C h a r r a s  d c g l u t i u i r .  
N o n  t a m e n  d e h i n c  o m n e  u c n e n u m  u i p e r i s  d e n e g a n d u m , n e c  
M E L C H I O R I S  F R I G G Ì I  ( s )  a m p l c f l c n d a  o p i n i o ,  q u i  n o n  p e r  
i r r i t a t e  d e n t e s u i p e r a c  a l i q u i d u c n e n i  e x i r e , f e d  f o lu m  m a io r i  e a n -  
d e m  u i o l e n t i a  &  i m p e t u  d e n t e s  i m p r i m e r e ,  a c  d e h i n c  n o n  a  u c -  
/  ־ K  n e n o  *9
( n )  C o m m e n r . ad  lib . 6. c j p .  2f. D io fe o r id is . ( o ) l i b .  2. t r a f t  6 . cap .
3. ( p )  lib . & 10c . eie. ( q )  l ib . d e  P h a c n o m . P e li. T r : f t .  3. c a p .
9 . p . m . 573. ( r )  l ib r o  d e  u ip e r is . ( s )  P a ra d o x . M c d . V II .
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n e n o  p e r  i& u m  m o r f u m u e  c o m m u n i c a t o  c o r p u s  a f f ic i ,  p e r h i b e t ,  
f e d  f ib ra s  c u t i s  f a l t c m  n e r u o s q u e  i r r i t a l i ,  u e l l i c a r i ,  u io l c n t a q u c  
p e r  i n p e r f o r a t u m  h o r u m  a n i m a l i u m  d e n t e m  d iu u l f io n c  p u n g i  ,  
n o n  a l i t e r ,  a c  e x  a l i i s  a c u t i s ,  u i t r i  f c i l ic c t  f r a g m e n t i s ,  c l a u i s ,  
a c u , a l i i s q u e  f im il is  n a t u r a e  i n f t r u m e n r i s  m e c h a n i c i s ,  a u t  c a u -  
t e r i i s  a c t u a l i b u s ,u e l  p o t e n t i a l i b u s ,  p a r t i b u s  n e r u o f i s  i n f ix i s ,  c a -  
d e m  m a la  c u c n i r e ,o b f e r u a m u s .  H a u d  n e g a r e  p o l i u m ,  m c c h a -  
n i c i s  p o t i u s  l e g ib u s  &  o b f e r u a t i o o ib u s  c l in ic is  c o n u i f t u s  f a t e r i  
t e n e o r ,  u c r a  f a lf is  m ix t a  h ic  a F R I C C I O  p r o p o n i ;  n a m ,  q u i d  
l e u i o r  n e m o r u m  i r r i t a t i o  &  p r e f f io  i n  t o t o  c o r p o r e  e f f ic e re  q u e -  
a t ,  d if f ic il is  i n f a n t u m  d e n t i t i o ,  &  h a n c  f r e q u e n t e r  c o m i t a n s  e p i -  
l e p f i a ,  d i a r r h o e a ,  d v f e n t e r i a  &  f e b r i s  a c u ta  c o n f i r m a n t .  H a c p a *  
r i t e r  r a t i o n e ,  n e r u i ,  a b  a c u  f im i l iu c  i n f l r u m c n t o ,  p u n i t u r a ,  a u t  
d im i d i a t a  i l l iu s  a b f e i f f io ,  d o lo r e s  i n t o l e r a b i l e s ,  i n f l a m m a t io n e m  
f e b r e m  a r d e n t e m ,  p h r e n i t i d e m ,  c o n u u l f i o n e s ,  g a n g r a e n a m  &  
m o r t e m  h a u d  r a r o  a t t u l i t ;  f o lu tu s  e n i m  h o c  m o d o  n e r u u s  a b  
u n a  r e f i l i t  p a r t e ,  q u i a  e la f l ic u s ,  al> a l t e r a  u c r o  t e n f u s  a t q u e  i r r i -  
t a t u s  c o n n e x o s  u e l l ic a t ,  l i q u i d i  n c r u c i  m o tu m  t u r b a t ,  m e n i n g e s  
t o t u m q u e  g e n u s  n e r u o f u m  i r r i t a t ,  &  c la u f is  e x t r e m i s  u a f o r u in  
d i a m e t r i s ,  f a n g u in i s  p e r  o r b e m  p r o g r e f l 'u m  i m p e d i t , u n d e  p a r t i*  
c u l i s  t e n u i o r i b u s  p e r  la te r a l ia  f e c e d e n t i b u s ,  r c i i d u a  m a lf a  c o i t  &  
c o n d e n f a tu r .  S e d  l ic e t  h a e c  o m n i a  i ta  f e  h a b e a n t ,  m i n i m e  t a -  
m e n  f u f f ic ie n r e m  c a u f a m ,  F r i c c i i  f e n t c n r i a e f u b f c r ib c n d i  in u c n io ;  
c u r  e n i m  t e r t i u s  q u a r r u s u e  u i p e r a r u m  m o r f i i s  n o n  t a m  u c n e n a -  
t u s  e f t ,  u t  p r i m u s  &  f e c u n d u s ?  f o r f i t a n  u im  m o r d e n d i  &  p u n -  
g e n d i  a m i i c r u n t .  C u r  e x p u r g a t o  &  c o n f o l i d a t o ,  q u o d  u i p e r a e  
i n f l i x e r u n t ,  u u ln u f c u lo ,  a e g e r  f a e p iu s  in  g r a u i a  i n c i d i t  f y in p to *  
m a t a ,  q u a e ,  n o n n i f i  f u b a c lo  a t q u e  c u a c u a t o ,  q u o d  l à n g u i n i  i n -  
h a e r e b a t ,  p e r  a c id a  u e n e n o ,  c c l f a n t ?  Q u ic q u i d  i t a q u e  f i t ,  u ip e -  
r a e  n o n  d e n t i b u s  t a n t u m ,  g e n u s  n e r u o f u m  a f f ic iu n t ,  a t q u e  i n  il-  
lu d  a g u n t , fe d  ip f i  e t i a m  f a n g u in i  u c n e n u m  a c r e  f a p o n a c c u m  
u o l a t i l e ,  e x  f a l ib u s  a tq u e  o le is  i n t i m e  d iu if is ,  p u t r e f a c t i s ,  m ix tis*  
q u e  g e n i t u m ,  in f t i l la n r .  H a e c  f e n t e n t i a  r a t i o n i  q u a m o p t i m e  
c o n f o r m is  a t q u e  e x p e r i m e n t i s  c h y m ic i s  c o n f i r m a t a ,  a  L E  M E -
R Y
R Y (t) haud inuertetur, qui cum multis aliis non crubcfcit afiir* 
m are, uenenum uiperarum efie acre acidum. Si falis uolatilis, 
quod a uiperis analyfi chymica acquirimus, naturam, L E M  E· 
R Y  examinafiet; fi egregium, quem acida, oxymcl fcilicct alii* 
que, in morfu uiperarum exerunt, etfeflum confiderafiet, aliam 
certe amplexus fuifiet opinionem.
X L V II. Plurcs ucro uiperarum, ferpentum & lacerto* 
rum fpecics inueniuntur, aliaeque aliis perniciofiores & magis 
ucnenatae funt. Huc pertinent l ac e r t i  o r m v z a n i , scor- 
zon , ferpens Hifpanicus, nai a , cobras  d e  cabelo Lufita* 
nis diala, c e nc hr i s , feu s e rp e ns  m i l i a r i s , d i p s a s , alias 
p r e s t e r  uocatus , η  a e μ  0  rr H  0  v s , t  yr v s , tres afpidum 
fpecies, 1 )  C  Η  E  R  S Λ  E  A  ,  U C l  C H E R S  H Y D R A S ,  N A T R I X  quoque 
nuncupata, ferpens aquaticus & p ilu ilris ,2 ) ptyas  feu spv* 
e n s , omnium exitiofitfima, & Cleopatrae, uti nonnulli uolunt, 
applicata, 3) h y p n a l i s , breuis, dodo nigro & uentre albican- 
te inilrucla. Praefentifiimum apud Indos uenenum uocatur bi- 
c h o  d e  ormvz  , id eft, lacertus Ormuzanus, qui fimilis fcin* 
co cil·, quo Ormuzani uaria mala patrare, & homines, ut tradit 
C H R I S T O P H  a C OSTA, (u )  extinguerc folenr. Monar* 
des apud SC H E N C K I V M  (x) de Scorzone, ferpente Hiipa* 
nico, tradit, quod ialus deteriores uiperae morfibus, 6: magis pe* 
riculofos, cum ingenti dolore, tumore, animi deliquio inferat, 
& nifi ufu fcorzonerac, quam ab hac ferpente nomen habere di* 
citur, fuccurratur, breui mortem fequi. De Naia, Cobras de 
Cabelo Lufiranis diala, iam capite quadragefimo tertio , ex 
K E M P F F E R O  retulimus, tam exitiofiim in illius'faliua ui- 
rus nidulari, quod lcuifiimc etiam morios breui uita priuat. Eli 
& ferpentis genus, Hacmorrhous dialum, cuius uenenum to* 
tam mafiam fanguineam in fubrilifiimas conterendo partes ita
K 2  re-
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( ז) Traire tles A l im c n ts  pare . ג. ch a p . io. p . נ6ר & ז.6זזי.י . ir. ch ap .g » . 
p  4 6 0 . ( u )  lib. dcAromar. p .4 5 . &  4 6 . ( x )  o b f  o r .  j ib .  7. d e
V tn e n .  A n im a i. fu b  tir . d e  f e r p e n t ib u s  o b f  12. p.$41.
r e f o l u i t ,  u t  o m n is  p e r  p a r t e s  d e m o r f a s  a l ia s q u c  e f f lu a t ,  d e  q u o  
i r a D I O S C O R I D E S :  ( y )  τόϊς <5? ΰπ'ο ciiuóppu ύηγβ& ση  
ξο] ΌΤΒξΐωδυτίαι εμττί'κχασι, β ρ α χέα  $è καj r fyvc t πα ντελώ ς ττα- 
ρεχ8<τι ·τα σ ώ μ α τα  ύ π ό  συντυχ ία ς 7ων ά λγγ ,μ ά τω ν' εκ è i  78 
δή γμ α το ς  εκκφσις γίνεται 1f0Xkf}f καν ύλη κ α >&’ 'έτερον μέλος 
75 σώ ματος υ π ά ξ χ η ,  π α ςέχ εε  βήμορροβν,  κ α )  τ α  δ ια χ ω ξ ίμ α ·  
τ α  (μματάοη έκκξίνετα^ ,  κα\ τ ο  άπο'ρμόμενον α π '  αυτών ώ μ α !  
τεΒξομβωμενον i ? i  βκσσοντ.ίς τε  α π ό  ττνευμονος a t μ α  ά ν ά γ χ ·  
σ ι , καί ίζεμχσ ιν  άβοη&ητως. h o c  e f t , a b  h o e m o r r h o o  d e m o r -  
f is  u c h e m c n t e s  c r u c ia tu s  a c c id u n t ,  q u o r u m  c o n t i n u a t i o  c o n t r a t t a  
p e n i t u s  f t r i g o f a q u c  c o r p o r a  r e d d i t  j e x  p la g a  c o p io f u s  e ff lu -  
i t  e r u o r , &  q u a c u n q u e  a l ia  c o r p o r i s  p a r t e  c ic a t r ix  u l l a  f u e r i t ,  
e x  e a  q u o q u e  f a n g u is  e m a n a t ;  q u in  &  e x c r e m e n ta  c r u e n t a r e -  
i i c i u n t u r , c o n c r e tu m q u e  i n  g r u m o s  ia n g u in e m  r e p r a e f e n t a n t  ; 
f ic  d e n i q u e  a f f e c t i  i a n g u i n e m ,  t u m  e x  p u l m o n e ,  t u i l i ,  t u m  
e t i a m  e x  u e n t r i c u lo ,  u o m i t u  r e i i c i u n t ,  n e q u e  i l l i s  u l la  m e d ic i -  
n a  r e p e r i r i  p o te f t .  H a u d  m e l io r  h a e m o r r h o o  c f t  T y r u s ,  u i -  
p e r a e  m in o r i s  f p e c ie s ,  c u i  o m n iu m  u c n e n o r u m  i n t e r  u ip e r a s  
p c f t i l e n t i f f lm u m  in e lf e  d i c i t u r , t a n t a q u e  u is  i l l i  a t t r i b u i t u r ,  u t ,  
n i f i  p a r s  la c fa  m o x  a m p u t e t u r ,  m o r t e m  i l l i c o , p r a e u ia  in f la m -  
m a t i o n e ,  g a n g r a e n a  a c  f e b r e ,  in f e r a t .  C e n c h r i s ,  f c u  f e r p e n s  
m i l i a r i s ,  o b  t e n e r i t u d i n e m  i t a  d i t t a ,  f a r d o n ic u m  r i f u m ,  u lc u s  
p u t r i d u m ,  f e b r e m  a c u t a m , &  c o n u u l f io n c s  e x c i t a n d o , u i t a c  a b -  
r u m p i t  f i lu m . D i p f a s ,  a l ia s  P r e f t e r  n u n c u p a t u s ,  h u m o r e s  e i-  
t i f f lm e  p e r  u c n c n u m  a lc a l in u m  c o a g u l a n d o ,  a t q u e  i i s  d e h i n c  
im m e a b i l ib u s  r e d d i t i s  ,  f c c r c t io n e m  a n im a le m  f u f f l a m in a n d o , 
f a n g u in i s  c f i ic i t  o r g a f m u m ,  a c  f e b r i  a c u t i f i im a ,  f i t iq u e  a r d e n t i f -  
f im a , a  q u a  n o m e n  h a b e t ,  h o m i n e s  ,  q u ib u s  f u u m  im p e g i t  u i-  
r u s ,  e x c r u c ia t .  D e  A f p id u m  f p e c ie b u s ,  h o c ,  t a n q u a m  il l is  p r o -  
p r i u m ,  r e f e r t u r ,  q u o d  lc u is  i n  t o t o  c o r p o r e  d o l o r ,  t i t i l l a t io  
p o t i u s ,  in  i i s ,  q u i  a b  a f p id e  c o m m o r f i  f u n t ,  p e r c i p i a t u r ,  &  p e r
fu c c e -
6ד_____________ d e  v e n e n i s  a c v t i s .________
£y) L ib . deT hcriaca cap.12. p.m.42<j.
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fuccedcntem fomnum profundiorem mors inducatur. Quapro- 
pter reale dc hoc ucncno cecinit N I C A N D E R :  καμάτu 
S' arse οΧΚντα! ανηξ, at uir perit absque dolore. Et DIO- 
SCO RIDES,  (z) τοΊς υπό άσπ&ος לזαχϋαν άμάυ-
ξωσιν όαμάτων, πόνον η  όλου του σώματος πολυειάί} , π α ν  
ranarriv ίλαφξόν, κα· νκ ά η ς  ηίοντ,ς, παξακολα^άν, ab afpi- 
dc commorfis repentinam uifus obicurationem , multiplicem 
toto corpore dolorem, fcd omnino lcuem, & non fine uolu- 
ptate, accidere, aflerit. Plura adhuc de deleteria sci tales  
& AMPHISBAENAE, D R Y IN Λ E , & CE R A ST 1 S UirtUtC affèlTC 
poflem, fcd perexigua, imo nulla ferme inter horum & iam al- 
legatorum infectorum uirus differentia intercedit ; eadem hic 
principia, eadem indoles, iidem dehinc efle&us, eademque an- 
tidota obicruantur. Ac labor fané fruftrancus ciict,Jl multis 
coaceruatis obferuationibus, ea, quae protuli, confirmare ucl- 
lem, tales ubique prodant, & plures apud G A L E N  V M, (a) 
K A R R I C H T E R V M ,  ( b )  F E R R E R I V M ,  (c) AMA- 
T V M  L V S I T A N V M ,  (d )  S C A L I G E R V M ,  ( c )  VI- 
D V M  V I D I V M ,  ( f )  P A R E V M ,  (g) BRASSAVO-  
L A M , ( h ) G E S N E R V M ( i )  & F R A C A S T O R I V M  
( k )  annotatas inuenimus.
XLIIX. Serpens quoque eff, atque ad ferpentes referendus b a si- 
uscvsjfi tale animal in rerum natura cxiftir: nam. quae de ciusge- 
nerationc ex ouo galli, &dc ui necandi per cllluuia ex oculis 
'egredientia, dicuntur, funt fabulae aniles. In Cyrenaica Pro- 
uincia Bafilifcum generari, P L I N I V  S ( l) tradit, fibiloque 0· 
mnes fugare ferpentes, necare frutices non contactos modo, 
ucrum afllatos, exurere herbas, & rumpere fa.va, foloque mu-
R 3 (telarum *5
(/) Lib. deTner.aca cap. 17. p .4?0. (a) lib.dcTheriacaad Pifoncm, 
c*p·/· Cb) Pra5 ' hb·2· caP0 ) .7־ lib.i. de Sclopcr. uulncr.cap. 
4· (f) Cent. י י  Curat fe. (e) Exercir. aoo. ad fubrilir. Cardani, 
( t )  Oper Mcd. fc&a. lib.a. cap.5. (g) lib. 20. de Venenis cap. 
5. ès: ג J .  (h) Commenr. ad aphor. 62. ftft. 4. Hippocratis (  i )  Hi- 
flor. Animai hb f . d e  ferpenr. p. 80. (k) de comagio/is morbis 
lib.j. cap. 2. (  I ) Hift. Nar. lib. f. cap. ai»
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f t e l a r u f t ì  o d o r ò  p e r i r e .  H i c  u e r o  c u m  C  V  R  T I O  (  m  ) e x -  
c l a m a r e  t e n e o r :  p l u r a  t r a n s i c r i b o ,  q u a m  c r e d o ,  n a m  n e c  a iK r·  
m a r e  f u i t i n c o , d e  q u i b u s  d u b i t o ,  n c c  f u b d u c e r e ,  q u a e  a c c e p i .  
D e  s c o r t i  ס א  v m  u e r o  u e n e n o  n u l l u m  e i l  d u b i u m ,  q u i  a c u le o  
f u o  c a u d a e  i n f e r t o  p u n g u n t ,  a t q u e  i n f l a m m a t i o n e m ,  f e b r e m ,  
u o m i t u s ,  c o n u u l f l o n e s ,  p a r t i u m  g e n i t a l i u m  ,  n o n  a l i t e r  a c  e x  
c a n t h a r i d u m  u f u , c r c f t i o n e m , i i n g u l t u m &  m o r t e m  e f f i c iu n t .  E a*  
d e m  c f t  u i s  p a .s t ! n a c  a  e  m  a  r i s a  e ,  a t q u e  e a d e m ,  u u ln u s  acu *  
l e o  c iu s  in f l i& u m ,  f y m p t o m a t a ,  u t i  V I D  V S  V I D I V S  (  n  )  &  
G E S N E R V S  ( 0 )  p r o b a n t , f e q u u n t u r .  D e t e r i o r  a d h u c  e i (  
i c t u s  d r a c o n i s  m a r i n i ,  c u i u s  d e l e t e r i a m  u i r t u t e m  f o m i n a  a p u d  
P A R E V M  ( p )  e x p e r t a .  H i s  a d i u n g o  s t e l l i o n e m ,  L a c e r -  
t a m  u i r i d e m ,  i n  I t a l i a  f r e q u e n t e m ,  c u i u s  c a r n e s  u i n o  u e l  a q u a e  
i n i c c t a c ,  u o m i t u m ,  t o r m i n a ,  l i n g u a e  in f l a m m a t i o n e m  a t q u e  
a r d o r e m  e x c i t a n t .  A d  l a c e r t a s  s a l a m a n d r a  q u o q u e  r e f e -  
r e n d a ,  a n i m a l  f r i g i d i f l i m u m ,  u n d e  f a b u la  i d e m  i n  i g n e  u i u e r e ,  
o r t a ;  h u i u s  f a n i e m ,q u a e  a lb a  o r e  r e i i c i t u r , a d m o d u m  a c r e m ,c o r *  
r o f t u a m , &  q u a e u i s  d c p a f c c n t e m  P  L 1 N  l  V S  ( q )  p r o n u n c i a r .  
N c c  e x  c l a d e  u e n e n a t o r u m  a n i m a n t i u m  e x c l u d e n d u s  s c i n c v s  
m a r i n v s ,  f a lc  a c e r r i m o  i n f l r u £ t u s ,  q u a n q u a m  a  m u l t i s  a d  la n -  
g u e n t e m  u e n c r e m  e x f u f e i t a n d a m  c o m m e n d e t u r ,  h i r v d i n e s  
e t i a m ,  q u a e  r e m e d i i  c a u f a  a l ia s  c o r p o r i  a p p l i c a n t u r ,  u e n e n i  fu - 
f p i c i o n e  n o n  c a r e n t ,  e a e  e n i m ,  ii  u i r i d e s ,  p a l l i d a e  &  p i lo f a e  in -  
f a n a b i l ia  u u l n e r a ,  g a n g r a e n a m ,  &  f p h a c e lu m  e x c i t a n t ,  u t i  P L I -  
N I I  ( r )  &  S C H E N C K I I  ( s )  o b f e r u a t i o n i b u s  c o n f la t .  
a r a ne or vm  p o r r o  i c tu s  m a x im e  e x i t i a l i s ,  i l i iq u e  i m p r o u i d e  
c u m  a l im e n t i s  &  p o t u l e n t i s  d e g l u t i t i  c o  m a i o r e m  c a l a m i t a t e m ,  
e x  M E R C V R I A L I S , ( t ) F R A C A S T O R I I  ( u )  & M 0 · 
N A R D I S  ( x )  t e f t i m o n i o , a c c c r f u n t .  v e s p a r v m  &  m v s c a -
r  v m  2
(m )  l ib . 9 . c a p . 1. ( n )  O p c r .  M c d . P a rr . x. l ib . 2. cap . 8. ( o )  H iit·  
A n im . lib . 4 . p . 001. ( p )  lib . 20. d e  V c n c n . cap . 31. ( q )  lib . 20. 
cap . 67. ( r )  lib . ?f. cap . 10. ( s )  O b f  ra r . lib . 7. fu b  rir. d c  fer- 
p e n r .  o b f . 18 p· 8 4 ?- ( O  11 b- 1. d c  V c n e n . cap . f . ( u )  lib . 2. cap .
2. d c  m o rb .  co n c ag . ( x )  lib . 3. fw n p lic iu m  n o u i  o rb is .
r  v  μ  i c tu s  h a u d  r a r o  ù c n e f t a t o s  f u i f f e ,  &  u u l g o  n o t i f f im u m .  A l ia  
r a t i o n e  t o r p e d o ,  q u a e  a c c o m m o d a t o  G r a e c i s  u o c a b u lo  νάρκη 
d i c i t u r ,  c o r p u s  a f f i c i t ,  t a n t a  e n i m  h u i u s  e r R u u i is  u is  l l u p e f à c i e n -  
d i  i n e i t ,  u t  m e m b r u m  , q u o  l c u i t c r  a t t r e c t a t u r ,  t e f t i b u s  S C A -  
L I G E R  O  ( y )  &  G  E  S  NT E  R  O , f c n f u  &  m o t u  p r i u e t  ( z ) .
X L I X .  E x  a n i m a l ib u s  e f c u l c n t i s  h a u d  p a u c a  e t i a m  f u n t ,  q u a e  
u e n e n a  p r a c f c n t i f f im a  f a e p iu s  p r a e b e n t ,  b a r b v s  p i s c i s ,  fo r -  
c u l u m  p a l a to  n o n  i n i u c u n d u m ,  o v a  a c r i o r e  f a lc  r e f e r t a  p o f f i -  
d e t ,  q u a e  f e b r e m  a c u ta m  &  c h o l e r a m ,  c u m  m a x im a  a n x i e t a t e ,  
u i r i u m  p r o l t r a t i o n e  &  u i t a c  p e r i c u l o  e x c i t a n t ,  u t i  e x  G a z i i  a p u d  
G E S N E R V M  ( a )  o b f e r u a t i o n e  f r i o ,  a t q u e  i p f e m c r  f u m  e x -  
p e r t u s .  M u l t i s ,  i n  d e l i c i i s  r a n a e  f u n t ,  a t q u e  i m p u n e  c o m e -  
d u m u r ,  n o n  o m n e s  u e r o  o m n i b u s  p e r a e q u e  c o n d u c e r e ,  B A C -  
C I V S  ( h )  c o n f i r m a t ,  r e f e r e n s ,  ex -p ii t a t i s  r a n i s  d o m i n u m  f i m i -  .  
l i a c  p e r i i i f e ,  r e l i q u o s  u o m i t u  &  d i a r r h o e a  d i f f i c u l t e r  f e r u a r o s  
f u i f i c .  A d  e d e n d u m  q u i d e m  m i n u s  a c c o m m o d a t u s  l e p v s  
m a r t n v s  e i t ,  i n  o b f o n i i s  t a m e n  a  m a le f ic i s  a d h i b e t u r .  P i f c i s  
c f l  i n f o r m i s ,  m e r a  m u c i l a g i n c  &  f a le  a c r i  c o n f l a n s ,  q u i  f o l is  a c -  
f t u  f ic c a r u s  in  p u l u c r c m  a d e o  a c r c t n  a b i t ,  u t  i t e r n u t a t i o n e m  
m o u c a t ,  a c  n a r i u m  i n f l a m m a r i o n e m  &  t u m o r e m  p r o d u c a t .  H o c  
c i b o  T i t u m  I m p e r a t o r e m  a  D o m i t i a n o  p e r e m t u m  e f f e ,  a p u d  
P  Η I L  O  S  T  R  A  T  V7 M  (  c  )  m e m o r i a e  p r o d i t u m  e ff i D e  N e -  
r o n e  c r i a m  r e f e r t u r ,  q u o d  l e p o r e m  m a r i n u m  q u a n d o q u e  e p u -  
l i s  m i f c u c r i t ,  a t q u e  c o  h o m i n e s  l i b i  in im ic i f f im o s  f u l t u l e r i r .  
H i s ,  a n t e q u a m  C o l o p h o n e m  i m p o n a m ,  u e r m e s  &  in f e & a  q u a e -  
d a m  u c n c n a t a  ,  q u a l i a  s a l p v g a ,  g 1־ y l l i  ,  c i m i c e s  ,  b v -  
p  r e s t i s ,  s c a r a b a e i ,  a d d e n d a  f u n t .  S a lp u g a  l e g u m i n i b u s  
&  t u b e r i b u s  t e r r a e  i n n a f c c n s  b e i h o l a  c f t ,  q u a e  i t t u  i l io  in f la m ·  
m a t i o n e m  &  t u m o r e m  e x c i t a t ,  ·ac u i t a e  a f f e r t  p e r i c u l u m .  T o -  
t a m  r e g i o n e m  la te  d e f e r t a m ,  &  i n c o l i s ,  a  f a l p u g i s ,  f p o l i a t a m  
f u i i r e  , P L I N I I  ( d )  f à b u la  e f t .  G r y l l i  o d o r e  g r a u i  o m n i b u s
L  e x o f l
( y )  E x c rc it. 3. S· &  1 8 8 · ad  fu b t i l .  C a rd a n i.  ( z ) H i f t .  A m im a l.  J ib .4 .  
( a )  M ifto r. a q u a t i l .  p . Jf4  ( b )  in  P ro lc g o m . V c n c n .&  A n t id o t .  p  
3 5 · &  39 ( c )  l ib  6 . ( d )  Ili il o r . N a t .  l ib . 8· c a p . 29.
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e x o f i  p r o x i m e  a d  c a n t h a r i d u m  n a t u r a m  a c c e d u n t ,  &  n o n  m u l t o  
m i n o r  a c r e d o  il l is  i n e f t , u t i  f p i r i t u s  a c e r r im u s ,  q u e m  d e f t i l l a t io n c  
p e r  r e t o r t a m  p r a e b e n t ,  p r o b a t .  C im ic u m  e x i t i o f u m  u i r u s  o d o r  
f b e r id i iT im u s ,  n a u f e o f u s  &  p u t r i d u s  i n d i c a t ,  a t q u e  id e m  H O R ·  
S T I I  ( e )  h i f t o r i a  c o m p r o b a t ,  q u i  r e f e r t ,  q u o d  b a l n e a t o r  .c im i-  
c u m  c r u o r e  p h l e b o t o m u m  i n f e c e r i t ,  &  h u i u s  d e i n c e p s  a p p l ic a -  
t i o n c  f e b r e m  i n d u x e r i t .  B u p r e f t i s  u im  u e n e n a t a m  i n  b o b u s  o b -  
f e r u a m u s ,  q u i  a b  i l l a  t e m e r e  c u m  g r a m i n e  d e g l u t i t a ,  u c h c m c n -  
t i i l im o  t u m o r e ,  q u a l e m  a l ia s  e x  f u b l im a t i  u f u  m e r c u r i i  a n im a d -  
u c r c i m u s / c o r r i p i u n t u r .  A c  h u m o r  a c r i s  f a p o n a c c u s ,  q u e m  p o f -  
f i d e n t  S c a r a b a e i  m i n o r e s ,  c o e r u l e i  c o lo r i s ,  c f t  c a u f a  f e b r i s , q u a m  
o l e u m  e x  S c a r a b a e is  L u c a n i s  c u m  o le o  o l iu a r u m  p a r a t u m , fi a r -  
t c r i i s  i n i u n g a t u r ,  t e t t e  H O R S T I O ,  ( f )  c t t ic i t .
L .  R e f t a t  a d h u c ,  u t ,  q u a e  V e n e n i s  A n i m a n t i u m  f in t  d i-  
c a ta  a n t i d o t a ,  e x p l ic e m u s .  N o n n u l l i  i n  e a  f u n t  p c r f u a f io n e ,  
q u o d u i s  a n i m a l  i n  f e  f u i  u c n c n i  h a b e r e  a n t i d o t u m ;  i t a  d e  D r a -  
c o n e  m a r i n o  &  f c o r p io  D I O S C O R I D E S ( g )  t r a d i t ,  q u o d  
h a e c  a n i m a n t i a  d i f l c a a ,  u u l n e r i ,  q u o d  in f l i x e r u n t ,  i m p o f i t a ,  r e -  
m e d io  f in t .  A l i i  c e r ta s  p l a n t a s  &  a n i m a n t i a ,  o b  f ic  d i f t a m  a n -  
t i p a t h i a m ,  i l l is  u e n e n i s  c o n t r a r i a ,  c o m m e n d a n t ,  i n  q u o  u c r o  a n -  
t i p a t h i a e  r a t i o  c o n f i f ta t ,  i g n o r a n t .  A l i i  c e r ta  q u a e d a m  a l e x ip h a r -  
n ia c a  , q u a e  u n i u e r i a l i a  c r e d u n t ,  t h e n a c a m  f c i l i c c t ,  m i t h r i d a t i -  
u m  &  l a p id e m  b e z o a r d i c u m ,  in  d e l i c i i s  h a b e n t ,  &  e a  u b i q u e  a d  
c u iu s u i s  u e n e n i  c o r r c & i o n c m  a t q u e  e u a c u a t lo n e m  p r a e f e r ib u n t ,  
n o n  c o n f id e r a n t c s ,  u c n e n a  a n i m a l iu m  in  fiale a lc a l i  p e n e t r a n t e  &  
p u t r i d o  c o n f i f t e r c ,  q u a e  a l le g a t i s  r e m e d i i s  e x a f p c r a n tu r .  S i r a -  
t i o n a l e m  m e t h o d u m  in  c u r a  m a l o r u m , q u a e  a n i m a n t i u m  u c n e -  
n a  p r o d u x e r u n t ,  a d h i b e r e ,  i i s q u e  c o r r i g e n d i s  c o n g r u a  r e m e d ia  
e x h i b e r e ,  &  c u m  iu d ic io  a p p l i c a r e  u o l u m u s ,  p r a e c i p u e  a d  in -  
d o l e m  h o r u m  u e n e n o r u m  r e f p i c e r e  d e b e m u s .  A n a ly f i  u e r o c h y -  
m ic a  a tq u e  o b f e r u a t i o n ib u s  c l in ic i s  a b u n d e  p r o b a t u m  c f t ,  q u o d i n  
a c r i  a l c a l in o  p u t r c f a & iu o  f a lc  a n i m a n t i u m  u i r u s  c o n f if ta t .  E a
i g i t u r
( c )  Epif l .  m c d . l i b . a .  f e t i 6 .  ( f )  H e r c u l e  M e d i c o ,  ( g )  l i b .  q u i  i n -  
f e r i b i t u r  T h e r i a c a ,  c a p .  aa. p .  4 J 4 . &  c a p .  25. p .  4 3 ^·
i g i t u r ,  q u a c  a lc a l i  i n f r i n g u n t  a t q u e  e x p u r g a n t ,  a d h i b e n d a ,  p r a e -  
( t a n t i o r a  a u t e m  a c id i s  n o n  d a n t u r .  A n t e  o m n i a  a u t e m  c o n f id e -  
r a n d u m ,  a n  a  m o r f u ,  i & u , a u t  a l ia  r a t i o n e  f a t t a  e x t e r n a  u e n e -  
n i  a p p l i c a t i o n e ,  a e g r o t u s ,  e a ,q u a e  p a t i t u r ,  m a l a , c o n t r a x e r i t ;  a u t  
a n  u c n c n u m  o r e  h a u  ( I u m  f u a m  i n  t o t o  c o r p o r e  t r a g o e d i a m  e x -  
c r c c a t .  N a m  i n  m o r f u  i c lu u c  u i p e r a r u m , ( c o r p i o n u m ,  a l i o r u m -  
q u e  a n i m a n t i u m ,n e c e f l a r i a  e f t  u u l n e r i s  e x p u r g a t i o  &  d i l a t a t i o ;  h a e c  
u e r o  o m n i u m  o p t i m e , c l u e n d o  u u l n u s  m e i l e  a q u a  d i l u t o ,  a t q u e  
a p p l i c a n d o  c u c u r b i t a m  c u m  m u l t a  f la m m a ,  p e r a g i  p o l f u n t .  P o f t  
h a e c ,  q u o  d e m o r f u s  a b  o m n i  i m m u n i s  i n c o m m o d o  p e r m a n e a t ,  
c l y f l u s  a n t i m o n i i  f u l p h u r a t u s ,  q u o u i s  b i h o r i o ,  a d  g u t t a s  t r i g i n -  
t a  u c l  q u a d r a g i n t a ,  i n  i n f u f o  o x y l a p a t h i  h a u r i e n d u s ,  o r d i n e t u r .  
S i a u t e m  t a l i a  u c n e n a  p e r  o s  f u m t a  h o m i n e s  m i f e r a  c r u c i e n t  1־a -  
r i o n e ,  e m e t i c u m  e x  l a r g a  o l e i  o l i u a r u m  &  a q u a e  t e p i d a e  q u a n -  
r i t a t e  c o m p o f i t u m  e x h i b e a t u r ,  &  fi h a e c  n o n  f u f f i c iu n t ,  a q u a  b c -  
n e d i l t a  R u l a n d i  p r a e f e r i b a t u r ;  d e i n c e p s  i n i e t t o  c l y f t e r e  e m o l l i -  
e n t e ,  &  h a u f to  i n f u f o  p u l p a e  t a m a r i n d o r u m , q u i c q u i d  i n t e f t i n i s  
i n h a e r e t ,  r e m o u e a t u r .  E x p u r g a t o  c a n a l e  a l i m e n t o r u m ,  c l y f l u s  
a n t i m o n i i  ( u lp h u r n r f i s ,  e a  d o f i ,  c o q u e ,  q u o d  ia m  c o m m e n d a t u m ,  
u c h i c u l o ,  u f u r p e t u r , l a u t  h u i u s  l o c o  o x y m e l  f im p le x  u c l  f q u i l l i -  
t i c u m ,  f p i r ì t u s  a c i d i , n i t r i ,  u i r r i o l i ,  f u l p h u r i s ,  c o p io f a  a q u a  d i l u -  
t i ,  c o m m e n d e n t u r ,  q u i b u s ,  ·fi a e g r o t u s  p l c t h o r a  l a b o r a t ,  a c  u c -  
h e m e n s  in f l a m m a t io  &  a c f tu s  a d e f l ,  u c n a e  f e c t i o . a d i u n g e n d a .
L I .  N u n c  t a n d e m  a d  m o d u m  e x  u c n c n i s  d e t r i m e n t a  &  
m o r t e s  r c n u n c i a n d i & d i i u d i c a n d i u e n i o ; u e n i o  e t i a m  a d  p o e n a m ,  
q u a  u c n e n a  p r o p i n a n t e s  a c u t a  a f f ic ie n d i .  N u l l u s  u e r o  c e r t i  q u i d  
p r o n u n c i a r e  p o t e f t ,  fi e i d e m  u c n c n o r u m  p r i n c i p i a  &  o p e r a t i o  i-  
g n o r a  f u n t .  D e i n c e p s  f e c l io  c a d a u c r i s  u e n e n o  c x t i n c l i  n c c e l f a -  
r i a ,  u b i ,  fi u c n c n u m  a c u t u m  f u e r i t ,  e r o f io ,  i n f l a m m a t i o ,  i p f iu s q u c  
u c n c n i  in  u e n t r i c u l o  a t q u e  i n t e f t i n i s  p r a e f e n t i a  e o  c e r t i o r e m  M e -  
d i c u m  r e d d u n t .  A i i  h a e c  I u r e  C o n i u l t i s  n o n  f u f f ic iu n t ,  p r o p r i a  
d e l i n q u e n t i s  c o n f c i f i o  a d h u c  d e f i d e r a t u r ,  q u a  e l ic i ta ,  u c l  e x t o r t a ,  
M e d i c a e  r e i p o n f u m  F a c u l t a t i s  a d  h a n c  q u a e f t i o n e m  d e m u m  d e -  
A d e r a t u r ;  a n  p r a e f e n t i s  u c n c n i  d o f i s ,  q u a m  c o n f c f l l i s  e f t  d e l i n -
q u e n s ,
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q u c n s ,  a d  m o r r e m  i n f e r e n d a m  f u f f i c i c n s  f u e r i t  ?  N o n  f u m  n e -  
i c i u s ,  o r d i n a r i o ,  Π a l i q u i s  u c n c n u m  a c c e p i t  &  o b i i t , d o f i n  p r o  
f a l c i e n t e  a g n o f c i , &  m o r t e m  u e n e n o  f a l c e m  t r i b u i .  À t e n i m  u c -  
r o , q u o  n i f u s  f u n d a m e n t o  a f f e r e t e  p o f l u m ,  l i a n e  i l l a m u e  u c n c n i  
d o l ì n  a d  m o r t e m  i n f e r e n d a m ־ f u f i s c i f f e ,  c u m  m e  h o m i n i s  d e f u n -  
i t i  c o n f t i t u t i o  a t q u e  a n t e c e d e n s  i h t u s  l a t e a t ?  Q u a  r a t i o n e  a f t ì r -  
m a r e  p o l i u m , q u o d  m o r s  i n e u i t a b i l i s  i f f i u s m o t l i  u e n e n i  p r o p i -  
n a t i o n e m  f c q u i  d e b u e r i t ,  c u m  m u l t i ,  q u i  i d e m  u c n c p . u m ,  c a d e m ,  i m o  
m a i o r c  d o l i ,  h a u f e r u n t ,  f a c i l i  c u a f e r i n t  n e g o t i o .  N u l l u m  d e n i q u e u c *  
n e n u m  t a m  p c f t i l e n s  ef ie ,  i n d i c o ,  q u o d  c o n u c n i c n t i b u s  r e m e d i i s  n ò n  
c o r r i g i  a t q u e  e l i m i n a r i  p o f i i t .  E a  d e  c a u fa  n e c e i T a r i u m ,  u t  n o n  fai* 
t e m  in  u e n e n i  i n d o l e m  Se d o f i n  i n q u i r a t u r ,  f e d  u t  c t i a m  r e m e d i a  c o n -  
t r a  i l l u d  a  M e d i c o  p r a e f e r i p t a  e x a m i n e n t u r ,  c a d e m  c n i m  f a c p ì u s  n o n  
a n t i d o t u s ,  fe d  p a b u l u m  u e n c n o r u m  f u n t .  C u m  i t a q u e  o m n e s  u n a n i -  
n i i  c o n f e n f u  L e g i s l a t o r e s  c a p i t i s  p o e n a m  i ll is ,  q u i  u c n c n o  o c c i d u n t , a d -  
i u d i c c n t ,  a t q u e  i n  fp c c ie  C A R O L V S  Q V 1 N T V S  ( b )  r o t a e  p o c -  
n a m  , Sc f u f f o c a t i o n c m  i n  a q u a , 1 v s  s a x o n i c v m  ( i )  u c r o , i g n i s  
f u p p l i c i u m , d i t t i t e n e ,  n o n  a d  c f f c & u m ,  q u e m  e x c r u i t  u e n e n u m  , l c d  
a d  i l l i u s ,  q u i  p r o p i n a r n e ,  a n i m u m , r c f p i c i c n d u m .  N a m  p e r f a c p c a c u -  
t a  u c n c n a  i n  l e n t a  d e g e n e r a n t ,  &  h o m i n e s  m i l e r c  p e r  t o t a m  u i t a m ,  
q u a e  m o r t e  d e t e r i o r ,  e x c r u c i a n t .  M u l t i  u i m  u e n e n i  n a t u r a e  b e n e f i -  
c i o  q u a n d o q u e  e  t u t t a  n  t u  t ,  multi c o n g r u o r u m  iu l i f u l i u  m e d i c a m e n t o -  
r u m  r e f t i t u u n t u r ;  a l i i  u c r o ,  q u i  d e t e r i o r i s  c o n f l i t u t i o n i s , e x  m i n o r e  
e i u s d e m  u e n e n i  d o f i ,  c u m p r i m i s ,  fi n u l l a ,  u c l  m i n u s  c o n g r u a  f u p p e -  
d i t a t a  f u b f i d i a , p e r e u n t .  N u l l u m ^ i t a q u c  c e r t i u s  a r g u m e n t u m ,  q u o  in  
d i c a n d a  p o e n a , l e g u m  I n t e r p r e t e s  i n n i t i  p o f l u n t ,  h a b e n t ,  q u a m  m a l e -  
f i c i  u o l u n t a t c m ; li  e n i m  f a c i n u s ,  q u o d  h u i u s m o d i  n e b u l o  m c d i t 3 t u s  
e f t  n o n  ex  u o t o  e iu s  f u c c c f i i t , i d e m  m i n i m e  i l l i u s  i n t e n t i o n i ,  l c d  i a m  
a l l e g a t i s  c a u l i s ,  q u a e  m i n i m e  i l l i u s  m a l i t i a e  p 3 t r o c i n i u m  p r a e b e r e  d e -  
b e n t ,  t r i b u e n d u m .  A c  p r a c l h t  c e r t e  h u i u s m o d i  c a r c i n o m a t a ,  
q u a e  a l i o r u m  u i t a c  i n f id i a s  f i r u u n t ,  a t q u e  a  q u i b u s  n e m o  
t u t u s  e f ie  p o t e i ! , e  u i t a  t o l l c t c .
( h ) . C o n r t i t u t i o n e  C r i m i n a l i  a r t t e .  1$0. ( i )  i n  L a m lre tb t  l ib .  ג . o r -
f i n i s ־
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